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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования. Проблема роста количества детей с об-
щим недоразвитием речи (далее – ОНР), реализация системного подхода при 
анализе структуры речевого дефекта – все это требует подключения в ходе 
реализации коррекционного процесса команды специалистов. Особую акту-
альность, в связи с чем, приобретает интеграционный подход к построению 
обследования, логопедической работы у данной категории детей с целью по-
вышения эффективности коррекционного процесса в целом. 
Особенности проявления ОНР достаточно содержательно раскрыты в 
научных исследованиях Р. Е. Левиной, Л. Н. Ефименковой, Н. С. Жуковой,  
С. А. Мироновой, С. Ф. Спировой, Т. Б. Филичевой и др., но поиск опти-
мальных путей организации коррекционной работы с данной категорией де-
тей и максимальное устранение речевых нарушений в дошкольном возрасте 
остается актуальной проблемой для современной логопедической теории и 
практики. Несвоевременная коррекция ОНР в дошкольном возрасте может 
привести к нарушениям письменной речи в периоде школьного обучения, а 
также к различным нарушениям вторичного порядка, проявляющихся в спе-
цифических особенностях высших психических процессов, эмоционально-
волевой сферы, мотивационно-потребностной сферы. Все это вызывает необ-
ходимость оптимизировать деятельность всех специалистов дошкольной об-
разовательной организации, т. е. организовать логопедическую работу с по-
зиций интеграции. Проблемы интеграции в специальной педагогике рассмат-
риваются в разных аспектах в трудах В. В. Краевского, А. В. Петровского,  
Н. Ф. Талызиной и др. 
В связи с  вышеуказанным, тему исслед о вател ьск ой работы можно при-
знать достаточно актуальной, так как  она освещает проблему коррекции 
нарушений речи у детей  в рамках интенсивного развития и 
с о вершенст в о вания дифференцированной системы коррекционных 
д ошк ол ьных учреждений для детей с  речевыми нарушениями. 
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Проблема исследования – недостаточная разработанность практики 
применения интеграционного подхода при проектировании коррекционной 
работы по устранению нарушений звукопроизношения в картине общего 
недоразвития речи у дошкольников. 
Объект исследования – уровень сформированности речевых и нерече-
вых процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Предмет исследования – содержание коррекционной работы по устра-
нению нарушений звукопроизношения у дошкольников с ОНР с позиции ин-
теграционного подхода. 
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспери-
ментально оценить эффективность содержания логопедической работы по 
устранению нарушений звукопроизношения у дошкольников с ОНР с пози-
ции интеграционного подхода. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать научную теоретическую и практическую литера-
туру по проблеме исследования. 
2. Организовать констатирующий эксперимент и проанализировать его 
результаты. 
3. Разработать содержание логопедической работы в рамках проведе-
ния формирующего эксперимента с позиций интеграционного подхода в ло-
гопедической коррекции нарушений звукопроизношения у дошкольников с 
ОНР. 
4. Оценить эффективность логопедической работы по устранению 
нарушений звукопроизношения у детей экспериментальной группы. 
Теоретико-методологической базой исследования являлись: 
 онтогенетическая теория развития речи (А. Н. Гвоздев,  
Н. Х. Швачкин, В. И. Бельтюков и др.); 
 теория интеграции в обучении (Н. А. Базарова, Е. В. Бурганова,  
А. Я. Данилюк); 
 теория психолого-педагогической характеристики ОНР (Р. Е. Левина, 
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Г. А. Каше, Т. Б. Филичева). 
Методы исследования: 
1. Теоретические: анализ изученной научно-практической литературы, 
также анализ литературы по проблеме изучения устранения недостатков зву-
копроизношения у дошкольников с ОНР при реализации интеграционного 
подхода в организации коррекционного процесса, изучение медицинской и 
психолого-педагогической документации. 
2. Практические: описание и разработка логопедической работы по 
коррекции недостатков звукопроизношения у дошкольников с ОНР с пози-
ции интеграционного подхода, а также проведение эксперимента (констати-
рующий, формирующий, контрольный), качественная и количественная 
оценка полученных результатов, наблюдение деятельности логопеда и вос-
питателя в коррекционной группе, проведение логопедического обследова-
ния, беседы с детьми, педагогами и родителями. 
База исследования: МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 47. 
Проводилось обследование 10 детей в возрасте 5-6 лет, с логопедическим за-
ключением по выпискам ПМПК: ОНР III уровня, псевдобульбарная дизарт-
рия легкой, средней, тяжелой степени. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в ходе 
работы дана характеристика основных понятий исследования, раскрыты осо-
бенности реализации интеграционного подхода при устранении недостатков 
звукопроизношения у дошкольников с ОНР, дана психолого-педагогическая 
характеристика дошкольников с ОНР, представлен обзор современных лого-
педических технологий, включающих интеграционные подходы. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
выводы могут быть использованы в системе проектирования и реализации 
коррекционного процесса по коррекции недостатков звукопроизношения у 
дошкольников с ОНР с позиций интеграционного подхода в условиях ком-
пенсирующих групп дошкольных образовательных учреждений комбиниро-
ванного вида, в подготовке учебно-методического комплекса для логопедов, 
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родителей и воспитателей. 
Структура исследования: работа состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 
Во введении определяется актуальность темы исследования, ее целевые 
установки, сформулированы теоретическая и практическая значимость ис-
следования. 
В первой главе рассмотрены основные вопросы интеграции в логопе-
дической теории и практике, основы реализации интеграционного подхода 
при устранении недостатков звукопроизношения у дошкольников с ОНР, 
психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ОНР, а также об-
зор современных логопедических технологий, включающих интеграционный 
подходы. 
Во второй главе анализируется проведенный констатирующий экспе-
римент. В этой главе представлены основные принципы, цели, задачи диа-
гностического обследования дошкольников с позиции интеграции, предло-
жены методики исследования и сделан анализ проведения констатирующего 
эксперимента. 
В третьей главе описывается и проводится формирующий эксперимент 
и анализируется проведенный контрольный эксперимент. Описаны основные 
принципы, цели, задачи логопедической работы, представлено содержание 
логопедической работы по коррекции недостатков звукопроизношения у до-
школьников с ОНР с позиций интеграционного подхода, а также сделан ана-
лиз результатов контрольного эксперимента. 
В заключении работы обобщены и резюмированы результаты исследо-
вания, сделаны выводы, сформулированы практические рекомендации и 
предложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.1. Понятие интеграции в современной логопедической теории и 
практике 
«Интеграция» – от лат. integratio – восстановление; integer – сплошной 
[15, c. 78]. Термин «интеграция» в первоначальном значении был связан с 
восстановлением полноты, с объединением в целостность разрозненных эле-
ментов. В педагогической литературе есть всевозможные объяснения поня-
тия «интеграция».  
Толковый словарь Ушакова Д. Н. трактует интеграцию как объедине-
ние в одно целое каких-либо частей или элементов в процессе развития [50]. 
Данилюк А. Я. считает, что интеграция – это сочетание предметности и 
межпредметности [26, c. 96]. 
По мнению Дуевой Т. И., интеграция − это объединение, слияние в из-
вестных пределах в одном занятии обобщенных знаний той или иной обла-
сти, которые должны соответствовать основному требованию дошкольной и 
коррекционной педагогики: образование должно быть небольшим по объему, 
но емким [28, c. 6]. 
Матанцева Т. Н. в своих исследованиях раскрыла понятие интеграция 
как естественную взаимосвязь различных видов деятельности на основе ве-
дущей идеи и многогранного раскрытия изучаемого предмета [37, c. 63]. 
Интегрированный курс – это учебная дисциплина, которая состоит из 
содержательных фрагментов разных предметов, а также вспомогательного 
содержания, ранее не входившего в коррекционно-образовательный процесс 
[7, c. 87]. 
Учет в практике логопедической работы принципа интеграции позво-
ляет осуществлять личностный подход к пониманию целостной природы ре-
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чевого развития ребенка, и в соответствии с этим должны планироваться и 
виды деятельности. Такое объединение нацелено на усиление информацион-
ного содержания и эмоционального обогащения восприятия, мышления и 
чувств детей благодаря привлечению дополнительного интересного материа-
ла, что дает возможность с разных сторон познавать различные понятия, и 
добиться целостности знаний детей.  
Интеграция легко вписывается в логопедическую работу, так как лого-
пед вместе с коррекционными задачами включает в занятия небольшие со-
держательные фрагменты разных видов деятельности из учебных программ 
[26, c. 14]. Такие занятия очень интересны детям, особенно в дошкольном 
возрасте.  
Таким образом, интегрированные логопедические занятия: 
1. Развивают познавательную активность детей. 
2. Развивают умение общаться, так как задания требуют от детей акти-
визации имеющегося речевого опыта. 
3. Обогащают и развивают запас слов. 
4. Формируют и совершенствуют грамматическое строение речи. 
5. Развивают неречевые процессы. 
6. Развивают творчество, инициативность, саморазвитие ребенка. 
Во время планирования такого вида занятий логопед должен доско-
нально продумать интеграционные механизмы, объединить их и создать ко-
личественную модель занятия, которую можно изменять, дополнять, в зави-
симости от ожидаемых результатов, этапа коррекционной работы, с учетом 
личностно-ориентированного подхода.  
В работе с детьми нарушениями речи используются следующие виды 
деятельности: игровая, учебная (познавательная, мыслительная, исследова-
тельская, аналитическая), речевая, изобразительная, театрализованная, музы-
кальная, познавательная, трудовая [38]. Также выделяю самостоятельную и 
коллективную деятельности [25].  
Взаимосвязь всех этих видов деятельности хорошо прослеживается в 
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процессе логопедических занятий. Речевая деятельность красной нитью про-
ходит через все другие. Смена действий способствует активизации детей, 
концентрации внимания, повышает работоспособность, снимает усталость, 
предупреждает утомляемость. 
Интегрированное обучение детей дошкольного возраста − трудный 
многогранный факт, который до сегодняшнего дня изучался с разных сторон. 
Изначально идеи об интеграции сформировались в философии − как пред-
ставления о стороне процесса становления, о всеобщей связи, взаимной обу-
словленности и единства, единстве явлений и процессов находящегося во-
круг мира, о диалектическом единстве процессов интеграции и дифференци-
ации (Аристотель, Л. Берталанфи, Г. Гегель, Е. Йенш, И. Кант, Д. И. Менде-
леев, Платон, Г. Спенсер, А. Эйнштейн и др.). 
Возникновение предпосылок идеи интегрированного обучения восхо-
дит к истокам педагогики как науки. Различные аспекты проблемы интегра-
ции наук, как основы разработки интегрированного подхода к содержанию 
образования, рассмотрены в философских трудах последних десятилетий: 
направления и уровни интеграции (В. Г. Афанасьев, А. Д. Урсул), этапы и 
формы интеграции в образовательном процессе (Б. М. Кедров,  
П. В. Конников). 
Обоснованием со стороны психологии интегрированное обучение вы-
ступает как концепция развивающего обучения, как стратегия современного 
образования, разработанная на основе положений Л. С. Выготского; теория 
амплификации (обогащения) развития личности ребенка, разработанная на 
основе исследований А. В. Запорожца, идеи о зависимости формирования це-
лостного образа мира от воспитания и обучения (Дж. Брунер), положение о 
двух тенденциях в умственном развитии дошкольников (Н. Н. Поддъяков). 
Зарубежные психологи также полагают, что при интегрированном обу-
чении сходство идей и принципов прослеживается лучше, чем при обучении 
отдельным дисциплинам, так как при этом появляется возможность приме-
нения знаний в различных областях (Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер и др.). 
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Так как интегрированное обучение считается в настоящее время совре-
менным, определенную значимость имеют созданные общетеоретические 
подходы к организации этой деятельности в современных образовательных 
учреждениях (В. В. Загвязинский, И. М. Курдюмова и др.). 
В. И. Логинова раскрыла в своих работах концепцию системного под-
хода к развитию личности ребенка дошкольного возраста. В рамках этой 
концепции обусловлена необходимость установления взаимосвязей различ-
ных представлений ребенка об окружающем мире [18]. 
На сегодняшний день интегрированный подход к содержанию до-
школьного образования ярко проявился в альтернативных программах − как 
комплексных, так и парциальных. Данные программы предусматривают ин-
тегрированное содержание дошкольного образования в различных направле-
ниях − межпредметном (между разделами) и внутрипредметном (внутри раз-
делов) на культурологической и экологической основе. 
Интеграция в логопедической практике соответствует одному из веду-
щих требований дошкольной дидактики: образование должно быть неболь-
шим по величине, но содержательным. Она считается одной из современных 
моделей, нацеленных на развитие языковых способностей детей, а также поз-
воляет ребенку увидеть и понять любое явление целостно, способствует раз-
витию внимания, мышления, памяти. 
Актуальность интегрированного подхода в логопедии объясняется це-
лым рядом причин [26, c. 102]: 
1. Обучение в условиях интеграции помогает сформировать у детей це-
лостную картину мира, помогает реализовать творческие способности. 
2. С учетом принципа интеграции развивается потенциал самих воспи-
танников. Логопед побуждает их к активному познанию окружающего мира, 
осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логи-
ки, мышления, коммуникативных способностей. 
3. Логопедическая работа становится не обычной и интересной, что 
позволяет удерживать внимание детей и позволяет говорить о высокой эф-
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фективности логопедического воздействия.  
4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 
творчества логопеда, раскрытие его способностей. 
Сочетание знаний из разных областей на равноправной основе является 
главным отражением интегрированного подхода в работе логопеда. При этом 
используя данный подход, логопед, имеет возможность решать несколько за-
дач из различных областей развития, а дети осваивают содержание различ-
ных разделов программы параллельно. 
1.2. Реализация интеграционного подхода при устранении 
недостатков звукопроизношения у дошкольников с общим 
недоразвитием речи 
Интеграция образовательных областей − это форма организации обра-
зовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – 
ДОУ), в основе которой лежит основополагающий принцип развития совре-
менного дошкольного образования, предложенный Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) [51]. 
В методической литературе по дошкольному образованию нет четкого 
определения особенностей таких видов занятий, как комбинированные, ком-
плексные и интегрированные. 
Н. Е. Васюкова, О. И. Чехонина дают следующую характеристику дан-
ным видам занятий. Комбинированное занятие – это сочетание разных видов 
деятельности, которые включают несколько дидактических задач, не имею-
щих логических связей между собой. Комплексное занятие включает в себя 
решение задач возможности различных видов деятельности при ассоциатив-
ных связях между ними (например, беседа о правилах пожарной безопасно-
сти переходит в рисование плаката по теме). При этом один вид деятельности 
доминирует, а второй его дополняет, создает эмоциональный настрой. Инте-
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грированные занятия соединяют знания из различных образовательных обла-
стей на равной основе, дополняя друг друга (к ним можно отнести рассмат-
ривание такого понятия как «настроение» через музыку, литературу) [15]. 
Требования к структуре интегрированных занятий предъявляются сле-
дующие. Они должны быть четкими, со сжатым учебным материалом, заня-
тия тщательно продумываются. На каждом этапе занятия материал взаимо-
связан и взаимообусловлен. Учебный материал должен носить большую ин-
формационную емкость. Материал должен излагаться доступным языком и в 
системе. Каждое занятие имеет свои временные рамки.  
Интегрированные занятия имеют свою закономерность. Они должны 
быть подчинены авторскому замыслу. Занятие – это единое целое, а его эта-
пы – фрагменты целого. Между этапами и компонентами занятия существует 
логическая зависимость. Дидактический материал, который отбирается для 
занятия, соответствует замыслу. Цепочка сведений организована как «дан-
ное» и «новое», а так же отражает смысловую связанность. 
Интеграцией, по мнению К. Ю. Белой, объединяются такие виды дет-
ской деятельности, как: художественно-творческая, музыка, познавательно-
речевая, физическая культура, художественное чтение, развитие элементар-
ных математических представлений, обучение грамоте [10]. Развитие у детей 
всех психических процессов, мелкой моторики, просодической стороны ре-
чи, дыхания (правильного физиологического и речевого), мимических мышц 
лица предусматривает интегрированная деятельность. Педагогическая работа 
в свою очередь строится на основе совместного планирования образователь-
ной деятельности с разными специалистами ДОУ с использованием единой 
лексической тематики, предложенной логопедом в начале учебного года. В 
интеграции участвуют и воспитатели, и узкие специалисты ДОУ, что позво-
ляет эффективно обеспечивать индивидуальный и дифференцированный 
подход к каждому ребенку группы. Интегрированная образовательная дея-
тельность предусматривает преемственность и целостность работы педаго-
гов, участвующих в ней. 
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Интегрированный подход при организации коррекционной работы с 
детьми с ОНР построен на междисциплинарной связи понятий, разносторон-
нем изучении объекта (предмета или явления), осмысленное восприятие 
окружающего мира, приведение сформированных знаний в соответствую-
щую систему, побуждение фантазии, творчества и интереса, поддержание 
положительно-эмоционального настроения. 
Интегрированный подход в практике логопедической работы возможен 
в двух видах [15]. Первый – сотрудничество педагогов различных учебных 
дисциплин (таких как логопед и психолог, музыкальный руководитель, вос-
питатель, методист по ФИЗО). Второй - использование логопедом методов 
работы других специалистов, таких как психолог, воспитатель, музыкальный 
работник и другие. 
Логопедическая работа в группе ДОУ строится по «Программе логопе-
дической работы по преодолению ОНР у детей», представленной под редак-
цией Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной [54]. Выполнение коррекционных за-
дач, которые стоят перед программой, обеспечивается благодаря комплекс-
но-тематическому подходу и интеграции в работе специалистов. 
Логопед должен определять коррекционные задачи (в соответствии с 
программой) и распределять направления между специалистами. Работой по 
развитию речи детей занимается логопед, другие же специалисты должны 
планировать свою образовательную деятельность руководствуясь его реко-
мендациями. 
В работе над реализацией осуществления познавательного развития 
участвуют следующие специалисты: воспитатель, воспитатель-методист по 
приоритетному развитию, педагог-психолог, логопед. Педагог-психолог за-
нимается развитием высших психических функций, а воспитатель-методист 
по приоритетному развитию и воспитатели работают по формированию це-
лостной картины мира и расширению кругозора, обеспечивают развитие 
навыков конструирования и математических представлений. Педагог-
психолог отмечает трудности в личностном развитии, а так же в интеллекту-
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ально-познавательной деятельности, он проводит тренинги общения, занима-
ется знакомством педагогов и родителей с технологиями оказания помощи 
детям, имеющим проблемы в развитии, применяет в своей практике реко-
мендации логопеда, использует специальный речевой материал, физ-
минутки, пальчиковые игры, знакомые детям по предыдущим логопедиче-
ским занятиям. 
Логопед помогает педагогам выбрать подходящие методы и приёмы 
работы, которые будут учитывать индивидуальные особенности детей с ОНР. 
Группировка педагогов совершается не только в проведении занятий с уча-
стием воспитателей и специалистов ДОУ, но и в логопедизации всех режим-
ных моментов и занятий в течении дня. Так, к примеру, воспитатели в быто-
вых ситуациях систематически развивают у детей мелкую моторику и мото-
рику артикуляционного аппарата. Эта работа должна проводиться в виде 
пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастики, а так же речевых 
игр. Для регуляции мимики лица, педагоги используют приемы мимической 
гимнастики, символы-пиктограммы. Фонематические процессы можно раз-
вивать с помощью разных речевых игр и упражнений. Так же большую рабо-
ту по автоматизации поставленных звуков проводят сами воспитатели, так 
же они работают над овладением навыками словообразования и словоизме-
нения [15]. 
Необходимо осуществлять связь между логопедией и математикой не 
только на занятиях, но и в бытовых ситуациях. В процессе обучения матема-
тике работают над лексическо-грамматическими категориями (например, над 
согласованием в роде, числе, падеже, понятием величины, которые, как пока-
зывает практика, часто слабо дифференцируются детьми и обозначаются од-
нозначно как большой и маленький). В математические занятия включаются 
временные понятия (быстро – медленно, сегодня – вчера – завтра, дни неде-
ли, месяцы, времена года), а так же включается ориентировка в пространстве. 
Счет и счетные операции позволяют детям овладеть согласованием числи-
тельных в роде, числе, а так же падеже. 
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Основными специалистами в таких направлениях как «Трудовая дея-
тельность» и «Творчество» являются воспитатели. Остальные специалисты 
также должны подключаться к их работе. 
В музыкальном развитии выступает не только музыкальный руководи-
тель, но и логопед, он проводит логоритмические упражнения. Музыкальный 
руководитель должен определять уровень музыкального развития всех детей. 
В процессе своих занятий проводит работу по воспитанию чувства ритма, а 
так же речевого дыхания. На занятиях по логоритмике должна совершен-
ствоваться общая и мелкая моторика, а именно координация движений, руч-
ной праксис, выразительность мимики, постановка дыхания, голоса, просо-
дическая сторона речи [24]. 
Работу над физиологическим развитием осуществляет воспитатель-
методист ФИЗО, а так же педагоги группы. Связь логопедии с занятиями по 
плаванию и физической культуре помогают делать более здоровым детский 
организм, ставить диафрагмальное дыхание, совершенствовать движения, 
мелкую и артикуляционную моторику, обогащать словарный запас. Так же 
эта связь помогает формировать личностные качества в поведении ребенка: 
коммуникабельность, самоконтроль, смелость, самокритичность, отзывчи-
вость и другие. 
На сегодняшний день требуется развитие интегрированных форм вос-
питания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Выбор 
образовательного и реабилитационного маршрута ребенка, в том числе и 
уровень его интеграции, должен решаться исходя из индивидуальных по-
требностей каждого ребенка. 
Созданию сплоченной команды, координации действий помогает рабо-
та психолого-медико-педагогического консилиума дошкольного учреждения. 
На его заседаниях обсуждаются актуальные вопросы профилактики, коррек-
ции речи, вопросы преемственности между различными специалистами. Это 
стимулирует логопедизацию режимных моментов и повседневных занятий, а 
так же помогает проникновению логопедии в повседневную жизнь каждого 
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ребенка. Специалисты дошкольного учреждения совместно заполняют инди-
видуальные образовательные маршруты на всех детей из логопедических 
групп, а так же активно принимают участие в коррекционном процессе. 
Образовательный процесс в логопедической группе должен строиться 
на соответствующих возрасту формах работы с детьми. Основной формой 
работы в дошкольном возрасте, а так же ведущим видом деятельности детей 
является игра. В ФГОС ДОО имеется указание на то, какие виды деятельно-
сти считаются соответствующими для ребёнка дошкольного возраста, кроме 
игровой. Это такие виды деятельности как: коммуникативная, двигательная, 
продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, а так же чтение лите-
ратуры [51]. 
При создании развивающей речевой среды в логопедической группе 
детского сада, используется интегрированная образовательная деятельность, 
которая способствует не только расширению и закреплению речевых навы-
ков, но и стимуляции творческого развития детей [15]. 
Объединение нескольких видов деятельности: речевой, театральной, 
музыкально-ритмической, физкультурной, изобразительной помогают ребен-
ку воплотить свои творческие способности в жизнь, развивают коммуника-
тивные умения. Объединение педагогов дает возможность детям свободно 
высказываться, делиться друг с другом впечатлениями, активизирует позна-
вательный интерес, так как в ситуации интеграции любая тема требует от де-
тей знаний из опыта реальной жизни. Так же обогащается лексический запас, 
уточняются навыки грамматического структурирования высказывания. Вся 
деятельность коллектива педагогов в логопедической группе реализуется на 
интегративной базе и дает основу для плодотворной работы коллектива. 
Интегрированная образовательная деятельность не имеет точной 
структуры, но содержит отличительные особенности. Необходима макси-
мальная четкость, компактность, объемная информативность учебного мате-
риала; должна быть логическая взаимообусловленность, взаимосвязь инте-
грированных предметов. 
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Таким образом, интеграция согласовывает работу специалистов до-
школьного образовательного учреждения с учётом решения коррекционных 
задач для детей с ОНР. Взаимодействие всех специалистов помогает увели-
чить темпы общего и речевого развития детей. 
1.3. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 
общим недоразвитием речи 
Понятие «общее недоразвитие речи» было сформулировано Р. Е. Леви-
ной [34]. Она выделила три уровня ОНР. В качестве ключевых классифика-
ционных признаков выступают психологические и лингвистические призна-
ки, такие как грамматика, фонетическая сторона речи, активный и пассивный 
словарный запас, соотношение устной и письменной речи. Психолого-
педагогическая классификация речевых нарушений включает в себя две 
группы расстройств: 
  связанные с нарушением формирования коммуникативных навыков,  
  связанные с дефектами при их использовании в речи.  
I. Расстройства, связанные с нарушениями формирования коммуника-
тивных средств. 
Классификация речевых нарушений у детей дошкольного возраста 
включает в себя: 
1. ФФНР (Фонетико-фонематическое недоразвитие речи). Оно включа-
ет в себя дефекты фонетической стороны речи, связанные с нарушением вос-
приятия и воспроизведения фонем.  
2. ОНР. Данное речевое нарушение обуславливается дефектами фор-
мирования всех речевых аспектов. Для ОНР характерны: аграмматизмы, ма-
ленький объём словаря, наращение формирования речи в онтогенезе и нару-
шения звукопроизношения и просодики [38].  
II. Расстройства речи при использовании коммуникативных средств. 
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Заикание является одним из видов, относящейся к этой группе наруше-
ний. Оно характеризуется как расстройство коммуникативных функций. 
Также, заиканию может сопутствовать ОНР (комбинированный дефект). 
Р. Е. Левина выделяются три основных уровня речевого развития: 
Первый уровень. Для неё характерно частичное или полное отсутствие 
речи. В речи присутствуют звуки, звукоподражания и лепетные слова, сопро-
вождающейся жестами. В речи преобладают простые предложения. Словар-
ный запас ограничен, нарушается импрессивная речь (отсутствие понима-
ния). Также характерны частые нарушения слоговой структуры. Фонемати-
ческие процессы затруднены: фонематический слух грубо нарушен, ребенок 
не может не выполнить задания на обследования фонематического анализа 
слова. 
Второй уровень. Появляются общеупотребительные слова, формирует-
ся навык различения и использования грамматических форм, появляются 
простые предложения из 2-3 слов, предложения однообразны и бедны. Про-
износительная сторона речи находятся на низком уровне (слова со стечением 
согласных редуцированы, распространены искажения, замены и смешения 
звуков). Словарь имеет небольшой и скудный запас слов, значение многих 
слов дошкольники не знают. Грамматический строй речи сформирован недо-
статочно, употребление падежных форм, согласование различных частей ре-
чи и использование чисел (единственное и множественное число)  и предло-
гов затруднено Фонематические процессы отличается выраженной недоста-
точностью, дети не могут произвести анализ и синтез звукового ряда [44] 
Третий уровень. Начинает формироваться фразовая речь с простыми 
предложениями, характеризующаяся фонетико-фонематического и лексико-
грамматическим недоразвитием. При общении дети активно пользуются по-
мощью взрослого. Понимание речи приближено к норме, затруднения со-
ставляет понимание и усвоение сложных грамматических форм, а также про-
странственных, временных, причинно-следственных отношений. Объем ак-
тивного и пассивного словаря расширяется, дети используют все части речи. 
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Для дошкольников с ОНР свойственны ошибки при употреблении предлогов, 
падежей и согласовании частей речи. Слоговая структура слов нарушается 
только в сложных случаях. Фонематическое восприятие и слух также нару-
шаются, но в меньшей мере. Дефекты звукопроизношения отличаются нали-
чием смешений, искажений и замен звуков, но в меньшей мере, чем при ОНР 
I и ОНР II. 
Четвертый уровень (по Т. Б. Филичевой). Он характеризуется наруше-
нием лексико-грамматической стороны речи и трудностями при овладении 
письмом. Для таких детей свойственны специфические нарушения произно-
сительной стороны речи. При повторении слов со стечением звуков и слож-
ной структурой возникают затруднения. Дети имеют низкий уровень фоне-
матического восприятия, слуха,  допускают ошибки при словообразовании и 
словоизменении. Активный и пассивный словарь разнообразен , возникают 
трудности при понимании переносного значения (например, пословицы и по-
говорки, загадки) , при употребление антонимичных и синонимичных слов и 
паронимов.[54]. 
В научных исследованиях Е. А. Пожиленко утверждает, что психиче-
ское развитие протекает быстрее, чем развитие речи [42, с.12]. 
ОНР влияет на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой 
сфер у детей дошкольного возраста. 
Зрительное восприятие, память и внимание недоразвито и отличается 
от нормы. 
По клиническому составу категория детей с ОНР разнообразна: 
 Неосложненные формы ОНР. У детей наблюдается минимальная моз-
говая дисфункция, нарушения мышечного тонуса и моторной сферы, а также 
незрелостью эмоционально-волевой сферы. 
 Осложненные формы ОНР. Дети данной категории обладают цереб-
растеническим, гипертензионно-гидроцефалическим, судорожным, гиперди-
намическим синдромами. 
 Грубое недоразвитие речи. Относится к детям, имеющим органиче-
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ские поражения речевых отделов головного мозга. Для них характерно недо-
развитие всех речевых аспектов [35]. 
Таким образом, при анализе научной литературы и других источников 
можно выделить два подхода к классификации ОНР: психолого-
педагогический и клинический. Так, у дошкольников с ОНР общее развитие 
отстаёт от возрастной нормы. Например, внимание неустойчиво, характери-
зуется нарушением переключаемости, его трудностями при распределении, 
снижением объёма вербальной и зрительной  памяти,  нарушением восприя-
тия; низким уровнем развития воображения; отставанием в развитии словес-
но-логического мышления; нарушением мелкой, общей, мимической,  арти-
куляционной моторики; эмоционально-волевой незрелостью; низкой позна-
вательной активностью; недостаточной регуляцией произвольной деятельно-
сти; трудностями в установлении контактов с окружающими.  
1.4. Обзор современных логопедических технологий, включающих 
интеграционные подходы при коррекции недостатков 
звукопроизношения у дошкольников с общим недоразвитием речи 
Н. М. Борозинец и Т. С. Шеховцова в своем пособии «Логопедические 
технологии» описали педагогическую технологию как интегрированное обо-
значение разных способов образовательного взаимодействия педагога и обу-
чающихся [12]. Это взаимосвязанные действия педагога, направленные на 
решение педагогических задач. 
В одном ряду с интенсивным поиском современных, вариативных 
форм организации логопедической помощи дошкольникам, их научно-
методическим обоснованием и экспериментальным обследованием, происхо-
дят процессы улучшения классических форм, оптимизация методов и содер-
жания коррекционной работы, что и позволяет полнее использовать резервы 
коррекционно-педагогического воздействия и сделать его органичной со-
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ставляющей целостного дошкольного образовательного процесса [18]. 
Надобность всесторонней и кропотливой обработки организационно-
содержательных аспектов логопедической помощи детям на сегодняшний 
день является актуальной потребностью и задачей образования дошкольни-
ков. Эффективность коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 
на прямую зависит от профессионального опыта и мастерства всех членов 
дошкольного учреждения [24]. 
Основную роль в организации коррекционной работы выполняет лого-
пед, решая разные функции, такие как: диагностическая, коррекционно-
педагогическая, консультативная, координирующая, контрольно-оценочная, 
организационно-методическая. Но и достаточно важными в коррекционной 
работе можно отметить и участие других специалистов ДОУ, родителей, и, 
наконец, самого ребенка, которые самым существенным образом могут воз-
действовать на сроки и результативность логопедической работы. Поэтому 
необходимо включение современных интеграционных логопедических тех-
нологий в коррекционную работу с дошкольниками с ОНР [12]. 
Л. И Гришанова в своей методической разработке на тему: «Взаимо-
действие учителя-логопеда со специалистами дошкольного образовательного 
учреждения в работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи» рас-
крыла пути совместной работы логопеда со специалистами ДОУ и родителя-
ми [24]. Помимо установления доминирования в логопедической работе по-
требностей, интересов и возможностей ребенка и определения роли логопеда 
как организатора и координатора коррекционно-педагогических влияний, 
приведенная ею модель позволяет выделить шесть линий взаимодействия 
субъектов коррекционно-образовательного процесса (Приложение 1). 
Е. В. Бурганова разработала систему взаимодействия всех участников 
образовательного процесса в ДОУ, в рамках логопункта [13]. Главная цель 
взаимодействия специалистов – повышение эффективности коррекционно-
развивающей работы (Приложение 1).  
В логопункте происходит взаимодействие логопеда с воспитателями, 
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психологом, инструктором по ФИЗО, музыкальным руководителем. Основ-
ное взаимодействие в плане коррекции речевых нарушений осуществляется с 
воспитателем. Верное планирование может помочь гарантировать нужную 
повторяемость и закрепление материала в различных видах деятельности де-
тей, что содействует более действенному и быстрому закреплению усвоен-
ных навыков. 
Программа «Детский сад — Дом радости», составленная Н. М. Крыло-
вой, написана на основе обобщения и интеграции фундаментальных дости-
жений отечественной и мировой дошкольной педагогики, психологии, 
нейрофизиологии и других наук [33]. Программа переработана три раза и 
представляет один из новейших вариантов проектирования содержания до-
школьного уровня образования в соответствии с ФГОС ДО. Также, она впер-
вые отражает авторскую концепцию образования дошкольника как неповто-
римой индивидуальности на основе увеличения развития и саморазвития его 
самосознания (Приложение 1). 
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день совре-
менных логопедических технологий, включающих интеграционные подходы 
при коррекции недостатков звукопроизношения у дошкольников с общим 
недоразвитием речи достаточно много. Во всех описывается взаимодействие 
логопеда, воспитателей, педагога, психолога, музыкального руководителя, 
методиста, заведующей и других специалистов, что в коррекционно-
образовательном процессе ведет к достижению общей цели – устранению 
ОНР у детей. Но в каждой разработке сделан акцент на определенное взаи-
модействие, например, как у Бургановой Е. В. основной акцент сделан на 
взаимодействие логопеда и воспитателя. Остальные – уже второстепенно. 
Выбор авторской методики уже идет за самим логопедом образовательной 
организации, примеряя к конкретным случаям их значимость и актуальность. 
Так же возможно апробирование собственных разработок, совершенствуя их 
год от года.  
Нужно методически корректно планировать и проводить работу по 
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преодолению у детей ОНР в соответствии с их личными программами, вести 
взаимодействие с другими специалистами при их реализации [56]. Необхо-
димо привлекать в коррекционно-развивающую работу семью, гарантировать 
заинтересованность родителей и других близких взрослых ребенка в ее ре-
зультатах, вооружать их простыми и действенными средствами организации 
речевой среды и педагогической поддержке ребенку в семье. 
Выводы по первой главе 
Обобщающие выводы по проведенному исследованию в первой главе 
выпускной квалификационной работы: 
1) Учет в практике логопедической работы принципа интеграции поз-
воляет осуществлять личностный подход к пониманию целостной природы 
речевого развития ребенка, и в соответствии с этим должны планироваться и 
виды деятельности. Такое объединение направлено на усиление информа-
ционного содержания и эмоционального обогащения восприятия, мышления 
и чувств детей благодаря привлечению дополнительного интересного мате-
риала, что дает возможность с разных сторон познавать различные понятия, и 
добиться целостности знаний детей. Интеграция легко вписывается в систему 
логопедической работы, так как логопед наряду с коррекционными задачами 
включает в занятия небольшие содержательные фрагменты разных видов де-
ятельности из учебных программ. Такие занятия очень интересны детям, 
особенно в дошкольном возрасте. 
2) Комплексность работы определяется как важное и необходимое 
условие коррекционной работы в устранении недостатков звукопроизноше-
ния в течение всего периода обучения. При этом важно отметить, что в еди-
ном процессе формирования речи необходимо учесть взаимодействие раз-
личных языковых, речевых и когнитивных структур.  
3) Существуют два основных подхода к классификации общего недо-
развития речи у детей-дошкольников. Первый подход − психолого-педа-
гогический. Второй подход − клинический. Дети с ОНР характеризуются: 
неустойчивостью внимания, снижением объёма, ограниченными возможно-
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стями его распределения; нарушением восприятия; снижением вербальной 
памяти и продуктивности запоминания; низким уровнем развития воображе-
ния; отставанием в развитии словесно-логического мышления; нарушением 
мелкой, общей, мимической,  артикуляционной моторики; эмоционально-во-
левой незрелостью; низкой познавательной активностью; недостаточной ре-
гуляцией произвольной деятельности; трудностями в общении. 
4) На сегодняшний день современных логопедических технологий, 
включающих интеграционные подходы при коррекции недостатков звуко-
произношения у дошкольников с общим недоразвитием речи достаточно 
много. Во всех описывается взаимодействие логопеда, воспитателей, педаго-
га, психолога, музыкального руководителя, методиста, заведующей и других 
специалистов, что в коррекционно-образовательном процессе ведет к дости-
жению общей цели – устранению ОНР у детей. Но в каждой разработке сде-
лан акцент на определенное взаимодействие, например, как у  
Бургановой Е. В. основной акцент сделан на взаимодействие логопеда и вос-
питателя. Остальные – уже второстепенно. Выбор авторской методики уже 
идет за самим логопедом образовательной организации, примеряя к конкрет-
ным случаям их значимость и актуальность. Так же возможно апробирование 
собственных разработок, совершенствуя их год от года.  Важно методически 
корректно планировать и проводить работу по преодолению у детей ОНР в 
соответствии с их индивидуальными программами, взаимодействовать с дру-
гими специалистами при их реализации. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОЗИЦИИ ИНТЕГРАЦИИ 
2.1. Основные принципы, цели и задачи диагностического 
обследования дошкольников с позиции интеграции 
Диагностика нарушений речи у детей дошкольного возраста с ОНР 
направлена на выявление своеобразных патологических особенностей сфор-
мированности лексической, морфологической, фонетико-фонематической, 
синтаксической сторон речи, связного высказывания. Методика определения 
речевых нарушений у детей дошкольного возраста должна учитывать слож-
ную структуру ОНР и его психические механизмы, а также его особенности 
преодоления в условиях детского сада – это считается главным принципом 
комплексного обследования неречевых и речевых процессов у дошкольников 
с ОНР. 
Комплексное обследование неречевых и речевых процессов у до-
школьников с ОНР основывается на анализе психолого-лингвистической пе-
риодизации речевого развития ребенка в норме, концепции психолого-
лингвистической подготовки аномальных детей к школьному обучению, 
психолого-лингвистической структуры речевой деятельности, направлениях 
и методах психолингвистического анализа механизмов речевых нарушений и 
предусматривает разработку содержания и направления диагностики, 
направленной на определение особенностей развития лексико-
грамматической и фонетико-фонематической сторон речи детей дошкольно-
го возраста с ОНР, а также знаковых операций с языковыми единицами и ум-
ственных действий, обеспечивающих их формирование [25]. 
Принципы анализа речевых нарушений составляют основу их класси-
фикации и разработки научно обоснованных путей и методов предупрежде-
ния, преодоления и коррекции. 
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Одним из первых исследователей, сформулировавших принципы ана-
лиза речевых нарушений, адекватных средствам логопедии как педагогиче-
ской науки, была Р. Е. Левина [34]. Она выделила три принципа: 
1. Принцип развития. 
2. Принцип системного подхода. 
3. Принцип связи речи с другими сторонами психической деятельности 
Эти принципы остаются ведущими в логопедии при анализе речевых 
нарушений, поэтому на них была сделана опора при анализе [22]. 
 Первый принцип − принцип развития предполагает анализ процесса 
возникновения нарушений речи. 
При описании речевого нарушения главным является динамический 
анализ его появления. У детей с постоянно развивающимися и созревающи-
ми нервно-психическими функциями нужно оценить не только непосред-
ственные итоги первичного дефекта, но и его дальнейшее воздействие на 
формирование речевых и познавательных функций. 
Знания особенностей и закономерностей речевого становления, его 
условий и посылов на каждом возрастном рубеже, важны при анализе рече-
вого дефекта в динамике становления ребенка, а также при оценке истоков 
его появления и прогнозирования результатов [18]. 
Если проводить данный анализ с позиций развития, то можно выделить 
первичный дефект и связанные с ним вторичные нарушения. Здесь, конечно, 
важно оценивать и учитывать ведущую форму деятельности ребенка. 
Второй принцип – принцип системного подхода, который основывает-
ся на системном строении и взаимодействии разных компонентов речи: зву-
ковой стороны, фонематических процессов, лексико-грамматического строя 
речи. 
Нарушения речи могут по-разному влиять на те или иные компоненты 
ее действий. В одном случае более нагружается звукопроизносительная сто-
рона – фонетические расстройства, в ином случае – нарушения звукопроиз-
ношения сочетаются с недостаточным овладением звуковым составом слов – 
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фонетико-фонематические нарушения. В таких случаях неизбежны трудно-
сти в усвоении чтения и письма [18]. 
Когда нарушение охватывает фонетико-фонематическую и лексико-
грамматическую систему, проявляется так называемое общее недоразвитие 
речи, при котором лексико-грамматические и фонетико-фонематические 
нарушения представляют собой единый комплекс. В процессе развития речи 
отчетливо выражена взаимосвязь отдельных её компонентов. Фонетическое 
развитие способствует накоплению словаря и расширению грамматических 
средств. 
Принцип системного подхода в анализе речевых нарушений обоснован 
как взаимодействием между различными компонентами языка, так и нейро-
физиологическими данными о формировании функциональной речевой си-
стемы. Данный принцип лег в основу педагогической классификации рече-
вых расстройств, комплектования специальных учреждений для детей с 
нарушениями речи, а также определяет пути и методы преодоления и преду-
преждения речевых расстройств [24]. 
Третьим принципом анализа речевых нарушений, выдвинутым 
Р. Е. Левиной, является связь речи с другими сторонами психического разви-
тия ребенка. 
Все психические процессы у ребенка − восприятие, память, внимание, 
воображение, мышление, целенаправленное поведение − развиваются с пря-
мым участием речи [17]. 
При отсутствии коррекционной работы с ребёнком может замедляться 
темп его интеллектуального развития. В силу дефекта речи ему трудно об-
щаться с окружающими, круг представлений в связи с этим значительно 
ограничивается, темп развития мышления замедляется. При анализе речевых 
нарушений необходимо учитывать возраст ребенка, его социальное и семей-
ное окружение, возможные этиологические и патогенетические факторы воз-
никновения речевых расстройств [18]. 
Данные принципы анализа речевых нарушений помогают получить 
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полную картину состояния речи ребенка, а также, на основе полученных 
данных, разработать эффективную коррекционную программу.  
Данные изучения особенностей развития речи детей позволят не только 
объективно и полно оценить состояние их речи, но и разработать необходи-
мые направления коррекционной работы, что обеспечит более высокий и ка-
чественный уровень речевого развития на последующих этапах обучения. 
Цель констатирующего эксперимента – определить уровень сформиро-
ванности фонетического компонента речи у дошкольников с общим недораз-
витием речи, используя исследовательские ресурсы различных специалистов 
детского сада. 
Задачи: 
1. Определить принципы, алгоритм обследования в рамках проведения 
констатирующего исследования с позиций интегрального подхода. 
2. Подобрать необходимое методическое сопровождение содержания 
логопедического обследования дошкольников с ОНР с позиции интеграци-
онного подхода на примере исследования фонетико-фонематических компо-
нентов речи. 
3. Проанализировать полученные результаты констатирующего экспе-
римента и определить направления адресной коррекции для детей экспери-
ментальной группы. 
Психолингвистический анализ речевого развития ребенка позволяет не 
только с количественных, но и качественных позиций выявить и оценить 
лексико-семантический компонент речевой деятельности и разработать на 
этой основе пути формирования умственных операций, которые обеспечива-
ют усвоение лексических единиц [37].  
Необходимо подчеркнуть, что при анализе полученных ответов у детей 
с тяжелыми нарушениями речи (моторная алалия, анартрия, дизартрия) ре-
зультаты могут не совпадать на уровне экспрессивного и импрессивного 
уровня речи. Для таких детей, которые не в состоянии дать словесный ответ, 
при обследовании материал необходимо предъявлять при таких условиях, 
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чтобы ребенок смог показать или подобрать необходимые картинки. Сказан-
ное демонстрирует использование принципа индивидуального учета степени 
ОНР у дошкольников. 
2.2. Содержание диагностического обследования дошкольников с 
общим недоразвитием речи с позиции интеграции 
В констатирующем эксперименте принимали участие 10 детей, с лого-
педическим заключением: ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия лег-
кой, средней и тяжелой степени. 
Экспериментальное исследование проводилось с использованием ме-
тода наблюдения за ребенком в процессе игровой и учебной деятельности. 
Данный метод позволяет узнать, как ребенок общается с другими детьми и 
взрослыми, какие компенсирующие механизмы (жестикуляция, мимика, пан-
томимика и т. п.) использует ребенок и тому подобное; беседы с родителями 
ребенка. Данный метод позволяет выявить причины нарушений речи, узнать 
поведение и общение ребенка в домашних условиях. 
Обследование проводилось по группам и индивидуально с каждым ре-
бенком, в утренние часы, поэтапно. Каждый этап обследования занимал не 
более 30 минут. Первый этап обследования – исследования слухового внима-
ния и восприятия, звукопроизношения; второй этап – исследование фонема-
тического слуха; третий этап – исследование состояния фонематического 
анализа и синтеза. 
Исходя из темы исследования, в целях реализации интеграционного 
подхода при устранении недостатков звукопроизношения у дошкольников с 
ОНР, изучение уровня сформированности фонетико-фонематического ком-
понента речи у данной категории детей проводилось следующим образом: 
Исследование сформированности высших психических функций  
(далее – ВПФ) проводил педагог-психолог. Для исследования высших психи-
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ческих функций использовали методику И. Ф. Марковской «Нейропсихоло-
гическая диагностика нарушений ВПФ у детей», методика Керн-Йерасека 
«Исследование вербального мышления» [36]. Из методики Марковской взято 
6 заданий, всего предлагается 7 заданий (7-е взято из методики Керн-
Йерасека). 
Назначение предлагаемой системы – определение нейропсихологиче-
ских нарушений у детей: интенсивности и экстенсивности нарушений, опре-
деление основного фактора, препятствующего выполнению заданий, воспри-
имчивости к помощи экспериментатора. 
Структура диагностической системы включает групповое и индивиду-
альное тестирование. Групповое предполагает проведение тестов: 
1. Конструктивный праксис. 
2. Исследование элементарных компонентов движений. 
3. Исследование зрительного гнозиса. 
Исследование зрительного гнозиса (цветовой и предметный гнозис). 
Критерии оценивания: 
 5 баллов – правильное выполнение всех заданий; 
 4 балла – правильный выбор и узнавание всех предметов, но при за-
труднении условий узнавания используют вспомогательные средства помо-
щи; 
 3 балла – правильно выполняются задания «а-б», для выполнения за-
даний «е-и» используются вспомогательные средства после подсказки экспе-
риментатора, но и тогда допускаются ошибки; 
 2 балла – даже при помощи экспериментатора допускаются ошибки в 
заданиях “е-и”. 
 1 балл – все задания выполняются ошибочно 
1. Пробы Хеда. 
Критерии оценивания: 
 5 баллов – движения выполняются верно; 
 4 балла – движения выполняются в замедленном темпе; 
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 3 балла – допущенные ошибки замечает, исправляет сам; отмечается 
эхопраксия при истощении; 
 2 балла – стойкие эхопраксии, допущенные ошибки замечаются; 
 1 балл – стойкие эхопраксии, ошибки не замечаются. 
2. Динамическая организация двигательного акта. Перебор пальцев. 
Критерии оценивания: 
 5 баллов – выполнено правильно; 
 4 балла – выполнение правильное, но в несколько замедленном тем-
пе; 
 3 балла – дезавтоматизация движений на истощении; 
 2 балла – явление персевераторности на истощении; 
 1 балл – выраженная персевераторность движений. 
3. Пробы Озерецкого. 
Критерии оценивания: 
 5 баллов – выполнено верно, правильно; 
 4 балла – движения координированные, плавные, но замедленные. 
 3 балла – дезавтоматизация и нарушение координации на истощение; 
 2 балла – стойкое нарушение координации, изолированность или ал-
лированность движений; 
 1 балл – выраженная персевераторность движений. 
4. Слухоречевая память. 
Критерии оценивания: 
 5 баллов – непосредственно воспроизведено 10 слов, опосредованно – 
8 слов; 
 4 балла – непосредственно – 8 слов, отсрочено – 6-8 слов; 
 3 балла – непосредственно – 6-7 слов, отсрочено не более 6 слов, 
включение близких по смыслу слов; 
 2 балла – неравномерное запоминание, непосредственно – 6 слов, от-
срочено менее 5 слов; 
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 1 балл – непосредственно менее 5 слов, отсрочено – единичные слова 
5. Зрительная память. 
Критерии оценивания: 
 5 баллов – запомнил 10-8 названий картинок; 
 4 балла – 7-6 названий картинок; 
 3 балла – 5-4 названий картинок вспомнил опосредованно; 
 2 балла – 3 названия картинок; 
 1 балл – 1-2 названия картинок. 
6. Исследование развития вербального мышления (Керн-Йерасик). 
Критерии оценивания: 
 сумма + 24 и выше – высокий вербальный интеллект (кругозор); 
 сумма от + 14 до 23 – выше среднего; 
 сумма от 0 до + 13 – средний показатель вербального интеллекта; 
 от - 1 до – 10 – ниже среднего; 
 от – 11 и меньше – низкий показатель. 
Критерии оценивания результата исследования ВПФ у детей: 
- высокий уровень  от 41б. и выше 
- средний уровень – 19б-40б. 
- низкий уровень от 18б. и ниже 
Все остальные задания данной методики предполагают индивидуаль-
ное тестирование. 
Изучение темпо-ритмической и просодической организации речи, ми-
мической мускулатуры проводила музыкальный руководитель. Изучение со-
стояния компонентов просодики и темпо-ритмической организации речи 
проводилось на основании методики Т. И. Дубровиной [27]. 
Критерии оценивания: 
- высокий уровень (5 б.) – задание выполнено полностью; 
- средний уровень (3 б.) – справился только с простыми ритмами; 
- низкий уровень (1 б.) – задание не выполнено. 
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Обследование мимической мускулатуры производится в процессе вы-
полнения ребенком по указанию музыкального руководителя  определенных 
действий. 
- 5б. – ребёнок выполнил задание после словесной инструкции; 
- 3б. – здание выполнено после показа  взрослым; 
- 1б.  здание выполнено с помощью  взрослого; 
- 0б.  задание не выполнено. 
 высокий уровень  35-40б.; 
 средний уровень – 20-34б.; 
 низкий уровень – 19б и ниже. 
Исследование общей моторики было проведено инструктором ФИЗО 
(Приложение 2).  
Критерии оценивания: 
- 5б. – ребёнок выполнил задание после словесной инструкции; 
- 3б. – здание выполнено после показа взрослым; 
- 0б.  задание не выполнено. 
 высокий уровень  35-40б.; 
 средний уровень – 20-34б. 
 низкий уровень – 19б и ниже. 
Диагностику уровня сформированности мелкой моторики проводили 
воспитатель и педагог по ИЗО. В работе использовалась методика 
Г. А. Волковой, направленная на исследование мелкой моторики рук [16]. 
Основные задачи при исследовании мелкой моторики рук: 
1) Обследование тонких движений пальцев рук. 
2) Определение качества и дифференцированности движений. 
3) Исследование возможности выполнять действия с предметами. 
Для решения этих задач использовались такие задания: 
 сжать пальцы в кулак; 
 загнуть каждый из пальцев попеременно то на правой, то на левой 
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руке («пальчики прячутся»); 
 соединить пальцы одной руки с пальцами другой («Пальчики здоро-
ваются»); 
 выложить узор мозаики; 
 самостоятельно застегнуть пуговицы; 
 нанизывать на нитку бусинки. 
Критерии оценок: 
- высокий уровень (5 б.) – различает на слух все группы звуков;  
- средний уровень (3 б.) – нарушена дифференциация 1-2 групп звуков;  
- низкий уровень (1 б.) – нарушена дифференциация 3 и более фонети-
ческих групп. 
Исследование речи проводилось логопедом. В работе использовалась 
методика М. Н. Ильиной «Дифференциация звуков на слух» [29].  
Изучение анамнеза и формирование отчёта было проведено медицин-
ским работником детского учреждения с использованием предложенных  
Г. А. Волковой критериев изучения [16].  
В рамках раскрытия темы исследования логопедом особый акцент был 
поставлен на детальное изучение фонетико-фонематической стороны речи в 
структуре ОНР у исследуемой категории детей.  
Итоги диагностики были подведены на психолого-медико-
педагогическом консилиуме образовательной организации, где и определи-
лись перспективные направления коррекции с учетом интеграционного под-
хода (Приложение 3).  
2.3. Анализ результатов констатирующего эксперимента 
Констатирующее исследование было проведено на базе МАДОУ дет-
ский сад компенсирующего вида № 47.В обследовании участвовало 10 до-
школьников.  
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Алгоритм исследование с позиций интегрального подхода включал 
следующие разделы: 
1. Изучение анамнеза (совместно с медицинским работником). 
2. Исследование особенностей сформированности ВПФ (совместно с 
педагогом – психологом). 
3. Исследование общей (крупной) моторики (совместно с инструктором 
по ФИЗО). 
4. Исследование мелкой (тонкой) моторики (совместно с педагогом по 
ИЗО). 
5. Исследование мимической мускулатуры (совместно с музыкальным 
руководителем). 
6. Исследование состояние артикуляционного аппарата и артикуляци-
онной моторики (логопед). 
7. Исследование просодической стороны речи (совместно с музыкаль-
ным руководителем). 
8. Исследование звукопроизношения (логопед). 
9. Исследование фонематического слуха и фонематического восприя-
тия (логопед). 
10. Исследование словаря (совместно с воспитателем). 
11. Исследование грамматического строя речи (совместно с воспитате-
лем). 
12. Исследование связной речи (совместно с воспитателем). 
Методика №1. Изучение анамнестических данных. 
Работа с группой началась совместно с медицинским работником 
учреждения с изучения анамнестических данных, используя критерии изуче-
ния, предложенные Г. А. Волковой [16]. 
1) Изучение особенностей общего психомоторного развития ребенка от 
момента рождения и до момента обследования. 
2) Особенности социально-бытовых условий жизни: форма воспитания, 
состояние здоровья членов семьи, взаимоотношения в семье, особенности 
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речевого окружения, отношение родителей к речевому дефекту. 
3) Состояние здоровья обследуемого: слух, ЛОР-органы, наличие хро-
нических заболеваний, подверженность сезонным заболеваниям. 
Было определено, что 3 матери перенесли сильный токсикоз в I поло-
вине триместра; у 2 матерей во время родов применялась стимуляция, у од-
ной роды проходили под наркозом, у 3-х ребенок появился в результате кеса-
рева сечения. Мать Светы М. в результате угрозы прерывания беременности, 
последний триместр находилась на стационарном лечении, ребенок родился 
восьмимесячным. Первый месяц он провел в условиях больницы. Мать Лены 
К. во время беременности переболела фурункулезом. 
У детей отсутствуют отклонения в раннем психофизиологическом и 
речевом развитии, соответствует возрастной норме, нормальными у всех ре-
бят является состояние слуха и зрения, кроме Миши П. У него Гиперметро-
пия I степени, сложный гиперметропиеский астигматизм обоих глаз. 
Дети подвержены частым заболеваниям ОРЗ, ОРВИ. Кроме того,  
Леня О. переболел ветрянкой, Олег К. – аллергическим дерматитом, у  
Арины Н. была ветрянка, тяжелая форма гриппа, у Феди С. Отмечено нали-
чие апатического дерматита. Арина Н. наблюдается у невропатолога – ее му-
чает беспокойный сон, у Матвея Я. Присутствует тремор подбородка, у  
Миши П. диагностирована гипоксия. 
Педагогическая характеристика сходна у всех, кроме Лени О. Дети ак-
тивны, проявляют интерес к игровой деятельности, внимание неустойчиво и 
рассеяно, затруднена его переключаемость. Навыки самообслуживания 
сформированы. Леню О. отличает то, что, несмотря на речевое нарушение, 
он задает много вопросов и достаточно любопытен.  
У родителей адекватное отношение к речевой проблеме ребенка, ими 
оказывается помощь логопеду, дома проводятся занятия, предложенные спе-
циалистом. Так же они активно участвуют в различных мероприятиях ДОУ, 
что положительно сказывается на взаимоотношениях детей с родителями. 
Эти формы работы помогает познакомить поподробнее родителей с метода-
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ми логопедического воздействия на разных этапах коррекционной работы. 
При сборе анамнеза было выяснено, что 90% детей имеют отягощен-
ный характер, обусловленный различными заболеваниями с рождения. У 
10% выяснить анамнез не удалось. 
Обследование мимической моторики показало, что у 100% обследуе-
мых дошкольников она нарушены, у всех имеет односторонний характер, 
движения смазанные, нечеткие. 
На следующем этапе педагог-психолог для исследования ВПФ исполь-
зовала методику № 2 И. Ф. Марковской «Нейропсихологическая диагностика 
нарушений ВПФ у детей», методику № 3 Керн-Йерасика «Исследование вер-
бального мышления» [36] (Приложение 4). 
1. Исследование зрительного гнозиса (цветовой и предметный гнозис). 
2. Пробы Хеда. 
3. Динамическая организация двигательного акта. Перебор пальцев. 
4. Пробы Озерецкого. 
5. Слухоречевая память. 
6. Зрительная память. 
7. Исследование развития вербального мышления (Керн-Йерасик). 
Критерии оценивания: 
- сумма + 24 и выше – высокий вербальный интеллект (кругозор). 
- сумма от + 14 до 23 – выше среднего. 
- сумма от 0 до + 13 – средний показатель вербального интеллекта. 
- от – 1 до – 10 – ниже среднего. 
- от – 11 и меньше – низкий показатель. 
Критерии оценивания результата исследования ВПФ у детей: 
- высокий уровень – от 41 б. и выше; 
- средний уровень – 19б.-40б.; 
- низкий уровень от 18 б. и ниже. 
Результат представлен в таблице 1 и на рисунке 1 
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Таблица 1 
Результат исследования ВПФ у детей в ходе констатирующего 
эксперимента (в баллах) 
№ И.Ф. Иссле-
дование 
зри-
тельно-
го гно-
зиса 
Пр
об
ы 
Хе
да 
 
Динами-
ческая ор-
ганизация 
двига-
тельного 
акта 
Про-
бы 
Озе-
рец-
кого 
 
Слу-
хоре-
чевая 
па-
мять 
Зри
тель
ная 
па-
мят
ь 
Исследо-
вание раз-
вития 
вербаль-
ного 
мышления  
Итог 
Уро-
вень 
1.  С.М. 3 2 2 2 2 1 7 17 Н 
2.  Л.О. 1 2 1 1 2 1 8 16 Н 
3.  А.Н. 3 2 1 1 1 1 9 18 Н 
4.  О.К. 1 1 1 2 1 1 11 18 Н 
5.  Л.К. 2 1 1 2 2 2 7 17 Н 
6.  Ф.С. 2 2 2 1 1 1 12 21 С 
7.  М.Я. 3 2 1 1 1 1 9 18 Н 
8.  Д.Д. 1 2 1 2 1 1 11 19 С 
9.  П.К. 2 2 2 2 2 1 7 18 С 
10.  М.П 1 2 1 1 2 1 8 16 Н 
0
30%
70%
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
 
Рис. 1. Исследования высших психических функций 
констатирующий этап (%) 
Результаты исследования ВПФ показали, что 30% обследуемых детей 
находятся на среднем уровне развития, 70% имеют низкий уровень развития. 
Обследование произвольной моторики пальцев рук показало, что у од-
ного из десяти детей моторика сформирована без отклонений. У остальных 
наблюдается: нарушение переключаемости движений, удержании проб, 
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ускоренный темп выполнения или же более медленный темп при выполне-
нии задания по словесной инструкции. 
Исследование состояния компонентов просодики и темпо-ритмической 
организации речи проводилось на основании методики Т. И. Дубровиной 
[27.] 
Цель – провести исследование темпо-ритмической организации речи. 
Инструкция: «Послушай, как я постучу, и потом, постучи буквально 
так же». Впоследствии этого однократно предъявляется серия ударов по сто-
лу (карандашом или же палочкой) с внедрением больших и маленьких интер-
валов. 
Примечание: при верном выполнении предлагают сложнее, при нали-
чии ошибки, выполнение прекращают. 
1) Простые ритмы – II I, I II, II I I, I I II,I III. 
2) Сложные ритмы – III I I, I II II, I III I, II III I. 
Критерии оценивания: 
- высокий уровень (5 б.) – задание выполнено полностью; 
- средний уровень (3 б.) – справился только с простыми ритмами; 
- низкий уровень (1 б.) – задание не выполнено. 
Результаты представлены в таблице 2 и на рисунке 2.  
Таблица 2 
Результаты исследования просодики и темпо-ритмической организации речи на 
констатирующем этапе (в баллах) 
№ И.Ф. ребен-
ка 
Первая серия Вторая серия Баллы 
1       2        3         4           5 1        2        3        4 
1.  С.М. +       +        +         +          - -         -        -         - 3С 
2.  Л.О. +       +        +       -           + -         -        -         - 3С 
3.  А.Н. -        -         -         -           - -         -        -         - 1Н 
4.  О.К. -        -         -         -           - -         -        -         - 1Н 
5.  Л.К. +       +        +         +          - -         -        -         - 3С 
6.  Ф.С. +       +        +         +          + -         -        -         - 3С 
7.  М.Я. +       +        +         +           - -         -        -         - 3С 
8.  Д.Д.   +        +        -          +           -     -          -         -        - 1Н 
9.  М.П. -      -        -         -          - -         -        -         - 1Н 
10.  П.К.   +        +        -          +           -     -          -         -        - 1Н 
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Рис. 2. Результаты исследования просодики  и темпо-ритмической организации речи на 
констатирующем этапе (%) 
Как видно, даже простые ритмы вызывали у некоторых детей затруд-
нения (Миша П, Арина Н.), так как ребята были не внимательны, отвлекались 
на посторонние предметы. Света М., Леня О., Лена К., Данил Д., Матвей Я., 
Петр К. воспроизвели практически все простые ритмы, за исключением од-
ного-двух последних. Только Федя С. Правильно воспроизвел все простые 
ритмы. Со второй серией заданий (воспроизвести сложные ритмы) не спра-
вился ни один ребенок. Наблюдалось нарушение последовательности ритми-
ческих элементов, опускались составные части ритмического рисунка. 
Рассматривая результаты диагностики, можно сделать вывод, что 50% 
дошкольников имеют средний уровень развития ритмической способности, 
столько же диагностировано детей с низким уровнем. 
Критерии оценивания: 
- 5б. – ребёнок выполнил задание после словесной инструкции; 
- 3б. – здание выполнено после показа взрослым; 
- 1б.  здание выполнено с помощью взрослого; 
- 0б. задание не выполнено. 
 высокий уровень  20-25б.; 
 средний уровень – 9-19б.; 
 низкий уровень – 8б. и ниже. 
0
50%
50% Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
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Результаты представлены в таблице 3 и на рисунке 3. 
Таблица 3 
Результаты исследования мимической мускулатуры на 
констатирующем этапе (в баллах) 
№ Имя, фамилия ребенка Баллы 1 2 3 4 5 
1.  С.М. 1 1 3 3 1 9С 
2.  Л.О. 1 1 1 1 1 5Н 
3.  А.Н. 3 1 1 5 1 11С 
4.  О.К. 1 1 1 1 1 5Н 
5.  Л.К. 3 3 1 1 3 11С 
6.  М.П. 1 1 0 1 1 4Н 
7.  М.Я. 3 1 1 1 3 9С 
8.  Д.Д. 1 1 1 1 0 4Н 
9.  П.К. 3 3 1 1 1 9С 
10.  Ф.С. 3 3 3 1 1 11С 
 
 
Рис. 3. Результаты исследования мимической мускулатуры на констатирующем этапе (%) 
Обследование моторики артикуляционного аппарата показало, что мо-
торика нарушена в 100% случаев. Чаще всего нарушение характеризовалось 
рядом особенностей: объем движений неполный, переключаемость замед-
ленная, движения смазанные, не всегда точные и координированные, темп 
движений несколько замедлен, мышечный тонус слегка повышен. Отмечает-
ся наличие синкинезий. Слюнотечения не наблюдается. Сглаженность носо-
губных складок отсутствует. Объем дыхания недостаточный, выдох слабый, 
короткий. При обследовании так же было выявлено, что существует затруд-
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нение в движении челюстью, поиск позиций. Трудности возникали при со-
здании широкого и узкого языка, при данных положениях язык был напря-
жен, отмечался поиск поз. 
Обследование строения артикуляционного аппарата у 5 из 10 наблю-
даются отклонения в строении. У Лены К. в строении артикуляции есть от-
клонения: губы – тонкие, язык – массивный; Данил Д. имеет мелкие, редкие 
зубы, у Михаила П.  в подъязычной уздечке имеет наличие спайки с тканями 
 в подъязычной области; у Арины Н. так же как и у Лены К. массивный язык 
и малоподвижный. 
Диагностику уровня сформированности мелкой моторики проводили 
воспитатели, педагог по ИЗО. В работе использовалась методика  
Г. А.  Волковой, направленная на исследование мелкой моторики рук [16]. 
При обследовании возникли трудности в понимании словесных инструкций 
детьми. 
Обследование мимической мускулатуры производится в процессе вы-
полнения ребенком по указанию музыкального руководителя определенных 
действий (Приложение 5). Когда дети выполняют движения, педагог методом 
наблюдения фиксирует нарушения у каждого ребенка и заносит данные в ре-
чевую карту. 
Исследование общей моторики было проведено инструктором ФИЗО 
(Приложение 2).  
Критерии оценивания: 
- 5б. – ребёнок выполнил задание после словесной инструкции; 
- 3б – здание выполнено после показа  взрослым; 
- 1б.  задание не выполнено. 
 высокий уровень -35б.- 40б. 
 средний уровень – 20б- 34б. 
 низкий уровень – 19б и ниже. 
Результаты исследования представлены в таблице 4 и на рисунке 4. 
Таблица 4 
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Результаты исследование общей моторики 
констатирующий этап (в баллах) 
№ И. Ф. ре-
бенка 
Баллы 
Исследование 
статистических, 
изолированных 
движений 
Исследование 
координации 
движений 
Исследование 
двигательной 
памяти 
Всего 
1.  С.М. 7 4 4 15Н 
2.  М.П. 5 4 5 14Н 
3.  А.Н. 9 6 7 22С 
4.  О.К. 11 10 10 31С 
5. Л.К. 8 6 6 20С 
6. Ф.С. 13 6 5 24С 
7. М.Я. 4 5 6 15Н 
8. Д.Д. 10 8 5 23С 
9. П.К. 6 5 4 15Н 
10. Л.О. 12 7 8 27С 
 
Рис. 4. Результаты исследования общей моторики на констатирующем этапе (%) 
Исследования общей моторики показали, что у 60% дошкольников ди-
агностируемой группы она на среднем уровне развития. У 40% - на низком. 
При обследовании состояния общей моторики у 5 из10 детей нарушена пере-
ключаемость движений, у 4 из 10 замедленная переключаемость, у 1 из 10 в 
норме. Чувство ритма, темпа выполнения, статическая координация движе-
ний нарушена у всех обследуемых. 
При обследовании динамической организации движений артикуляци-
онного аппарата было определено, что оно в 100% нарушено. У всех детей 
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наблюдаются нарушения. Движения артикуляционного аппарата вялые, объ-
ем неполный, есть замена движений, нет последовательности перехода от 
одного движения к другому, наблюдаются гиперкинезы, синкинезии, тремор, 
моторная напряженность.  
Исследование речи проводил логопед. В работе использовалась мето-
дика М. Н. Ильиной «Дифференциация звуков на слух» [29]. 
Цель – обследование умения дифференцировать звуки на слух.  
Содержание: ребенку показывают картинки, названия которых разли-
чаются только одним проверяемым звуком. К примеру, слова «мишка» и 
«миска», возможно различить ему только при условии четкой дифференциа-
ции звуков [с] и [ш], так как все остальные звуки в этих словах одинаковые.  
Для получения правильного результата методики необходимо соблю-
дать следующие условия:  
 картинки называет взрослый, а ребенок молча показывает;  
 картинки называются в разнобой, иногда одно и то же название по-
вторяется несколько раз;  
 нижняя часть лица взрослого закрывается, к примеру, листом бумаги.  
Соблюдение этих условий поможет в получении истинного результата. 
В качестве иллюстративного материала был использован «Альбом для лого-
педа» О. Б. Иншаковой [30]. 
При обследовании учитывалось внимание ребенка на занятии, уровень 
отвлекаемости, отношение к речевой инструкции, активность, патологиче-
ские и сопутствующие речи движения, утомляемость в ходе выполнения за-
даний. 
Критерии оценок: 
- высокий уровень (5 б.) – различает на слух все группы звуков;  
- средний уровень (3 б.) – нарушена дифференциация 1-2 групп звуков;  
- низкий уровень (1 б.) – нарушена дифференциация 3 и более фонети-
ческих групп.  
Данные представлены в таблице 5 и на рисунке 5. 
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обихда Таблица 5 
Результаты исследования дифференциации звуков на слух 
на констатирующем этапе (в баллах) 
№ 
Имя, фами-
лия ребенка 
Группы заменяемых звуков 
Бал-
лы свистящие шипящие соноры 
свистя-
щие-
шипящие 
1 С.М. с-з, с-ц, ш-щ, ш-ж  с-ш, з-ж, 1 
2 Л.О. 
 
ш-ж  з-ж, с-ш 3 
3 А.Н. с-з, с-ц, 
 
 с-ш, 3 
4 
О.К. 
с-з, с-ц, 
 
 
с-ш, з-ж, 
ч-с, с-щ 
3 
5 Л.К. 
 
ч-щ р-л 
 
3 
6 Ф.С. с-з, с-ц, 
 
р-л з-ж 1 
7 М.Я. 
 
ш-ж р-л ш-с  1 
8 Д.Д. с-з,с-ц 
 
 с-ш 3 
9 П.К. 
  
р-л ш-с  3 
10 М.П с-з,с-ц ч-щ  с-ш 1 
 
Рис. 5. Результаты исследования дифференциации звуков на слух на констатирующем 
этапе (%) 
 
Данные диагностики подтверждают, что четверо детей (Света М., Ми-
ша П., Матвей Я., Федя С.) страдают нарушением дифференциации трех фо-
нетических групп звуков, у остальных ребят нарушена дифференциация двух 
фонетических групп.  
Комплексное обследование представлено на рисунке 6. 
0
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Рис. 6. Результаты комплексного обследования (%) 
При обследовании было определено, что: 
 мимическая моторика нарушена в 100%, у всех имеет односторонний 
характер, движения смазанные, нечеткие; 
 фонетическая сторона речи – звукопроизношение: преобладает поли-
морфное нарушение речи, антропофонический дефект, в мелодико-
интонационной стороне речи и дыхании имеются отклонения в 5 случаях из 
10; 
 слоговая структура показала нарушение и искажение в виде сокраще-
ния стечений согласных звуков, уподоблении слогов, пропуск согласных, 
вставки согласных в 9 случаях из 10; 
 фонематический слух нарушен в 100% случаях; 
 звуковой анализ слова не сформирован у 100% обследуемых, что со-
ответствует возрасту. Дети могут определить ударный гласный, и с какого 
звука начинается слово; 
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 понимание речи у всех детей также затруднено: понимание инверси-
онных конструкций, грамматических форм глаголов и отношений в словосо-
четании (предложении) выраженных предлогами: в, около, перед; 
 активный словарь показал, что в 7 случаях из 10 не соответствует 
возрасту. 
Соответственно и при обследовании грамматического строя речи были 
выявлены специфические нарушения. Так, например, у Миши П. во время 
обследования связной речи было выявлено затруднение образования множе-
ственного числа существительных в родительном падеже, образование слож-
ных слов. Миша говорит простыми нераспространенными предложениями. 
Затруднено составление рассказа. В связи с этим, можно отметить, что грам-
матическая сторона речи, фразовая и связная речь ниже возрастной нормы.  
Таким образом, анализ представленных результатов обследования поз-
воляет сделать следующие выводы: у всех обследуемых имеются нарушения 
всех компонентов речевой деятельностью. Поэтому необходимо проводить 
занятия по коррекции речи в целом, сопровождая их развитием познаватель-
ной сферы, подключая при этом усилия всех специалистов, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение исследуемой категории детей. 
Выводы по второй главе 
Комплексное обследование с подключением различных специалистов 
позволяет получить полную информацию о ребенке, с одной стороны, а с 
другой, провести элементы обследования в рамках организации образова-
тельного процесса других специалистов, одновременно акцентируя их вни-
мание на первостепенные направления комплексной работы по решению 
проблем устранения нарушений речи у исследуемой категории детей и выяв-
ленных вторичных отклонений, проявляющихся в особенностях формирова-
ния ВПФ, эмоционально-волевой, моторной сферы. 
Участие на этапе обследования всех специалистов позволит определить 
роль каждого из них в комплексной коррекции ОНР III уровня у обследуе-
мых детей и спроектировать адресное коррекционное воздействие не дубли-
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руя, а дополняя логопедическую работу по коррекции речевых нарушений 
как первичного дефекта и дефектов вторичного порядка, проявляющихся в 
несформированности пространственно-временных представлений и понятий, 
зрительного внимания и памяти, речевого внимания, координации движений 
пальцев и т.п. 
Проанализировав обследование детей, выявились следующий особен-
ности: все компоненты речевой деятельности имеют нарушения, обуслов-
ленные сложными отклонениями в речевом развитии. У детей с ОНР III 
уровня страдает лексико-грамматический строй речи, фонетическая сторона 
(звукопроизношение), помимо этого моторная сфера (общая, мелкая, артику-
ляционная), анамнез отягощен. 
Исходя из этого, были выявлены следующие направления работы по 
коррекции нарушений речи: формировать фонематическое восприятие, 
навыки звуко-слогового анализа и синтеза; совершенствовать лексико-
грамматический строй речи; развивать связную речь, формировать простран-
ственно-временные представления и понятия; развивать зрительное восприя-
тие, речевое внимание и память; совершенствовать координацию мелких 
движений пальцев рук; создавать базу для успешного овладения орфографи-
ческими навыками. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ С 
ПОЗИЦИЙ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА 
 
3.1. Основные принципы, цели и задачи логопедической работы 
Работа по коррекции нарушений речи строится с опорой на основные 
общедидактические и специальные принципы, такие как: принцип развития, 
принцип системности, принцип комплексного рассмотрения взаимосвязи 
речи с другими сторонами психического развития, этиопатогенетический 
принцип и другие. 
При работе учитывается: характера обучения, комплексное развитие 
ребёнка, сознательность активность в работе, индивидуальные особенности, 
доступность предлагаемого материала, наглядность обучения, научная 
основа работы [14]. 
Организация логопедических занятий с учётом специфических 
принципов строится следующим образом: 
1. Этиопатогенетический принцип. Первично, при организации 
логопедической работы определятся причина возникновения речевого 
наращения и факторы пагубного влияния. 
2. Проводится комплексная работа, включающая проведение 
медикаментозного, психологического и логопедического воздействия. 
3. Коррекционное воздействие отличается системностью. Исправление 
всех аспектов речи учитывается при построении в коррекционной работе, для 
создания эффективного процесса. 
4. Основная работа опирается на сохранный анализатор, звено. При 
преодолении речевого расстройства, опорой для формирования речевых 
навыков становится сохранный анализатор, который помогает ускорить 
процесс коррекции. 
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5. При построении логопедической работы обращается внимание на 
закономерности речевого развития. Так как, важно, ход речевого развития 
ребенка, страдающего нарушением речи был максимально приближен к 
уровню речевого развития детей без отклонений. 
6. Учетом ведущей деятельности. Для дошкольника делается акцент на 
применением игровых технологий. 
7. Работа по устранению нарушений речи имеет несколько этапов, 
включающих диагностику, коррекцию, анализ и контроль. 
8. Для составления индивидуальных планов коррекции учитываются 
особенности каждого ребёнка. С целью создания условий способствующих 
положительной динамики в речевом развитии [37]. 
Основные задачи логопедических занятий сформулировали  
Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина [53]: 
1. Развитие понимания обращенной речи. Реализация данной задачи 
способствует воспитанию умения наблюдать за окружающей 
действительностью, что способствует расширению словарного, 
формированию обобщающих понятий, установлению навыка 
словообразования и словоизменения, а также навыка построения простых 
предложений. 
2. Формирование правильного звукопроизношения ведёт за собой 
развитие фонематических процессов , закрепляет навыки произнесения слов 
различной звукослоговой структуры, способствует развитию просодической 
стороны речи. 
3. Развитие у дошкольников навыка самостоятельного построения 
высказываний, используя различные типы предложений, соблюдая 
логическую последовательность, а также влияние на формирование навыка 
пересказа и рассказа различных текстов. 
Таким образом, организация логопедической работы с позиций 
интеграционного подхода позволяет включить в целевые установки широкий 
спектр задач, направленных не только на коррекцию речевых нарушений, 
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выявленных в ходе констатирующего эксперимента, но и на профилактику 
вторичных нарушений, проявляющихся в специфических особенностях 
высших психических процессов, моторной, эмоционально-волевой сферы. 
 
3.2. Содержание логопедической работы по коррекции недостатков 
звукопроизношения у дошкольников с общим недоразвитием речи с 
позиций интеграционного подхода 
Коррекционная работа проводилась с 18.02. по 22.03.2019 г. Направле-
ния, по которым осуществлялась коррекционная работа специалистов: 
1. Работа по формированию ВПФ (совместно с педагогом-психологом). 
2. Формирование общей (крупной) моторики (совместно с инструкто-
ром по ФИЗО). 
3. Формирование мелкой (тонкой) моторики (совместно с педагогом по 
ИЗО). 
4. Формирование мимической мускулатуры (совместно с музыкальным 
руководителем). 
5. Формирование артикуляционного аппарата и артикуляционной мо-
торики (логопед) 
6. Формирование просодической стороны речи (совместно с музыкаль-
ным руководителем). 
7. Формирование звукопроизношения (логопед). 
8. Формирование фонематического слуха и фонематического восприя-
тия (логопед). 
9. Формирование словаря (совместно с воспитателем). 
10. Формирование грамматического строя речи (совместно с воспита-
телем). 
11. Формирование связной речи (совместно с воспитателем). 
Содержание деятельности специалистов по каждому направлению кор-
рекционной работы у исследуемых детей на основании полученных резуль-
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татов констатирующего эксперимента представлено в приложении 6. 
Формирование высших психических процессов [35]. 
Цель коррекционного этапа: формировать когнитивную сферу детей, 
имеющих низкий уровень развития ВПФ как средство, направленное на пре-
одоление ими трудностей усвоения программных знаний, умений и навыков.  
Задачи коррекционного этапа:  
1. Сформировать у детей волевые качества личности, способность к 
произвольному управлению своим поведением. 
2. Развивать целенаправленное и устойчивое внимание.  
3. Развивать у детей целостные представления об окружающем мире 
(предметах).  
4. Развивать навыки установления смысловых связей между объектами 
как способа осмысленного запоминания. 
5. Развивать пространственные представления у детей.  
6. Развивать навыки анализа и синтеза отличительных особенностей 
объектов, установления их тождества и различия. 
7. Развивать у детей навыки и умения устанавливать контакт со сверст-
никами, с взрослыми, подчинять свои действия интересам группы. 
В ходе работы на каждом этапе модели коррекционно-развивающей 
работы по развитию мышления старших дошкольников большое значение 
имеет реализация модели преемственности в работе педагога-психолога с пе-
дагогами и родителями. Совместно с педагогом-психологом были разработа-
ны и проведены 10 занятий по формированию у старших дошкольников 
высших психических процессов (Приложение 7). Конспект одного из занятий 
представлен в приложении 8. 
Занятия проводились с детьми, имеющими отклонение от нормы, при 
отсутствии симптомов психического заболевания. Взрослый является непо-
средственным участником этого процесса, его субъектом. 
В структуре каждого занятия предусмотрена работа по развитию вни-
мания, памяти, восприятия, мышления. В содержание включены разнообраз-
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ные задания и игры, что соответствует возрастным особенностям дошколь-
ников. 
Работа включала проведение 10 занятий, два раза в неделю, по 30 ми-
нут. Предусмотрена индивидуально-подгрупповая форма проведения заня-
тий.  
Во время проведения занятий для создания соответствующего психоло-
гического настроя использовались следующие методы и приемы работы: 
- занимательный материал, для формирования интереса к занятиям;  
- использование проблемных заданий, проблемно-познавательных во-
просов; 
- нарастающая трудность: от простых заданий к сложным; 
- смена видов детской деятельности для предупреждения усталости; 
- самостоятельная обработка детьми информации; 
- наличие дозированной помощи педагога-психолога; 
- введение проблемно-игровых упражнений, обеспечивающих коррек-
цию ВПФ; 
- упражнения, направленные на высокую работу нескольких анализа-
торов; 
- задания, обеспечивающие снятие мышечного и эмоционального 
напряжения; 
- обязательное использование морального поощрения (призы, поощре-
ния, развернутая словесная оценка). 
Формирование общей моторики [27]. 
Совместно с инструктором по ФИЗО был разработан и использован на 
занятиях цикл из 28 упражнений, направленных на формирование общей мо-
торики (Приложение 9). 
Для развития крупной моторики и формирования одновременных и ре-
ципрокных сенсомоторных взаимодействий необходимым условием является 
ощущения границ своего тела и его положения в пространстве. Предложен-
ные физические упражнения использовались во время утренней зарядки, в 
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процессе занятий на улице, занятие на спортивной площадке. 
Таким образом, занятия способствовали развитию и коррекции общей 
моторики у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 
Формирование мелкой моторики и координации движений пальцев рук 
(Н. А. Аммосова, М. М. Дьяченко) [22]. 
Цель – формирование мелкой моторики и координации движений 
пальцев рук старших дошкольников. 
У детей дошкольного возраста как, было выявлено в констатирующем 
эксперименте, недостаточно развиты мышцы кистей рук, наблюдается низкая 
координация движений. В данный период у них еще не закончено окостене-
ние запястья, фаланг пальцев. Поэтому детей с речевыми нарушениями необ-
ходимо обучать самомассажу рук.  
Такая работа проводилась на занятиях с педагогом-психологом и вос-
питателем. Обучение точечному самомассажу проводил педагог-психолог 
(Приложение 8). 
Формирование мелкой моторики и координации движений пальцев рук 
старших дошкольников проводилось на занятиях по ИЗО [43]. 
Обучение самомассажу проходило в таком варианте: использовались 
массажные движения по ладоням, кистям и предплечьям обеих рук: погла-
живание, растирание, легкое пощипывание, легкое надавливание кончиками 
пальцев при массировании, похлопывание, сгибание и разгибание пальцев. 
Все массажные движения выполнялись по направлению от кончиков 
пальцев к запястью и от кисти к локтю. После каждого упражнения выполня-
лось расслабляющее поглаживание или встряхивание рук. Выполнение 
упражнений сопровождалось стишками или счетом на четыре для каждой ру-
ки. Примерные упражнения: растирание ладоней: 
 «Ручки греем». Упражнение выполняется на внешней стороне ладо-
ни. 
« Очень холодно зимой, 
Мерзнут ручки – ой, ой, ой! 
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Надо ручки нам погреть, 
Посильнее растереть». 
 «Добываем огонь». Энергично растирать ладони друг о друга, чтоб 
стало горячо. 
«Мы как древние индейцы 
Добываем огонек: 
Сильно палочку покрутим –  
И огонь себе добудем». 
 «Стряпаем». Имитирование движений скатывания колобков, по 4 раза 
влево и вправо. 
«Мы постряпаем ватрушки,  
Будем сильно тесто мять. 
Колобочков накатаем,  
Будем маме помогать». 
Детям очень нравились задания, упражнения, которые сопровождались 
речью в стихотворной форме. Они быстро запоминали стихотворный текст и 
через несколько занятий самостоятельно озвучивали и выполняли движения. 
Трудности в запоминании текста наблюдались у Светы М. и Арины Н., но, 
однако в процессе систематических занятий и выполнения домашних зада-
ний ребята через какое-то время воспроизводили их самостоятельно, с помо-
щью частичных подсказок. 
Использовались игры с предметами домашнего обихода (мозайкой 
прищепки, бусинки, пуговицы): 
 подобрать пуговицы одного размера; цвета; размера и цвета; 
 выложить рисунок по образцу из пуговиц, спичек, счетных палочек; 
 придумать и выложить из пуговиц свой рисунок (неваляшка, снего-
вик, мячик, бусы, бабочка и т.д.); 
 катание круглой щетки для волос между ладонями, приговаривая: 
 «Лыжник». Две пробки от пластиковых бутылок кладутся на стол 
резьбой вверх. Это – «лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, 
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как ноги и двигаются на «лыжах». Тоже самое делается двумя руками одно-
временно. 
 собирание спичек или счетных палочек одними и теми же пальцами 
разных рук (подушечками). 
 Волшебный мешочек». Узнавание на ощупь мелких предметов. 
Для развития мелкой моторики рук детям также предлагались шнуров-
ки, застежки, игры с мозаикой, пазлы, конструктор «Лего», выполнение ап-
пликаций и т.д.  
Также в формирующем эксперименте были проведены занятия по де-
коративному рисованию, так как технические приемы рисования помогают в 
развитии двигательных ощущений, мелкой моторики. Детям приходится 
прописывать очень мелкие элементы росписи: точки, волнистые линии, дру-
гие детали. К тому же, ритмичность в расположении элементов декоративно-
го узора способствует развитию чувства ритма у детей. 
У всех детей вначале обучения были трудности в удержании мелких 
предметов, деталей, контроля силы нажима при собирании мозаики. Отмеча-
лось у Светы М., Арины Н., Олега К., Феди С. Детям показывалось в сравне-
нии сила нажима.  
Формирование фонематического слуха и восприятия (Р. И. Лалаева,  
Н. К. Ермолаева) [35]. 
Цель – формирование фонематического слуха и восприятия. Такую ра-
боту в основном проводил логопед на индивидуальных и подгрупповых за-
нятиях, но иногда затрагивалось и на занятиях с другими специалистами. 
Работа по формированию звукопроизносительной дифференциации 
конкретных пар смешиваемых звуков включает два этапа. 
На первом этапе последовательно уточняется произносительный и слу-
ховой образ каждого из смешиваемых звуков. Работа проводится по следую-
щему плану: 
1) Уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное и слуховое, 
тактильное восприятие, кинестетические ощущения. 
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2) Выделение звука на фоне слога, необходимо научить детей выделять 
звук из слога на слух и в произношении, различать слоги с заданным звуком 
и без него. 
3) Формирование умения определять наличие звука в слове. 
4) Определение места звука в слове. 
5) Выделение слова с заданным звуком из предложений. 
На втором этапе проводится сопоставление конкретных смешиваемых 
звуков в произносительном и слуховом плане. Дифференциация звуков осу-
ществляется в той же последовательности, что и работа по уточнению слухо-
вой и произносительной характеристике каждого звука. Речевой материал 
включает слова со смешиваемыми звуками. Работа над дифференциацией 
смешиваемых звуков проводилась по подгруппам, в которые дети объединя-
лись по однотипности нарушения (первая подгруппа: Федя С.,  
Матвей Я., Данил Д., Миша П.; вторая подгруппа: Света М., Олег К.,  
Леня О., Арина Н., Лена К.). 
Важно, чтобы дети научились слушать и слышать неречевые и речевые 
звуки. Для этого при работе с детьми создавалась определенная звуковая 
среда: использовались музыкальные инструменты, звучащие игрушки, ди-
дактические игры со звуковыми сигналами, песни, сказки, художественные 
тексты. 
В работе по дифференциации смешиваемых звуков использовались 
следующие упражнения: 
- хлопнуть в ладоши, когда услышишь заданный звук; 
- подарить подарки Змее и Насосу (дифференциация ш – с); 
- подарить подарки Жуку и Змее (дифференциация ж – ш); 
- собери бусы из картинок с звуком [з]; 
- подарить подарки Тигру и Тигренку (дифференциация р – рь); 
- собрать грибы со звуком [рь] в корзинку (дифференциация р –рь); 
- составь букет цветов (дифференциация л –ль); 
- по сюжетной картине назвать все слова с заданным звуком; 
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- придумать слова, начинающиеся на определенный звук. 
Для работы по развитию фонематического анализа и синтеза использо-
вались разнообразные игры. 
 Игра «Поезд». Детям предлагался поезд с тремя вагонами. В первом 
вагоне едут картинки, в названии которых определенный звук находится в 
начале слова, во втором вагоне картинки, где звук находится в середине, а в 
третьем, где заданный звук находится в конце слова. 
 Игра «Первый звук потерялся». Детям предлагались слова, в которых 
первый звук потерялся. Дети отгадывали слово, произносили первый звук 
изолированно, который «потерялся». 
 Игра «Отгадай слово». Детям на слух предлагались изолированные 
звуки слова, произнесенные по порядку. Ребята отгадывали произнесенные 
таким образом слова. 
Значительные трудности при работе по данному направлению отмеча-
лись у Светы М., Арины Н., Миши П., Данила Д. Дети не всегда могли пра-
вильно разложить картинки на две группы с плохо дифференцируемыми зву-
ками. Но по мере овладения правильным звукопроизношением и развитием 
фонематического восприятия, это им удавалось с меньшим количеством 
ошибок. На начальных этапах обучения ребята использовали помощь в пол-
ном объеме, а затем перешли к частичному её использованию. У всех детей 
наблюдались затруднения в узнавании и назывании слова по изолированным 
звукам, что связанно с несформированностью фонематических представле-
ний. 
Формирование мимической мускулатуры; формирование артикуляци-
онного аппарата и артикуляционной моторики; формирование звукопроиз-
ношения [46]. 
С учетом результатов первичной диагностики совместно с логопедом 
был составлен перспективный план по формированию артикуляционного ап-
парата и артикуляционной моторики, правильного звукопроизношения у до-
школьников с ОНР. Были выделены следующие направления коррекции зву-
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копроизношения: 
- развитие артикуляционного аппарата и артикуляционной моторики; 
- формирование правильного произношения звуков: «р», «рь», «г», «к», 
«х», «з», «зь», «с», «сь», «ж», «щ». 
Занятия, включенные в перспективный план работы с дошкольниками с 
общим недоразвитием речи, были построены в виде работы с подгруппами 
детей и индивидуальной работы, что позволило наиболее эффективно орга-
низовать совместную деятельность логопеда и детей (Приложение 10). 
Все дети правильно справлялись с задачами, никто не ошибался. Таким 
образом, при проведении плана работы с дошкольниками с ОНР на началь-
ных этапах у детей отмечались некоторые трудности при произношении кон-
кретных звуков. Поэтому логопед давал детям возможность повторить необ-
ходимый слог, слово или фразу несколько раз. С помощью повторений ребе-
нок может максимизировать произношение звука, которое можно увидеть на 
заключительных этапах работы, когда дети сделали меньше ошибок и произ-
несли звуки правильно. 
Формирование мимической мускулатуры, просодической стороны  
речи [46]. 
Для формирования мимической мускулатуры и просодической стороны 
речи совместно с музыкальным руководителем был составлен перспектив-
ный план занятий. Конспект одного занятия представлен в приложении 8. 
Цель: повысить эффективность работы по коррекции мимической му-
скулатуры, просодической стороны речи в познавательной деятельности. Пе-
ред работой были поставлены следующие задачи: 
1. Формирование мимической мускулатуры. 
2. Развитие просодической стороны речи. 
3. Работа над автоматизацией звуков в результате запоминания боль-
шого количества речевого материала. 
4. Создание условий для дифференциации поставленных звуков. 
В основу разработки перспективного планирования положена про-
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грамма Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи» и учеб-
но-методическое пособие Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой «Дети с ОНР. 
Воспитание и обучение» (Приложение 11). 
Коррекционные занятия проводились с использованием групповой 
формы, два раза в неделю. Фонетическая зарядка (работа над произнесением 
звуком, слоговых сочетаний, слов и фраз с изменением интонации, силы и 
высоты голоса) проводилась на протяжении 5-7 минут. 
Работа начиналась с формирования вне - и речевого дыхания. Было 
обучение детей внеречевому дыханию: нужно было спокойно, достаточно 
глубоко вдыхать и плавно, протяжно выдыхать без произнесения звуков с 
различной силой. Использовали игры «Погрей лошадки», «Ветер», «Чей оду-
ванчик улетит дальше?». 
Затем была проведена работа над развитием переключаемости органов 
артикуляционного уклада с использованием звукового и слогового сочета-
ния, чисто произнося звуки, подключая движения и мимику. 
В работе использовалась наглядность, применялись игровые формы 
преподнесения материала. Например, мама Гусыня не разрешает Гусенку хо-
дить далеко, дети произносят слоги низким голосом: Га- га- га. Гусенку не 
нравится запрет, и он не слушается. Произносит слоги гя-гя-ги высоким го-
лосом. В результате малыш заблудился, ему страшно и слоги произносятся с 
печалью. Кукушка (ку- ку- ку) его увидела и помогла маме Гусыне найти 
озорника. Гусыня с сердитой интонацией ругает гусенка (га-га-га). Исполь-
зуются следующие звуковые сочетания: па- пу- пы, пы- по- па, та- ту- ты- тэ, 
до- ду- дэ, ди- дя- де, пта- пто- пту- пты- птэ, бда- бдо- бду, бдэ, фта- фто- 
фту- фтэ, мна- мно- мну- мны, пти- птя- пте- птю, бди- бдя- бде- бдю, па- та-
ка, то-ко- хо. Для укрепления мышц губ энергично произносим «п-б». Для 
укрепления мышц языка «т-д» чтобы укрепить мышцы полости глотки – вы-
сунув язык, энергично произносим «п-б». В процессе постановки звуков ра-
бота усложняется. 
Таким образом, совместная работа логопеда и музыкального руководи-
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теля в коррекции мимической мускулатуры, просодической стороны речи 
позволяет повысить уровень развития речевой моторики, улучшить фонема-
тическое восприятие, значительно улучшить уровень сформированности зву-
копроизношения у детей. 
Формирование словаря, грамматического строя речи, связной речи –
воспитатель [35]. 
У дошкольников основным видом деятельности является игра. Она 
позволяет сложные понятия подавать на доступном для него уровне. Занятия 
по развитию грамматического строя речи необходимо строить так, чтобы ре-
бёнок с охотой повторял новые слова, вводил в речь новые конструкции. 
Конспект одного занятия представлен в приложении 8. 
Использование дидактических игр и упражнений по развитию лексико-
грамматического строя речи делает работу более интересной для детей.  
Нарушения грамматического строя речи отмечаются в морфологиче-
ских и синтаксических обобщениях, отсутствии и тех языковых операций, в 
процессе которых происходит грамматическое конструирование, выборе 
определенных языковых единиц и их объединении в определенные синтагма-
тические структуры. Основным средством формирования лексико-
грамматического строя речи детей в дошкольном учреждении являются сло-
весные дидактические игры и упражнения с использованием наглядного ма-
териала (Приложение 12). 
Итак, проектирование содержания логопедической работы по коррек-
ции недостатков звукопроизношения у дошкольников с ОНР с позиций инте-
грационного подхода включает в себя комплекс мер, реализуемых всеми 
специалистами дошкольной образовательной организации (развитие психо-
логической базы речи, формирование устойчивой положительной мотивации 
к логопедическим занятиям, развитие моторной сферы (общей, мелкой и ар-
тикуляционной моторики), просодической стороны речи, фонематических 
процессов, лексико-грамматической стороны речи, связной речи), что позво-
лило подготовить необходимую психолого-педагогическую базу для дости-
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жения положительной динамики в коррекции звукопроизношения у исследу-
емой категории детей. 
3.3. Анализ результатов контрольного эксперимента 
Контрольное исследование было проведено на базе МАДОУ детский 
сад компенсирующего вида № 47. В обследовании принимали участие 10 
дошкольников старшей группы.  
Для работы использовался диагностический инструментарий, анало-
гичный тому, что был задействован на констатирующем этапе. На контроль-
ном этапе отсутствовало изучение анамнестических данных. 
Педагог-психолог для исследования ВПФ использовала методику  
И. Ф. Марковской и методику Керн-Йерасека (Приложение 4). 
Результат представлен в таблице 6 и на рисунке 7. 
иследованя Таблица 6 
Результаты исследования ВПФ у детей в ходе контрольного 
эксперимента (в баллах) 
№ И.Ф. Исследова-
ние зри-
тельного 
гнозиса 
(цветовой и 
предметный 
гнозис 
Про
бы 
Хе-
да 
 
Динами-
ческая 
органи-
зация 
двига-
тельного 
акта. Пе-
ребор 
пальцев  
Про
бы 
Озе
рец
кого 
 
Слу
хоре
рече
че-
вая 
па-
мят
ь 
Зри
тель
ная 
па-
мят
ь 
Иссле-
дование 
развития 
вербаль-
ного 
мышле-
ния  
Итог 
Уро-
вень 
1 С.М 3 2 2 2 2 1 7 19 С 
2 Л.О. 1 2 1 1 2 1 8 16 Н 
3 О.К. 3 2 2 2 2 1 7 19 С 
4 Л.К. 3 2 2 2 2 1 7 19 С 
5 П.К. 3 2 2 2 2 1 7 19 С 
6 М.Я 2 2 2 1 1 1 12 21 С 
7 А.Н. 3 2 1 1 1 1 9 18 Н 
8 Д.Д. 1 2 1 2 1 1 11 19 С 
9 Ф.С. 2 2 2 2 2 1 7 18 С 
10 М.П. 1 2 1 1 2 1 8 16 Н 
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Рис. 7. Исследования высших психических функций контрольный этап (%) 
Результаты исследования ВПФ показали, что, если на констатирующем 
этапе 30% респондентов находились на среднем уровне развития, то после 
проведения коррекционной работы их число увеличилось до 70%. Количе-
ство исследуемых детей, имеющих низкий уровень развития, сократилось с 
70% до 30%. 
Исследование состояния компонентов просодики и темпо-
ритмической организации речи. 
Результаты представлены в таблице 7 и на рисунке 8. 
Таблица 7 
Результаты исследования просодики и темпо-ритмической организации 
речи на контрольном этапе (в баллах) 
№ 
И.Ф. 
ребенка 
Первая серия Вторая серия 
Баллы 
1       2        3         4           5 1        2        3        4 
1. С.М. +       +        +         +          + +       +       +        + 5В 
2. П.К. +       +        +        +         + -         -        -         - 3С 
3. Ф.С. +        +       +         +           + -         -        -         - 3С 
4. М.П. -        -         -         -           - -         -        -         - 1Н 
5. Л.О. +       +        +         +          + +        +       +         + 5В 
6. Л.К. +       +        +         +          + -         -        -         - 3С 
7. Д.Д. +       +        +         +           - -         -        -         - 3С 
8. А.Н.   +        +        -          +           -     -          -         -        - 1Н 
9. О.К.   +        +        -          +           -     -          -         -        - 1Н 
10. М.Я. +       +        +         +          + -         -        -         - 3С 
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Рис. 8. Результаты исследования просодики и темпо-ритмической организации речи на 
контрольном этапе (%) 
Рассматривая результаты диагностики можно сделать вывод, что 50% 
дошкольников имеют средний уровень развития просодики и темпо-
ритмической организации речи, с 50 % до 30% снизилось количество иссле-
дуемых дошкольников с низким уровнем. 20 % дошкольников исследуемой 
группы показали после проведения корректирующей работы высокий уро-
вень развития просодики и темпо-ритмической организации речи.  
Обследование мимической мускулатуры производится в процессе вы-
полнения ребенком по указанию музыкального руководителя определенных 
действий (Приложение 5). 
Результаты представлены в таблице 8 и на рисунке 9. 
Таблица 8 
Результаты исследования мимической мускулатуры на контрольном 
этапе (в баллах) 
№ Имя, фамилия ребенка Баллы 1 2 3 4 5 
1.  С.М. 1 1 3 3 3 11С 
2.  Л.О. 1 1 3 1 3 9С 
3.  А.Н. 5 1 1 5 3 15С 
4.  О.К. 1 1 1 3 1 7Н 
5.  Л.К. 5 5 3 1 3 17С 
6.  М.П. 1 1 1 3 1 7Н 
7.  М.Я. 5 1 3 1 3 13С 
8.  Д.Д. 1 3 1 3 1 9С 
9.  П.К. 3 5 1 3 1 13С 
10.  М.Я. 5 5 5 1 1 17С 
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Рис. 9. Результаты исследования мимической мускулатуры на контрольном этапе (%) 
Обследование мимической моторики показало, что у 100% обследуе-
мых дошкольников она нарушена, у всех имеет односторонний характер, 
движения смазанные, нечеткие. 
Обследование моторики артикуляционного аппарата показало, что мо-
торика нарушена в 100% случаев. Чаще всего нарушение характеризовалось 
рядом особенностей: объем движений неполный, переключаемость замед-
ленная, движения смазанные, не всегда точные и координированные, темп 
движений несколько замедлен, мышечный тонус слегка повышен. Отмечает-
ся наличие синкинезий. Слюнотечения не наблюдается. Сглаженность носо-
губных складок отсутствует. Объем дыхания недостаточный, выдох слабый, 
короткий. При обследовании было выявлено, что существует затруднение в 
движении челюстью, поиск позиций. Также трудности возникали при созда-
нии широкого и узкого языка, при данных положениях язык был напряжен, 
отмечался поиск поз. Но после проведения формирующего этапа экспери-
мента у 20% исследуемых отмечены позитивные сдвиги. В случае продолже-
ния занятий в данном направлении и после проведения опытно-
экспериментальной работы, есть надежда на позитивное изменение. 
Обследование строения артикуляционного аппарата на контрольном 
этапе не выявило положительных изменений. Причина в ограниченном ли-
мите времени на проведение коррекционной работы. 
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Диагностику уровня сформированности мелкой моторики проводили 
воспитатели, педагог по ИЗО. В работе использовалась методика  
Г. А. Волковой, нацеленная на исследование мелкой моторики рук [17]. 
Исследование общей моторики было проведено инструктором ФИЗО 
(Приложение 2).  
Результаты исследования представлены в таблице 9 и на рисунке 10. 
Таблица 9 
Результаты исследование общей моторики 
контрольный этап (в баллах) 
 
№ 
И.Ф. 
ребенка 
Баллы 
Исследование 
статистических, 
изолированных 
движений 
Исследование 
координации 
движений 
Исследование 
двигательной 
памяти 
Всего 
1. С.М. 7 4 4 15Н 
2. М.П. 5 4 5 14Н 
3. О.К. 9 6 7 22С 
4. Л.К. 11 10 10 31С 
5. П.К. 8 6 6 20С 
6 Л.О. 13 6 5 24С 
7. Д.Д. 13 6 5 24С 
8. А.Н. 10 8 5 23С 
9. Ф.С. 13 6 5 24С 
10. М.Я. 12 7 8 27С 
 
0
80%
20%
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
 
Рис. 10. Результаты исследования общей моторики на контрольном этапе (в %) 
Исследования общей моторики показали, что с 60% до 80% повысилось 
количество дошкольников диагностируемой группы среднего уровня разви-
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тия. С 40% до 20% снизилось дошкольников, участвующих в диагностике и 
показавших низкий уровень. У 7 из 10 детей нарушена переключаемость 
движений, у 2 из 10 замедленная переключаемость, у 3 из10  в норме. 
Исследование речи проводилось логопедом. Данные представлены в 
таблице 10 и на рисунке 11. 
Таблица 10 
Результаты исследования дифференциации звуков на слух 
на контрольном этапе (в баллах) 
№ 
Имя, фами-
лия ребенка 
Группы заменяемых звуков 
Баллы 
свистящие шипящие соноры 
свистящие-
шипящие 
1.  С.М. 
 
ш-щ, ш-ж  с-ш, з-ж, 3 
2.  Л.О. 
 
ш-ж  з-ж, с-ш 3 
3.  О.К. с-з, с-ц, 
 
 с-ш, 3 
4.  Л.К. 
  
 
 
5 
5.  П.К. 
 
ч-щ р-л 
 
3 
6.  Д.Д. с-з, с-ц, 
 
р-л 
 
3 
7.  М.П. 
 
ш-ж р-л ш-с  1 
8.  А.Н. с-з,с-ц 
 
 с-ш 3 
9.  Ф.С. 
  
р-л ш-с  3 
10.  М.Я. с-з,с-ц 
 
 с-ш 3 
 
Рис. 11. Результаты исследования дифференциации звуков на слух на контрольном этапе 
(%) 
Обследование дифференциации звуков на слух на контрольном этапе 
показало, что 10% обследуемых дошкольников стали все звуки русской речи 
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выговаривать правильно, в соответствии с возрастом, т.е. показали высокий 
уровень развития, на низком уровне остались 10% исследуемых дошкольни-
ков, 80% участников экспериментальной работы показали средний уровень 
развития, что говорит о наличии позитивных изменений. 
Обследование произвольной моторики пальцев рук показало, что у од-
ного из десяти детей моторика сформирована без отклонений. У остальных 
наблюдается: нарушение переключаемости движений, удержании проб, 
ускоренный темп выполнения или же более медленный темп при выполне-
нии задания по словесной инструкции. 
Комплексное  обследование представлено  на рисунке 12. 
 
Рис. 12. Результаты комплексного исследования  контрольный этап (в %) 
При  обследовании динамической  организации движений артикуляци-
онного аппарата на контрольном этапе было определено, что заметных пози-
тивных изменений не произошло. У  всех детей  в динамической  организации 
движений артикуляционного аппарата  наблюдаются  нарушения. Движения 
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 вялые;  объем неполный; есть замена движений; нет последовательности пе-
рехода от одного движения к другому;  наблюдаются гиперкинезы, синкине-
зии, тремор; моторная напряженность. 
Обследование мимической моторики показало, что у 80%  нарушено, у 
 всех имеет односторонний характер движения смазанные, нечеткие. У 20% 
дошкольников исследуемой группы есть наличие устойчивых тенденций в 
положительном характере динамики развития неречевых и речевых функций 
показали эффективность проведенной коррекционной работы. 
Обследование фонетической стороны речи: звукопроизношения пока-
зало, что коррекционная работа дала позитивные результаты, заметно улуч-
шилось звукопроизношение. 
Просодическая сторона речи имеет нарушение  в 3 случаях, при том, 
что было 5, отклонения в мелодико-интонационной стороне речи и дыхании. 
Обследование слоговой структуры показало  нарушение и искажение  в 
 виде сокращения стечений согласных звуков, уподоблении слогов, пропуск 
согласных,  вставки согласных  в 5 случаях, было 9, из 10. 
При  обследовании фонематического слуха было выявлено, что  в 100% 
случаях слух  нарушен. 
В 100% звуковой анализ слова не сформирован, что соответствует воз-
расту. Дети могут определить ударный гласный, и с какого звука начинается 
слово. 
Понимание речи у  всех детей также затруднено: понимание инверси-
онных конструкций, грамматических форм глаголов и отношений  в словосо-
четании (предложении),  выраженных предлогами: в, около, перед. 
Обследование активного словаря показало, что  в 3 случаях, было 7, из 
10 активный словарь не соответствует возрасту. 
Соответственно и при  обследовании грамматического строя речи были 
 выявлены специфические  нарушения. Трудности  остались при  выполнении 
заданий  на составление предложений по  опорным словам и по  отдельным 
словам, расположенным  в беспорядке,  на  образование форм родительного 
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падежа множественного числа существительных,  на преобразование един-
ственного числа имён существительных в множественное,  на  образование 
сложных слов. В связи с этим, можно  отметить, что грамматическая сторона 
речи, фразовая и связная речь в основном ниже  возрастной нормы, но пози-
тивные сдвиги показали эффективность проведённой коррекционной работы. 
Выводы по третьей главе 
На данном этапе были определены принципы, цели, задачи логопеди-
ческой работы по коррекции недостатков звукопроизношения у дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи с позиций интеграционного подхода. Было 
выяснено, что положительные результаты можно получить лишь при инте-
грационном подходе при устранении недостатков звукопроизношения у до-
школьников с общим недоразвитием речи.  
Итоги комплексного исследования на контрольном этапе показало, что, 
если на констатирующем этапе 30% респондентов находились на среднем 
уровне развития, то после проведения коррекционной работы их число уве-
личилось до 70%, количество исследуемых детей, имеющих низкий уровень 
развития сократилось с 70% до 30%. 50% дошкольников имеют средний уро-
вень развития просодики и темпо-ритмической организации речи, с 50 % до 
30% снизилось количество исследуемых дошкольников с низким уровнем. 20 
% дошкольников исследуемой группы показали после проведения корректи-
рующей работы высокий уровень развития просодики и темпо-ритмической 
организации речи. 
Обследование мимической моторики на контрольном этапе показало, 
что у 100% обследуемых дошкольников она нарушена, но у 20% исследуе-
мых отмечены позитивные сдвиги. Исследования общей моторики показали, 
что с 60% до 80% повысилось количество дошкольников диагностируемой 
группы среднего уровня развития. С 40% до 20% снизилось дошкольников, 
участвующих в диагностики и показавших низкий уровень.  
Обследование произвольной моторики пальцев показало, что намети-
лись позитивные сдвиги, но необходимо продолжение работы, для получения 
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положительного результата. 
Обследование дифференциации звуков на слух на контрольном этапе 
показало, что 10% обследуемых дошкольников стали все звуки русской речи 
произносить верно, т.е. показали высокий уровень развития, на низком 
уровне остались 10% исследуемых дошкольников, 80% участников экспери-
ментальной работы показали средний уровень развития, что говорит о нали-
чии позитивных изменений.  
Заметных изменений в моторике артикуляционного аппарата не про-
изошло. 
Таким образом, результаты контрольной диагностики показали эффек-
тивность работы, проведённой на формирующем этапе и направленную на 
коррекцию недостатков звукопроизношения у дошкольников с общим недо-
развитием речи с позиции интеграционного подхода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целью исследования являлась необходимость изучения содержания 
коррекционной работы по устранению нарушения в звукопроизношения у 
дошкольников с ОНР с позиции интеграционного подхода. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать научную теоретическую и практическую литера-
туру по проблеме исследования. 
2. Организовать констатирующий эксперимент и проанализировать его 
результаты. 
3. Разработать содержание логопедической работы в рамках проведе-
ния формирующего эксперимента с позиций интеграционного подхода в ло-
гопедической коррекции нарушений звукопроизношения у дошкольников с 
ОНР. 
4. Оценить эффективность логопедической работы по устранению 
нарушений звукопроизношения у детей экспериментальной группы. 
Раскрывая в первой главе теоретическое обоснование проблемы иссле-
дования, давая психологическую характеристику дошкольников с ОНР, рас-
сматривая понятие интеграционного подхода, было выяснено, что учет в 
практике логопедической работы принципа интеграции направлен на осу-
ществление личностного подхода к пониманию целостной природы речевого 
развития ребенка, и в соответствии с этим должны планироваться и виды де-
ятельности. Интеграция легко вписывается в логопедическую работу, так как 
логопед наряду с коррекционными задачами включает в занятия небольшие 
содержательные фрагменты разных видов деятельности из учебных про-
грамм. Такие занятия очень интересны детям, особенно в дошкольном воз-
расте. 
Теоретический анализ позволил выделить два основных подхода к 
классификации общего недоразвития речи у детей дошкольников. Первый 
подход − психолого-педагогический. Второй подход − клинический. Дети с 
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ОНР характеризуются: неустойчивостью внимания, снижением объёма, 
ограниченными возможностями его распределения; нарушением восприятия; 
снижением вербальной памяти и продуктивности запоминания; низким уров-
нем развития воображения; отставанием в развитии словесно-логического 
мышления; нарушением мелкой, общей, мимической,  артикуляционной мо-
торики; эмоционально-волевой незрелостью; низкой познавательной актив-
ностью; недостаточной регуляцией произвольной деятельности; трудностями 
в общении. 
Логопеды в своей работе используют современные логопедические 
технологии, которых достаточно много, включающих интеграционные под-
ходы при коррекции недостатков звукопроизношения у дошкольников с об-
щим недоразвитием речи. Во всех описывается взаимодействие логопеда, 
воспитателей, педагога, психолога, музыкального руководителя, методиста, 
заведующей и других специалистов, что в коррекционно-образовательном 
процессе ведет к достижению общей цели – устранению ОНР у детей.  
Выделяя основные принципы, цели и задачи диагностического обсле-
дования дошкольников с позиций интеграции было выяснено, что комплекс-
ное обследование позволяет представить во взаимосвязи нарушения, харак-
терные для дошкольника. 
При обследовании было определено, что: 
- динамическая организация движений артикуляционного аппарата  в 
100% нарушена.  У всех детей в динамической организации движений арти-
куляционного аппарата наблюдаются нарушения. Движения артикуляцион-
ного аппарата вялые; объем неполный; есть замена движений; нет последова-
тельности перехода от одного движения к другому; наблюдаются гиперкине-
зы, синкинезии, тремор; моторная напряженность. 
- мимическая моторика показала так же в 100% нарушено, у всех имеет 
односторонний характер, движения смазанные, нечеткие. 
- фонетическая сторона речи: преобладает полиморфное нарушение 
звукопроизношения, антропофонический дефект, в мелодико-интонационной 
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стороне речи и дыхании имеется отклонения в 5 случаях их 10. 
- слоговая структура показало нарушение и искажение слоговой струк-
туры в виде сокращения стечений согласных звуков, уподоблении слогов, 
пропуск согласных, вставки согласных в 9 случаях из 10. 
- фонематический слух в 100% случаях слух нарушен. 
- в 100% звуковой анализ слова не сформирован, что соответствует 
возрасту. Дети могут определить ударный гласный, и с какого звука начина-
ется слово. 
- понимание речи у всех детей также затруднено: понимание инверси-
онных конструкций, грамматических форм глаголов и отношений в словосо-
четании (предложении), выраженных предлогами: в, около, перед. 
- активный словарь показало, что в 7 случаях из 10 не соответствует 
возрасту. 
Соответственно и при  обследовании грамматического строя речи были 
 выявлены специфические  нарушения. К примеру, у Михаила П.  во  время 
 обследования связной речи  было выявлено затруднение образования множе-
ственного числа существительных в родительном падеже, образование слож-
ных слов. Говорит простыми нераспространенными предложениями. Затруд-
нено составление рассказа. В связи с этим, можно  отметить, что грамматиче-
ская сторона речи, фразовая и связная речь ниже  возрастной нормы. 
На третьем этапе были рассмотрены принципы, цель и задачи  коррек-
ционной работы. Составлено перспективное планирование по коррекционной 
работе с дошкольниками, имеющими общим недоразвитием речи с привле-
чением специалистов, работающих с дошкольниками. 
Результаты проведённого контрольного исследования дошкольников с 
общим недоразвитием речи показали эффективность работы с позиции инте-
грационного подхода при устранении недостатков звукопроизношения.  
Таким образом, целевые установки выпускной квалификационной ра-
боты реализованы в полном объеме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Подробный обзор логопедических технологий, включающих 
интеграционные подходы 
Гришанова Л. И. в своей методической разработке на те-
му: «Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами дошкольного обра-
зовательного учреждения в работе с дошкольниками с общим недоразвитием 
речи» раскрыла пути совместной работы логопеда со специалистами ДОУ и 
родителями. 
Линии: 1 (логопед – ребенок с нарушениями речи), 2 (педагогический 
коллектив ДОУ – ребенок с нарушениями речи) и 3 (родители – ребенок с 
нарушениями речи) предусматривают оказание собственно коррекционно-
речевой помощи ребенку с нарушением речи. В рамках линий 4 - (логопед –
педагогический коллектив ДОУ), 5-(логопед – родители) и 6 (педагогический 
коллектив ДОУ – родители) осуществляются консультативно-методическое 
взаимодействие и содержательные контакты участников коррекционно-
педагогического процесса. 
Выделение основных линий взаимодействия способствует более чет-
кому определению общих и частных задач участников коррекционно-
образовательного процесса. Общие задачи ориентируют, в первую очередь, 
на оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возмож-
ностям ребенка с ОНР диагностической, профилактической и коррекционно-
педагогической помощи. Частные задачи достаточно специфичные для каж-
дого из участников. Так, для логопеда, в число таких задач включено: 
- обследование воспитанников группы; 
- изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 
нуждающихся в логопедической помощи, определение основных направле-
ний и содержания работы с каждым из них; 
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- систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой ра-
боты с детьми в соответствии с индивидуальной и групповой программами; 
- оценка результатов работы с детьми ОНР; 
- формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей ин-
формационной готовности к логопедической работе, помощь им в организа-
ции полноценной речевой среды; 
- координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 
проведения ими речевой работы с детьми. 
В число частных задач педагогического коллектива входят: 
- обеспечение дошкольникам с ОНР комфортных во всех отношениях 
условий развития, воспитания и обучения, создание среды психолого-
педагогической и речевой помощи ребенка; 
- проведение необходимой работы по коррекции недостатков речевого 
развития детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к 
школе; 
- повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 
компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 
общему и речевому развитию дошкольников в семье. 
Особого внимания требует рассмотрение частных задач, решение кото-
рых возлагается на заведующую и методиста (старшего воспитателя) ДОУ. 
Несмотря на вполне закономерные различия в задачах деятельности близких 
ребенку взрослых, педагогов и родителей, в целом логопедическая работа с 
детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания кор-
рекционно-образовательного процесса. 
Бурганова Е. В. разработала систему координации всех участников педа-
гогического процесса в ДОУ, в рамках логопункта. Главная цель взаимодей-
ствия специалистов – повышение эффективности коррекционно-
развивающей работы.  
В логопункте происходит взаимодействие логопеда с воспитателями, 
психологом, инструктором по ФИЗО, музыкальным руководителем. Основ-
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ное взаимодействие в плане коррекции речевых нарушений осуществляется с 
воспитателем.  
При организации совместной коррекционно-развивающей деятельности 
прослеживаются приоритетные направления в работе учителя-логопеда и 
воспитателей. С целью осуществления постоянной и непрерывной коррекции 
речевых нарушений  ведутся тетради взаимодействия, из которых воспитате-
ли берут задания для индивидуальной работы с детьми, имеющими речевые 
нарушения. Работа воспитателя в помощь логопеду становится направлен-
ной, конкретной и действенной. Опираясь на задания по индивидуальной ра-
боте в тетради,  воспитатель строит свои занятия с учетом речевых проблем 
каждого ребенка. Наиболее удачной формой взаимодействия логопеда и вос-
питателей стали мастер-классы по различным направлениям коррекционной 
работы. 
Также к началу учебного года составляется план работы учителя – лого-
педа по взаимодействию с педагогическим коллективом. Все чаще, дети, за-
численные на логопункт, нуждаются не только в коррекции речевых наруше-
ний, но также и в развитии интеллектуальных способностей и личностных 
качеств. Однако времени на проведение полноценной коррекционно-
развивающей работы недостаточно. Поэтому взаимодействие с психологом 
считается неотъемлемой частью коррекционной работы.  При проведении за-
нятий логопеда также включаются игровые упражнения по развитию внима-
ния, восприятия, внимания, мышления. 
 У детей имеющих речевые нарушения наблюдаются недостаточное раз-
витие общей и мелкой моторики, двигательной активности, быстрая утомля-
емость. Поэтому взаимосвязь логопеда и инструктора по физической культу-
ре также необходима. Для координации  работы в начале учебного года раз-
рабатывается циклограмма и перспективный план игр по профилактике дан-
ных нарушений. 
С целью развития основных движений, мелких мышц руки, слухового 
восприятия, двигательной памяти, музыкального слуха, воспитания чувства 
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музыкального ритма, а также развития основных компонентов звуковой 
культуры речи (интонации, ритмико-мелодической стороны) логопед сов-
местно с музыкальным руководителем проводят логоритмику.  
Так же ежемесячно работа координируется, выбирается лексический и 
дидактический материал. 
Таким образом, правильное планирование помогает обеспечивать необ-
ходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельно-
сти детей, что способствует более эффективному и быстрому закреплению 
усвоенных навыков. 
Программа «Детский сад — Дом радости», составленная  
Крыловой Н. М., написана на основе обобщения и интеграции фундамен-
тальных достижений отечественной и мировой дошкольной педагогики, пси-
хологии, нейрофизиологии и других наук  [25]. Переработана в третий раз и 
представляет один из инновационных вариантов проектирования содержания 
дошкольного уровня образования в соответствии с ФГОС ДО. Впервые от-
ражает авторскую концепцию образования дошкольника как неповторимой 
индивидуальности на основе амплификации развития и саморазвития его са-
мосознания. 
Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие до-
школьника как неповторимой индивидуальности от 3 до 7 лет. Она выстрое-
на в соответствии с традиционными возрастными периодами дошкольного 
детства: 4-й год (вторая младшая), 5-й год (средняя), 6-й год (старшая) и 7-й 
год (подготовительная к школе группа).  
Своеобразие программы «Детский сад — Дом радости» определяют 
положения фундаментальной отечественной науки о развитии детей до-
школьного возраста:  
 целенаправленное содействие развитию и саморазвитию ребенка как 
неповторимой индивидуальности рассматривается автором на основе содей-
ствия амплификации развития и саморазвития его самосознания;  
 развитие каждого воспитанника обусловлено системным подходом, 
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который заключается в том, что пять направлений (образовательных обла-
стей) дошкольного образования — физическое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое, познавательное, речевое — рассматриваются в 
их взаимосвязи, взаимосодействии, их интеграции в целостном процессе раз-
вития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности;  
 доминирование интеграционных процессов накладывает свою печать 
на все сферы психики ребенка (интеллектуальную, эмоциональную, мотива-
ционно-потребностную) и определяет стратегию и тактику обеспечения до-
школьного уровня образования, соответствующего ФГОС ДО.  
Образовательная область «Физическое развитие ребенка» предусмат-
ривает содействие приобщению ребенка к физической культуре, здоровому 
образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению 
его физического, психического развития и саморазвития.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ре-
бенка» предусматривает приобщение дошкольника к основам духовной 
культуры и интеллигентности; обогащение развития и саморазвития его са-
мосознания; развитие и саморазвитие его как неповторимой индивидуально-
сти на основе и в процессе выполнения им разных видов деятельности на 
уровне самостоятельности и творчества; содействие освоению первоначаль-
ных представлений социального характера и включению воспитанника в си-
стему социальных отношений.  
Образовательная область «Познавательное развитие ребенка» преду-
сматривает содействие: осознанию выпускником «Дома радости» необходи-
мости и потребности идти учиться в школу, чтобы продолжить открытие 
наук, необходимых ему для успешной самореализации в жизни (start up); ам-
плификации сенсорного и интеллектуального развития и саморазвития ре-
бенка; овладению им практико-познавательной, экспериментальной и про-
дуктивной (конструктивной) деятельностью; обогащению его познаватель-
ных интересов и открытию им элементарных математических, географиче-
ских, экологических, и других представлений из разных наук, называемых 
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«избыточной информацией». 
Образовательная область «Речевое развитие ребенка» предусматривает 
содействие: овладению ребенком речью (повествованием, описанием, дока-
зательством и объяснением) как деятельностью, необходимой для общения, 
средство развития и саморазвития его как неповторимой индивидуальности; 
развитию любви к родному языку и интереса к нему как к предмету познания 
богатства всех его компонентов (словарю, грамматике и т.д.).  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие ре-
бенка» предусматривает содействие: амплификации развития эстетического 
(эмоционального) восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических 
чувств в процессе общения с природой, с людьми и предметами быта, со-
зданными профессионалами в разных видах труда; приобщению ребенка к 
основам художественной культуры: пониманию им красоты в произведениях 
искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, в предметах народного 
творчества; углублению эмоциональной отзывчивости на эти произведения, 
интереса и бережного отношения к ним.  
В соответствии с ФГОС ДО, Программа «Детский сад — Дом радости» 
представлена тремя проектами, системно связанными между собой и взаимо-
содействующими развитию друг друга: Программа «Детский сад — Дом ра-
дости» + Технология «Дом радости» + Инноватика «Лесенка успеха». Три 
проекта создают отечественную научно-методическую систему (НМС) обра-
зования, развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивиду-
альности, направляемой самосознанием.  
Взаимосвязь трех проектов НМС позволяет преодолеть сложившиеся в 
практике межпредметную, междеятельностную раздробленность, разобщен-
ность парциальных программ и методик развития ребенка, разрыв между вы-
соким уровнем отечественной и мировой науками и не соответствующим ему 
уровнем практики работы в дошкольных организациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Исследование общей моторики инструктором ФИЗО 
В работе использовались игры-задания: 
1. На исследование статистических, изолированных движений: 
 попрыгать на правой ноге; 
 попрыгать на левой ноге; 
 попрыгать на 2х ногах, как «зайчик»; 
 попрыгать на 2х ногах как «мячик»; 
Под текст: 
Мой веселый звонкий мяч, 
Ты куда пустился в скач, 
Красный, желтый, голубой, 
Не угнаться за тобой. 
 завести «мотор» правой рукой; 
 завести «мотор» левой рукой; 
 попрыгать в «классики». 
2. На исследование координации движений: 
 попрыгать через скакалку; 
 поочередно поднимать правую и левую ноги, согнуть в коленях, опус-
кая их, как «лошадки»; 
 завести «мотор» обоими руками; 
 поймать мяч, брошенный экспериментатором; 
 бросить мяч на пол и поймать его двумя руками; 
 поднять руки вверх, потянуться («большие»); присесть, руками обхва-
тить колени, спрятать голову («маленькие»); 
 размахивать руками вперед - назад как «маятник». 
3. На исследование двигательной памяти: 
 вытянуть руки вперед, сделать хлопок перед собой, опустить вниз; 
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 поднять флажок вверх, помахать им, посмотреть на него, опустить 
вниз; 
 взять флажок в другую руку, повторить тоже самое; 
 присесть на корточки (стали «маленькими»); 
 встать выпрямиться (стали «большими»); 
 повторить тоже самое в обратной последовательности. 
Оценивание: 
2б. – ребёнок выполнил задание после словесной инструкции 
1б– здание выполнено после показа  взрослым 
0б.- задание не выполнено. 
Высокий уровень -35б.- 40б 
Средний уровень – 20б- 34б. 
Низкий уровень – 19б и ниже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Индивидуальные планы коррекции на обследуемых детей 
1. План на ребенка: Лена К. 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция  
1 
Укрепление 
соматического 
состояния 
Посещение педиатра и невропатолога. Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Развитие об-
щей моторики 
1.Развитие двигательной памяти. 
2.Работа над координацией движения. 
3.Работа над формированием статистических, изоли-
рованных движений. 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО 
3 
Развитие мел-
кой моторики 
1.Формирование навыков контроля силы нажима. 
2.Обучение способам удержания мелких предметов, 
деталей. 
3.Работа над развитием двигательных ощущений. 
4.Обучение самомассажу. 
5.Автоматизация переключаемости движений. 
6.Формирование произвольной моторики пальцев 
Препода-
ватель 
ИЗО 
4 
Формирование 
мимической 
мускулатуры, 
просодической 
стороны речи 
Развитие мо-
торики ар-
тикуляционно-
го аппарата 
1.Учить спокойно открывать и закрывать рот, рас-
слаблять мышцы языка. 
2.Удерживать губы и язык в заданном положении.  
3.Мимические и артикуляционные упражнения.  
4.Учить удерживать язык распластанным, широким.  
5.Расслаблять мышцы языка путём самомассажа. 
6.Расслаблять мышцы лица путем логопедического 
массажа. 
 7.Вырабатывать полноценные движения и опреде-
лённые положения органов артикуляционного аппа-
рата: точность движений, плавность и лёгкость, без 
подергивания, дрожания, плавного переключения с 
движения на другое.  
8.Отрабатывать подъём языка, а также загиб кончика 
вверх.  
9.Отрабатывать подъём языка, подготавливать его к 
вибрации, растягивать подъязычную связку. 
10.Вырабатывать полноценные движения и опреде-
лённые положения органов артикуляционного аппа-
рата: точность движений, плавность и лёгкость, без 
подергивания, дрожания, плавного переключения с 
движения на другое. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель 
5 
Совершен-
ствование ме-
лодико-
интонацион-
ной стороны 
речи и ритма 
1. Работа над модуляцией голоса (повышение, пони-
жение голоса).  
2. Воспитание правильного темпа и ритма речи.  
3. Воспитание интонационной выразительности речи.  
4. Работа над интонационной выразительностью речи; 
ритмические упражнения. 
Музы-
кальный 
руководи-
тель (лого-
ритмика) 
6 Формирование Постановка звуков [р], [р’]. Автоматизация постав- Логопед 
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№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция  
правильного 
звукопроиз-
ношения 
ленных звуков. 
Дифференциация звуков [р]-[л], [р’]-[л’]. 
7 
Развитие про-
содической 
стороны речи 
1. Работа над выразительностью речи. 
2. Работа над речевым дыханием. 
3. Работа над речевым выдохом. 
4. Формирование темповой организации речи. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
8 
Развитие сло-
говой структу-
ры 
1.Работа по нормализации ритмической стороны речи 
на материале неречевых звуков (воспроизведение) . 
2.Работа над односложными словами со стечением 
согласных в начале и в конце слова. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
9 
Развитие 
функций фо-
нематического 
слуха и  фор-
мирования 
навыков зву-
кового анализа 
Обучение опознанию, различению, выделению зву-
ков, слогов в речи, определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
10 
Развитие ак-
тивного слова-
ря 
1.Уточнение имеющегося словаря существительных и 
его обогащение.  
2.Формирование глагольного словаря: усвоение ин-
финитива, вопросительного и повелительного накло-
нения глаголов. 
Логопед, 
воспита-
тель 
11 
Развитие 
грамматиче-
ского оформ-
ления речи 
1.Образование множественного числа существи-
тельных, согласование их с прилагательными и гла-
голами. 
2.Образование приставочных глаголов.  
3.Согласование прилагательных и существительных в 
роде, числе и падеже 
Логопед, 
воспита-
тель 
12 
Совершен-
ствование 
связной речи 
1.Работа над простым нераспространённым пред-
ложением.  
2.Работа над распространением предложений с по-
мощью дополнений, определений, обстоятельств.  
3.Работа над сложносочинёнными и сложноподчи-
ненными предложениями. 
Логопед, 
воспита-
тель 
13 
Формирование 
ВПФ 
1.Сформировать волевые качества личности, способ-
ность к  произвольному управлению своим поведени-
ем 
2.Развивать целенаправленное и устойчивое внимание 
3.Развивать навыки установления смысловых связей 
между объектами 
4.Развивать пространственные представления.  
5.Развивать навыки анализа и синтеза отличительных 
особенностей объектов, установления их тождества и 
различия 
6.Развивать навыки и умения устанавливать контакт 
со сверстниками, с взрослыми,   подчинять  свои    
действия интересам группы 
Педагог - 
психолог 
14 
Организация 
индивиду-
Проведение консультаций для родителей и воспитате-
лей. Наличие у ребенка тетради для закрепления 
Родители 
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№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция  
альной помо-
щи вне ло-
гопедических 
занятий 
пройденного материала дома. Обязательное включе-
ние родителей в обучение ребенка. 
 
2. План на ребенка: Леня О. 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
1 
Укрепление со-
матического со-
стояния 
Посещение педиатра и невропатолога. Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Формирование 
ВПФ 
1.Сформировать волевые качества личности, спо-
собность к  произвольному управлению своим пове-
дением 
2.Развивать целенаправленное и устойчивое внима-
ние 
3.Развивать навыки установления смысловых связей 
между объектами 
4.Развивать пространственные представления.  
5.Развивать навыки анализа и синтеза отличитель-
ных особенностей объектов, установления их тож-
дества и различия 
6.Развивать навыки и умения устанавливать контакт 
со сверстниками, с взрослыми,   подчинять  свои    
действия интересам группы 
Педагог - 
психолог 
3 
Развитие общей 
моторики 
1.Развитие двигательной памяти 
2.Работа над координацией движения 
3.Работа над формированием статистических, изо-
лированных движений 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО 
4 
Развитие мелкой 
моторики 
1.Формирование навыков контроля силы нажима 
2.Обучение способам удержания мелких предметов, 
деталей 
3.Работа над развитием двигательных ощущений 
4.Обучении самомассажу 
5.Автоматизация переключаемости движений 
6.Формирование произвольной моторики пальцев 
Препода-
ватель 
ИЗО 
5 
Формирование 
мимической му-
скулатуры, про-
содической сто-
роны речи Раз-
витие моторики 
артикуляцион-
ного аппарата 
1.Учить спокойно открывать и закрывать рот, рас-
слаблять мышцы языка. 
2.Удерживать губы и язык в заданном положении.  
3.Мимические и артикуляционные упражнения.  
4.Учить удерживать язык распластанным, широким.  
5.Расслаблять мышцы языка путём самомассажа. 
6.Расслаблять мышцы лица путем логопедического 
массажа. 
7.Вырабатывать полноценные движения и опреде-
лённые положения органов артикуляционного аппа-
рата: точность движений, плавность и лёгкость, без 
подергивания, дрожания, плавного переключения с 
Музы-
кальный  
руководи-
тель 
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№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
движения на другое.  
8.Отрабатывать подъём языка, а также загиб кон-
чика вверх.  
9.Отрабатывать подъём языка, подготавливать его к 
вибрации, растягивать подъязычную связку. 
10.Вырабатывать полноценные движения и опреде-
лённые положения органов артикуляционного аппа-
рата: точность движений, плавность и лёгкость, без 
подергивания, дрожания, плавного переключения с 
движения на другое. 
6 
Формирование мимической мускулатуры; формирование артикуляци-
онного аппарата и артикуляционной моторики; формирование пра-
вильного звукопроизношения 
Логопед 
Свистящие зву-
ки 
1.Постановка и автоматизация звуков [с], [с‘], [з], 
[з‘] 
2.Дифференциация звуков: [с] и[с‘], [з] и [з‘], [с] и 
[з], [с’] и [з‘], [с] и [ш], [з] и [ж], [с‘] и [щ]. 
Шипящие звуки 
1.Постановка и автоматизация звуков: [ш], [ж]. 
2.Дифференциация звуков: [ш] и [щ], [ш] и [с], [щ] и 
[с‘], [ж] и [з]. 
7 
Развитие навы-
ков анализа сло-
говой структуры 
слова 
1.Работа по нормализации ритмической стороны ре-
чи на материале неречевых звуков (воспро-
изведение).  
2.Работа над односложными словами со стечением 
согласных в начале и в конце слова. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
8 
Развитие мело-
дико-ин-
нтонационной 
стороны речи 
1.Работа над модуляцией голоса (повышение, по-
нижение голоса). 
2.Воспитание интонационной выразительности ре-
чи. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель 
9 
Развитие актив-
ного словаря 
1.Уточнение имеющегося словаря существительных 
и его обогащение.  
2.Формирование глагольного словаря: усвоение ин-
финитива, вопросительного и повелительного 
наклонения глаголов. 
3.Пополнение словарного запаса словами, обозна-
чающими признак: т. е. наречиями и прилагатель-
ными 
Воспита-
тель, лого-
пед 
10 
Развитие навы-
ков грамма-
тического 
оформления ре-
чи 
1.Образование множественного числа существи-
тельных, согласование их с прилагательными и гла-
голами.  
2.Образование приставочных глаголов.  
3.Согласование прилагательных и существительных 
в роде, числе и падеже 
Воспита-
тель, лого-
пед 
11 
Организация 
индивидуальной 
помощи вне ло-
гопедических 
занятий 
Проведение консультаций для родителей и воспита-
телей. Наличие у ребенка тетради для закрепления 
пройденного материала дома. Обязательное вклю-
чение родителей в обучение ребенка. 
Родители  
 
94 
 
3. План на ребенка: Петр К. 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
1 
Укрепление со-
матического со-
стояния 
Посещение педиатра и невролога. Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Развитие общей 
и  мелкой мото-
рики 
1. Совершенствование пространственной ориента-
ции. 
2. Совершенствование статической организации 
движений (воспроизводить и удерживать позы, пре-
одоление напряжённости и скованности движений).  
3. Совершенствование динамической и статической 
организации движений (пальчиковый игротренинг, 
шнуровка, мозаика, конструктор, обводка и штри-
ховка фигур и т.д.). 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО 
Преподава-
тель ИЗО 
3 
Развитие мото-
рики ар-
тикуляционного 
аппарата и ми-
мической мо-
торики 
1. Учить спокойно открывать и закрывать рот, рас-
слаблять мышцы языка. 
2. Удерживать губы и язык в заданном положении.  
3. Мимические и артикуляционные упражнения.  
4. Учить удерживать язык распластанным, широким.  
5. Расслаблять мышцы языка путём самомассажа. 
6. Расслаблять мышцы лица путем логопедического 
массажа. 
7. Вырабатывать полноценные движения и опреде-
лённые положения органов артикуляционного аппа-
рата: точность движений, плавность и лёгкость, без 
подергивания, дрожания, плавного переключения с 
движения на другое.  
8. Отрабатывать подъём языка, а также загиб кончи-
ка вверх.  
9. Отрабатывать подъём языка, подготавливать его к 
вибрации, растягивать подъязычную связку.  
Вырабатывать полноценные движения и определён-
ные положения органов артикуляционного аппарата: 
точность движений, плавность и лёгкость, без по-
дергивания, дрожания, плавного переключения с 
движения на другое. 
Музыкаль-
ный  руко-
водитель 
4 
Развитие мими-
ческой мускула-
туры 
Нормализация мышечного тонуса, формирование 
объема и дифференциации движений. 
Музыкаль-
ный  руко-
водитель 
5 
Формирование 
правильного 
звукопроиз-
ношения 
Постановка звуков [ч], [щ], [л], [р].  
Автоматизация звуков [т], [с], [ч], [щ], [р] и [л]. 
Дифференциация эти звуков + [ш] и [ф], [т] и [к], 
[щ] и [с’]. 
Учитель  - 
логопед 
6 
Развитие навы-
ков анализа сло-
говой структуры 
слова 
1. Работа по нормализации ритмической стороны 
речи на материале неречевых звуков (воспроизведе-
ние) . 
2. Работа над односложными словами со стечением 
согласных в начале и в конце слова. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
95 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
7 
Развитие мело-
дико-
интонационной 
стороны речи 
1. Работа над модуляцией голоса (повышение, по-
нижение голоса). 
2. Воспитание правильного темпа и ритма речи.  
3. Воспитание интонационной выразительности ре-
чи.  
4. Работа над интонационной выразительностью ре-
чи; ритмические упражнения. 
Музыкаль-
ный  руко-
водитель 
(логорит-
мика) 
8 
Развитие функ-
ций фо-
нематического 
слуха и  форми-
рования навы-
ков звукового 
анализа 
Обучение опознанию, различению, выделению зву-
ков, слогов в речи, определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
9 
Развитие актив-
ного словаря 
1. Уточнение имеющегося словаря существительных 
и его обогащение.  
2. Формирование глагольного словаря: усвоение 
инфинитива, вопросительного и повелительного 
наклонения глаголов. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
10 
Развитие и со-
вершен-
ствование лек-
сико-
грамматической 
стороны речи 
Формирование умения понимать предложения, 
грамматические конструкции; расширение, закреп-
ление и уточнение словаря по темам «Времена го-
да», «Грибы» и др., активизация использования 
предложных конструкций, навыков словообразова-
ния, словоизменения, составления предложений и 
рассказов. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
11 
Формирование 
ВПФ 
1.Сформировать волевые качества личности, спо-
собность к  произвольному управлению своим пове-
дением 
2.Развивать целенаправленное и устойчивое внима-
ние 
3.Развивать навыки установления смысловых связей 
между объектами 
4.Развивать пространственные представления.  
5.Развивать навыки анализа и синтеза отличитель-
ных особенностей объектов, установления их тож-
дества и различия 
6.Развивать навыки и умения устанавливать контакт 
со сверстниками, с взрослыми,   подчинять  свои    
действия интересам группы 
Педагог - 
психолог 
12 
Организация 
индивидуальной 
помощи вне ло-
гопедических 
занятий 
Проведение консультаций для родителей и воспита-
телей. Наличие у ребенка тетради для закрепления 
пройденного материала дома. Обязательное вклю-
чение родителей в обучение ребенка. 
Родители 
 
4. План на ребенка: Миша П. 
96 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
1 
Укрепление со-
матического со-
стояния 
Посещение педиатра, невропатолога, окулиста и 
стоматолога. 
Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Уточнение 
нервно-пси-
хического со-
стояния и 
укрепление 
нервной си-
стемы 
Направление на консультацию к неврологу (невро-
патологу). 
Педагог - 
психолог 
3 
 
Развитие общей 
и мелкой мото-
рики 
1. Совершенствование пространственной ориента-
ции.  
2. Совершенствование статической организации 
движений (воспроизводить и удерживать позы, пре-
одоление напряжённости и скованности движений).  
3. Совершенствование динамической и статической 
организации движений (пальчиковый игротренинг, 
шнуровка, мозаика, конструктор, обводка и штри-
ховка фигур и т.д.). 
Препода-
ватель 
ИЗО 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО 
4 
 
Развитие мото-
рики ар-
тикуляционного 
аппарата и ми-
мической мо-
торики 
 
 
1. Учить спокойно открывать и закрывать рот, рас-
слаблять мышцы языка. 
2. Удерживать губы и язык в заданном положении.  
3. Мимические и артикуляционные упражнения.  
4. Учить удерживать язык распластанным, широким.  
5. Расслаблять мышцы языка путём самомассажа.  
6. Расслаблять мышцы лица путем логопедического 
массажа.  
7. Вырабатывать полноценные движения и опреде-
лённые положения органов артикуляционного аппа-
рата: точность движений, плавность и лёгкость, без 
подергивания, дрожания, плавного переключения с 
движения на другое.  
8. Отрабатывать подъём языка, а также загиб кончи-
ка вверх.  
9. Отрабатывать подъём языка, подготавливать его к 
вибрации, растягивать подъязычную связку.  
10. Вырабатывать полноценные движения и опреде-
лённые положения органов артикуляционного аппа-
рата: точность движений, плавность и лёгкость, без 
подергивания, дрожания, плавного переключения с 
движения на другое. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель 
5 
Работа над ды-
ханием 
1. Работа по постановке нижнедиафрагмального ды-
хания. 
2. Выработка длительного выдоха через рот. 
3. Работа по дифференциации ротового и носового 
выдоха. 
4. Работа над целенаправленной воздушной струей. 
Логопед 
6 
Совершенство-
вание мелодико-
интонационной 
1. Работа над модуляцией голоса (повышение, по-
нижение голоса).  
2. Воспитание правильного темпа и ритма речи.  
Музы-
кальный  
руководи-
97 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
стороны речи и 
ритма 
3. Воспитание интонационной выразительности ре-
чи.  
4. Работа над интонационной выразительностью ре-
чи; ритмические упражнения. 
тель (лого-
ритмика) 
7 
Формирование 
правильного 
звукопроизно-
шения 
 
 
1. Постановка и автоматизация звуков [ц’], [ш] и 
[ж], [щ] и [ч], [н] и [н’], [д], [к], [ф’], [р] и [р’], [л] и 
[л’]. 
2. Дифференциация звуков [ы] и [и], [з] и [с]. [з’] и 
[с’]. [ш] и [с']. [ж] и [ш]. [ж] и [з]. [щ] и [с’]. [щ] и 
[ш]. [ч] и [с’]. [ч] и [т’]. [л] и [л’]. [р] и [р’]. 
3. Работа по преодолению саливации. 
Логопед 
 
8 
 
 
Развитие слого-
вой структуры 
 
1. Работа по нормализации ритмической стороны 
речи на материале неречевых звуков (воспроизведе-
ние).  
2. Формирование слогового контура слова. 
3. Усвоение звукового строения слогов и их опреде-
лённой последовательности. 
4. Устранение ошибок уподобления слогов друг 
другу, овладение умением переключаться с одного 
слога на другой. 
5. Преодоление трудности стечений согласных и 
гласных. 
6. Работа над слоговой структурой малознакомых и 
труднопроизносимых слов. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
9 
 
 
Развитие функ-
ций фо-
нематических 
процессов  
 
1. Обучение опознанию звуков речи среди ряда дру-
гих: в слогах, словах.  
2. Определение первого и последнего звука в слове, 
также его места (начало, середина, конец слова). 
3. Развитие сложных форм фонематического анализа 
(определение последовательности, количества и ме-
ста звуков по отношению к другим звукам в слове). 
Воспита-
тель, лого-
пед 
10 
 
Обогащение 
словарного за-
паса 
1. Уточнение имеющегося словаря существительных 
и его обогащение.  
2. Формирование глагольного словаря: усвоение 
инфинитива, вопросительного и повелительного 
наклонения глаголов.  
3. Введение в речь прилагательных, обозначающих 
признаки и качества предметов.  
Воспита-
тель, лого-
пед 
11 
 
Формирование 
навыков пра-
вильного грам-
матического 
оформления ре-
чи 
 
1. Образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 
2. Образование множественного числа существи-
тельных, согласование их с прилагательными и гла-
голами. 
3. Образование приставочных глаголов. Согласова-
ние прилагательных и существительных в роде, чис-
ле и падеже. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
12 
 
Формирование 
связной речи 
 
1. Работа над простым нераспространённым пред-
ложением. 
2. Работа над распространением предложений с по-
мощью дополнений, определений, обстоятельств. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
98 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
3. Работа над сложносочинёнными и сложноподчи-
ненными предложениями. 
13 
 
Формирование 
ВПФ 
1. Игры и упражнения на развитие зрительного вни-
мания и памяти «Что изменилось?», «Что за чем?». 
2. Игры и упражнения на совершенствование зри-
тельного восприятия: «На что похоже?», «Назови, 
что видишь» (серия зашумлённых картинок). 
3. Игры и упражнения на совершенствование сло-
весно-логического мышления «Четвёртый лишний» 
(по лексическим темам). 
4. Игры и упражнения на развитие анализа и синтеза 
«Что за чем?». 
Педагог - 
психолог 
14 
 
Организация 
индивидуальной 
помощи вне ло-
гопедических 
занятий 
 
Проведение консультаций для родителей и воспита-
телей. Наличие у ребенка тетради для закрепления 
пройденного материала дома. Обязательное вклю-
чение родителей в обучение ребенка. 
Родители 
 
5. План на Данила Д. 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
1 
Укрепление со-
матического со-
стояния. 
Посещение педиатра, невропатолога и стоматолога. Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Уточнение 
нервно-
психического 
состояния и 
укрепление 
нервной систе-
мы 
Направление на консультацию к неврологу (невро-
патологу) 
Педагог - 
психолог 
3 
Развитие общей 
и мелкой мото-
рики 
 
1. Совершенствование пространственной ориента-
ции.  
2. Совершенствование статической организации 
движений (воспроизводить и удерживать позы, пре-
одоление напряжённости и скованности движений).  
3. Совершенствование динамической и статической 
организации движений (пальчиковый игротренинг, 
шнуровка, мозаика, конструктор, обводка и штри-
ховка фигур и т.д.). 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО 
Препода-
ватель 
ИЗО 
4 
Развитие мото-
рики артикуля-
ционного аппа-
рата и мимиче-
ской моторики 
 
1. Учить спокойно открывать и закрывать рот, рас-
слаблять мышцы языка. 
2. Удерживать губы и язык в заданном положении. 
Особенный контроль за губами. 
3. Мимические и артикуляционные упражнения.  
4. Учить удерживать язык распластанным, широким.  
5. Расслаблять мышцы языка путём самомассажа.  
Логопед 
Музы-
кальный  
руководи-
тель 
99 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
6. Расслаблять мышцы лица путем логопедического 
массажа. 7. Вырабатывать полноценные движения и 
определённые положения органов артикуляционно-
го аппарата: точность движений, плавность и лёг-
кость, без подергивания, дрожания, плавного пере-
ключения с движения на другое.  
8. Отрабатывать подъём языка, а также загиб кончи-
ка вверх. 9. Отрабатывать подъём языка, подготав-
ливать его к вибрации, растягивать подъязычную 
связку.  
10. Вырабатывать полноценные движения и опреде-
лённые положения органов артикуляционного аппа-
рата: точность движений, плавность и лёгкость, без 
подергивания, дрожания, плавного переключения с 
движения на другое. 
 
5 
Формирование 
правильного 
звукопроизно-
шения 
1. Постановка и автоматизация звуков: [с’], [з] и [з’], 
[ц’], [р] и [р’], [л] и [л’].  
2. Дифференциация звуков [с] и [с’], [з] и [з’], [з] и 
[с], [з’] и [с’]. [ц’] и [с’]. [ц‘] и [т]. [ч] и [с’], [ч] и [т’],  
[л] и [л’], [р] и [р’]. 
Логопед 
6 
 
 
Развитие слого-
вой структуры 
 
 
1. Работа по нормализации ритмической стороны 
речи на материале неречевых звуков (воспроизведе-
ние).  
2. Работа над односложными словами со стечением 
согласных в начале, середине и в конце слова. 
3. Работа над односложными словами со стечением 
гласных в слове.  
Воспита-
тель, лого-
пед 
7 
Развитие мело-
дико-
интонационной 
стороны речи и 
ритма 
1. Работа над модуляцией голоса (повышение, по-
нижение голоса).  
2. Воспитание правильного темпа и ритма речи.  
3. Воспитание интонационной выразительности ре-
чи.  
4. Работа над интонационной выразительностью ре-
чи; ритмические упражнения. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель (лого-
ритмика) 
8 
Развитие актив-
ного словаря 
1. Уточнение имеющегося словаря существительных 
и его обогащение.  
2. Формирование глагольного словаря: усвоение 
инфинитива, вопросительного и повелительного 
наклонения глаголов. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
9 
Формирование 
грамматическо-
го оформления 
речи. 
1. Употребление предлогов в словосочетаниях. 
2. Словообразование прилагательных и сложных 
слов. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
10 
Совершенство-
вание связной 
речи. 
1.Работа над распространением предложений с по-
мощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и сложноподчи-
ненными предложениями. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
11 
Развитие функ-
ций фонемати-
ческого слуха и 
Обучение опознаванию, различению, выделению 
звуков, слогов в речи, определению места, количе-
ства, и последовательности звуков и слогов в слове, 
Воспита-
тель, лого-
пед 
100 
№ 
п/п 
Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
навыков звуко-
вого анализа. 
а также слов в предложении.  
12 
Формирование 
ВПФ 
1.Сформировать волевые качества личности, спо-
собность к  произвольному управлению своим пове-
дением 
2.Развивать целенаправленное и устойчивое внима-
ние 
3.Развивать навыки установления смысловых связей 
между объектами 
4.Развивать пространственные представления.  
5.Развивать навыки анализа и синтеза отличитель-
ных особенностей объектов, установления их тож-
дества и различия 
6.Развивать навыки и умения устанавливать контакт 
со сверстниками, с взрослыми,   подчинять  свои    
действия интересам группы 
Педагог-
психолог 
13 
Организация 
индивидуаль-
ной помощи вне 
логопедических 
занятий 
Проведение консультаций для родителей и воспита-
телей. Наличие у ребенка тетради для закрепления 
пройденного материала дома. Обязательное вклю-
чение родителей в обучение ребенка. 
Родители 
 
6. План на ребенка Света М. 
№ Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
1 
Укрепление со-
матического со-
стояния. 
Согласование лечения у педиатра и невропатолога. Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Уточнение 
нервно-
психического 
состояния и 
укрепление 
нервной систе-
мы. 
Направление на консультацию к невропатологу; со-
гласование лечения. 
 
Педагог - 
психолог 
3 
Развитие общей 
моторики, зри-
тельно-
пространствен-
ной ориентации. 
Совершенствование статической и динамической 
организации движений на фронтальных и индивиду-
альных занятиях: при выполнении специальных 
упражнений на развитие ориентации в схеме тела и 
в пространстве, на развитие ловкости, умения удер-
живать позу, а также при проведении физ.минуток, 
логоритмические занятия. 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО 
Педагог - 
психолог 
4 
Развитие произ-
вольной мотори-
ки пальцев рук. 
Обучение дифференцированным движениям паль-
цев обеих рук, удержанию позы, переключаемости 
движений. Выполнение шнуровок, штриховок, со-
бирание мозаик и конструкторов, рисование, обвод-
ка. 
Препода-
ватель 
ИЗО 
5 Развитие мото- Упражнения на растяжение подъязычной связки. Логопед 
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№ Направления 
работы 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
рики речевого 
аппарата. 
6 
Развитие речево-
го дыхания. 
Формирование нижнедиафрагмального дыхания. Логопед 
7 
Развитие просо-
дической сторо-
ны речи. 
Работа над выразительностью речи. Музы-
кальный  
руководи-
тель 
8 
Развитие мими-
ческой мускула-
туры. 
Формирование ярких, дифференцированных движе-
ний мышц лица. Проведение активного и пассивно-
го массажа мимической мускулатуры для нормали-
зации тонуса. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель 
9 
Формирование 
правильного 
звукопроизно-
шения. 
Постановка звуков [ш], [с], [з], [ж], [р], [л]. Автома-
тизация и дифференциация поставленных звуков. 
Логопед 
10 
Развитие функ-
ций фонемати-
ческого слуха и 
фонематическо-
го анализа 
Формирование навыка различения на слух [ш] - [щ], 
[ш] - [ж], [с] – [ш], [з] - [ж], определения места звука 
в слове, последовательность звуков в слове. Даль-
нейшее развитие навыков звукового анализа слогов 
и слов. 
Логопед 
11 
Развитие и со-
вершенствова-
ние лексико-
грамматической 
стороны речи. 
Обогащение, уточнение и активизация словаря в со-
ответствии с программными требованиями. 
Работа над связным монологическим высказывани-
ем: составление рассказов (описание, повествова-
ние).  
Формирование навыка употребления простых рас-
пространённых и сложных предложений, сложных 
предлогов, союзов.  
Преодоление аграмматизмов: развитие навыка сло-
вообразования и словоизменения.  
Воспита-
тель, лого-
пед 
12 
Формирование 
ВПФ 
1.Сформировать волевые качества личности, спо-
собность к  произвольному управлению своим пове-
дением 
2.Развивать целенаправленное и устойчивое внима-
ние 
3.Развивать навыки установления смысловых связей 
между объектами 
4.Развивать пространственные представления.  
5.Развивать навыки анализа и синтеза отличитель-
ных особенностей объектов, установления их тож-
дества и различия 
6.Развивать навыки и умения устанавливать контакт 
со сверстниками, с взрослыми,   подчинять  свои    
действия интересам группы 
Педагог-
психолог 
13 
Организация ин-
дивидуальной 
помощи вне ло-
гопедических 
занятий. 
Проведение консультаций для родителей; воспита-
телей, ведение тетради связи с родителями для за-
крепления полученных знаний. 
Родители 
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7. План на ребенка Олег К. 
№ Направление рабо-
ты 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
1 
Укрепление сома-
тического состояния 
Посещение педиатра, аллерголога и невропатоло-
га. 
Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Развитие общей мо-
торики, зрительно-
пространственной 
ориентации 
Совершенствование статической и динамической 
организации движений при выполнении специ-
альных упражнений на развитие ориентации в 
схеме тела и в пространстве, умения удерживать 
позу, а также при проведении физ.минуток, лого-
ритмических занятий.  
Работа по развитию чувства темпа и ритма. 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО 
Препода-
ватель 
ИЗО 
3 
Развитие произ-
вольной моторики 
пальцев рук 
Обучение дифференцированным движениям 
пальцев обеих рук, удержанию позы, переключа-
емости движений. Выполнение шнуровок, штри-
ховок, собирание мозаик и конструкторов, рисо-
вание, обводка. Нормализация мышечного тонуса 
посредством самомассажа рук. 
Препода-
ватель 
ИЗО 
4 
Развитие моторики 
речевого аппарата 
Упражнения на удержание поз, работа по преодо-
лению тремора языка. Совершенствование стати-
ческой и динамической организации движений 
артикуляционного аппарата. 
Логопед 
5 
Развитие речевого 
дыхания 
Работа над длительностью голосовыдыхаемой 
струи. Формирование нижнедиафрагмального 
дыхания. 
Логопед 
6 
Развитие мимиче-
ской мускулатуры 
Формирование ярких, дифференцированных 
движений мышц лица. Проведение активного и 
пассивного массажа мимической мускулатуры 
для нормализации тонуса. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель 
7 
Развитие мелодико-
интонационной сто-
роны речи 
1. Работа над модуляцией голоса (повышение, 
понижение голоса). 
2. Воспитание правильного темпа и ритма речи.  
3. Воспитание интонационной выразительности 
речи.  
4. Работа над интонационной выразительностью 
речи; ритмические упражнения. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель (лого-
ритмика) 
8 
Формирование пра-
вильного звукопро-
изношения 
Постановка звуков [с], [ж], [щ], [р], [л]. Автома-
тизация поставленных звуков. 
Дифференциация звуков [с]-[ш], [с]-[ц]. 
Логопед 
9 
Развитие слоговой 
структуры 
1. Работа по нормализации ритмической стороны 
речи на материале неречевых звуков (воспроиз-
ведение).  
2. Работа над односложными словами со стечени-
ем согласных в начале, середине и в конце слова. 
3. Работа над односложными словами со стечени-
ем гласных в слове. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
10 
Развитие функций 
фонематического 
Обучение опознаванию, различению и выделе-
нию звуков, слогов в речи; определению места, 
Воспита-
тель, лого-
103 
№ Направление рабо-
ты 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
слуха и навыков 
слухового анализа 
количества и последовательности звуков  слогов 
в слове, а также слов в предложении. 
пед 
11 
Развитие активного 
словаря 
1. Уточнение имеющегося словаря существи-
тельных и его обогащение. 
2. Формирование глагольного словаря: усвоение 
инфинитива, вопросительного и повелительного 
наклонения глаголов. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
12 
Развитие и совер-
шенствование лек-
сико-
грамматической 
стороны речи 
Работа над связным монологическим высказыва-
нием: составление рассказов (описание, повест-
вование), обучение пересказу с опорой на сюжет-
ные картинки, план-схему, по опорным словам. 
Формирование навыка употребления простых 
распространённых и сложных предложений, 
сложных предлогов.  
Преодоление аграмматизмов: развитие навыка 
словообразования и словоизменения.  
Воспита-
тель, лого-
пед 
13 Формирование ВПФ 
1.Сформировать волевые качества личности, спо-
собность к  произвольному управлению своим 
поведением 
2.Развивать целенаправленное и устойчивое вни-
мание 
3.Развивать навыки установления смысловых 
связей между объектами 
4.Развивать пространственные представления.  
5.Развивать навыки анализа и синтеза отличи-
тельных особенностей объектов, установления их 
тождества и различия 
6.Развивать навыки и умения устанавливать кон-
такт со сверстниками, с взрослыми,   подчинять  
свои    действия интересам группы 
Педагог-
психолог 
14 
Организация инди-
видуальной помощи 
вне логопедических 
занятий 
Проведение консультаций для родителей и вос-
питателей. Наличие у ребенка тетради для за-
крепления пройденного материала дома. Обяза-
тельное включение родителей в обучение ребен-
ка. 
Родители 
 
8. План на Арину Н. 
№ 
 
Направление кор-
рекционной рабо-
ты 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
1 
Укрепление сома-
тического состоя-
ния 
Посещение педиатра, аллерголога, дерматолога, 
невролог, а также проведение физиотерапевтиче-
ского и медикаментозного лечения 
Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Развитие общей мо-
торики, зрительно-
пространственной 
ориентации 
Совершенствование статической и динамической 
организации движений, функций пространствен-
ных координат. 
Формирование ритмического чувства и темпа 
движений. 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО 
104 
№ 
 
Направление кор-
рекционной рабо-
ты 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
3 
Развитие произ-
вольной моторики 
пальцев рук 
Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук, а также со-
вершенствование дифференцированной работы 
пальцев при выполнении  упражнения на обеих 
руках одновременно. Нормализация мышечного 
тонуса  посредством самомассажа рук и развитие 
темпа движений через выполнение пальчиковой 
гимнастики.  
Препода-
ватель 
ИЗО 
4 
Развитие моторики 
речевого аппарата 
Совершенствование статической и динамической 
организации движений артикуляционного, голо-
сового и дыхательного аппарата, координирова-
ние их работы. 
Логопед 
5 
Развитие мимиче-
ской мускулатуры 
Нормализация мышечного тонуса через расслаб-
ляющий массаж лицевой мускулатуры. Формиро-
вание объема и дифференциации движений мышц 
лица посредством выполнения мимической гим-
настики. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель 
6 
Развитие мелодико-
интонационной 
стороны речи 
1. Работа над модуляцией голоса (повышение, 
понижение голоса). 
2. Воспитание правильного темпа и ритма речи.  
3. Воспитание интонационной выразительности 
речи.  
4. Работа над интонационной выразительностью 
речи; ритмические упражнения. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель (лого-
ритмика) 
7 
Формирование пра-
вильного звукопро-
изношения 
Постановка и автоматизация звука [с]; [з], [ш], 
[ж]; [ч]; [л]; [р]. 
Дифференциация звуков [с] и [с’]; [з] и [з’]; [с] и 
[ш]; [з] и [ж]; [ш] и [ж]; [ш] и [щ]; [л’] и [й]; [р’] и 
[й]; [р] и [л].  
Логопед 
8 
Развитие функций 
фонематического 
слуха и навыков 
звукового анализа 
Обучение опознаванию, различению, выделению 
звуков, слогов в речи, определению места, коли-
чества и последовательности звуков и слогов в 
слове, а также слов в предложении. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
9 
Развитие и совер-
шенствование лек-
сико-
грамматической 
стороны речи 
Уточнение сформированности навыков согласо-
вания имени существительного с числительными, 
а также навыков словоизменения и словообразо-
вания.  
Уточнение словаря по лексическим темам в соот-
ветствии с программой логопеда.  
Обучение составлению предложений и рассказов 
по сюжетной картинке или по серии сюжетных 
картин, также обучение ребёнка пересказу прочи-
танного текста. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
10 
Формирование 
ВПФ 
1.Сформировать волевые качества личности, спо-
собность к  произвольному управлению своим 
поведением 
2.Развивать целенаправленное и устойчивое вни-
мание 
3.Развивать навыки установления смысловых свя-
Педагог-
психолог 
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№ 
 
Направление кор-
рекционной рабо-
ты 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
зей между объектами 
4.Развивать пространственные представления.  
5.Развивать навыки анализа и синтеза отличи-
тельных особенностей объектов, установления их 
тождества и различия 
6.Развивать навыки и умения устанавливать кон-
такт со сверстниками, с взрослыми,   подчинять  
свои    действия интересам группы 
11 
Организация инди-
видуальной помощи 
вне логопедических 
занятий. 
Проведение консультаций родителей и воспита-
телей по интересующим их вопросам, проведение 
открытых занятий для воспитателей и родителей. 
Обязательно наличие у ребенка тетради для вы-
полнения домашних заданий, необходимой для 
закрепления полученных знаний на уроках лого-
педа и воспитателя. 
Родители 
 
9. План на Федю С. 
№ Направление ра-
боты 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
1 
Укрепление сома-
тического состоя-
ния 
Посещение педиатра, дерматолога, невролога, 
проведение укрепляющего массажа и физиотера-
певтического и медикаментозного лечения. 
Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Развитие общей мо-
торики, зрительно-
пространственной 
ориентации. 
Совершенствование статической и динамической 
организации движений, функции пространствен-
ных координат. Формирование ритмического 
чувства и темпа движений. 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО  
Препода-
ватель 
ИЗО 
3 
Развитие произ-
вольной моторики 
пальцев рук 
Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук, а также со-
вершенствование дифференцированной работы 
пальцев при выполнении упражнения на обеих 
руках одновременно. Нормализация мышечного 
тонуса посредством самомассажа рук и развитие 
темпа движений через выполнение пальчиковой 
гимнастики. 
Препода-
ватель 
ИЗО 
4 
Развитие моторики 
речевого аппарата 
Совершенствование статической и динамической 
организации движений артикуляционного, голо-
сового и дыхательного аппарата, координирова-
ние их работы. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель, лого-
пед 
5 
Развитие мимиче-
ской мускулатуры 
Нормализация мышечного тонуса через расслаб-
ляющий массаж лицевой мускулатуры. Формиро-
вание объёма и дифференциации движений мышц 
лица посредством выполнения мимической гим-
настики. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель, лого-
пед 
6 Совершенствование 1. Работа над модуляцией голоса (повышение, Музы-
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№ Направление ра-
боты 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
мелодико-
интонационной 
стороны речи и 
ритма 
понижение голоса). 
2. Воспитание правильного темпа и ритма речи.  
3. Воспитание интонационной выразительности 
речи.  
4. Работа над интонационной выразительностью 
речи; ритмические упражнения. 
кальный 
руководи-
тель (лого-
ритмика) 
7 
Формирование пра-
вильного звукопро-
изношения 
Постановка и автоматизация звука [с]; 
Автоматизация звука [ш]; 
Автоматизация звука [ж]; 
Постановка и автоматизация звука [л’]; 
Постановка и автоматизация звука [р]; 
Постановка и автоматизация звука [р’]; 
Дифференциация звуков [с] и [ш];  
Дифференциация звуков [з] и [ж];  
Дифференциация звуков [ш] и [ж]; 
Дифференциация звуков [р’] и [й]; 
Дифференциация звуков [р] и [л]. 
Логопед 
8 
Развитие функций 
фонематического 
слуха и навыков 
звукового анализа 
Обучение опознаванию, различению, выделению 
звуков, слогов в речи, определению места, коли-
чества и последовательности звуков и слогов в 
слове, а также слов в предложении. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
9 
Развитие и совер-
шенствование лек-
сико-
грамматической 
стороны речи 
Уточнение сформированности навыков согласо-
вания имени существительного с числительными, 
а также навыков словоизменения и словообразо-
вания.  
Уточнение словаря по лексическим темам в соот-
ветствии с программой логопеда.  
Обучение составлению предложений и рассказов 
по сюжетной картинке или по серии сюжетных 
картин, также обучение ребёнка пересказу прочи-
танного текста. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
10 
Формирование 
ВПФ 
1. Игры и упражнения на развитие зрительного 
внимания и памяти «Что изменилось?», «Что за 
чем?». 
2. Игры и упражнения на совершенствование зри-
тельного восприятия: «На что похоже?», «Назови, 
что видишь» (серия зашумлённых картинок). 
3. Игры и упражнения на совершенствование 
словесно-логического мышления «Четвёртый 
лишний» (по лексическим темам). 
4. Игры и упражнения на развитие анализа и син-
теза «Что за чем?». 
Педагог-
психолог 
11 
Организация инди-
видуальной помощи 
вне логопедических 
занятий. 
Проведение консультаций родителей и воспита-
телей по интересующим их вопросам, проведение 
открытых занятий для воспитателей и родителей. 
Обязательно наличие у ребёнка тетради для вы-
полнения домашних заданий, необходимой для 
закрепления полученных знаний на уроках лого-
педа и воспитателя. 
Родители 
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10. План на Матвея Я. 
№ 
Направление ра-
боты 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
1 
Укрепление сома-
тического состоя-
ния 
Посещение педиатра раз в полгода, невролога для 
предотвращения тремора подбородка и проведе-
ние укрепляющего массажа. 
Медицин-
ский ра-
ботник 
2 
Развитие общей мо-
торики, зрительно-
пространственной 
ориентации. 
Совершенствование статической динамической 
организации движений, функций пространствен-
ных координат. Формирование ритмического 
чувства и темпа движений. 
Инструк-
тор   по 
ФИЗО 
Препода-
ватель 
ИЗО 
3 
Развитие произ-
вольной моторики 
пальцев рук 
Совершенствование статической динамической 
организации движений пальцев рук, а также со-
вершенствование дифференцированной работы 
пальцев при выполнении упражнения на обеих 
руках одновременно. Нормализация мышечного 
тонуса посредством самомассажа рук и развитие 
темпа движений через выполнение пальчиковой 
гимнастики.  
Препода-
ватель 
ИЗО 
4 
Развитие моторики 
речевого аппарата 
Совершенствование статической и динамической 
организации движенийартикуляционного, голо-
сового и дыхательного аппарата, координирова-
ние их работы. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель, лого-
пед 
5 
Развитие мимиче-
ской мускулатуры 
Нормализация мышечного тонуса через расслаб-
ляющий массаж лицевой мускулатуры. Формиро-
вание объёма и дифференциации движений мышц 
лица посредством выполнения мимической гим-
настики. 
Музы-
кальный  
руководи-
тель, лого-
пед 
6 
Совершенствование 
мелодико-
интонационной 
стороны речи и 
ритма 
1. Работа над модуляцией голоса (повышение, 
понижение голоса). 
2. Воспитание правильного темпа и ритма речи.  
3. Воспитание интонационной выразительности 
речи.  
4. Работа над интонационной выразительностью 
речи; ритмические упражнения. 
Музы-
кальный 
руководи-
тель (лого-
ритмика) 
7 
Формирование пра-
вильного звукопро-
изношения 
Постановка и автоматизация звука [с]; [з], [ш], 
[ж]; [ч]; [л]; [р]. 
Дифференциация звуков [с] и [с’]; [з] и [з’]; [с] и 
[ш]; [з] и [ж]; [ш] и [ж]; [ш] и [щ]; [л’] и [й]; [р’] и 
[й]; [р] и [л].  
Логопед 
8 
Развитие функций 
фонематического 
слуха и навыков 
звукового анализа 
Обучение опознаванию, различению, выделению 
звуков, слогов в речи, определению места, коли-
чества и последовательности звуков и слогов в 
слове, а также слов в предложении. 
Воспита-
тель, лого-
пед 
9 
Развитие и совер-
шенствование лек-
сико-
Уточнение сформированности навыков согласо-
вания имени существительного с числительными, 
а также навыков словоизменения и словообразо-
Воспита-
тель, лого-
пед 
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№ 
Направление ра-
боты 
Содержание коррекционной работы Интегра-
ция 
грамматической 
стороны речи 
вания. Уточнение словаря по лексическим темам 
в соответствии с программой логопеда. Обуче-
ниесоставлению предложений и рассказов по 
сюжетной картинке или по серии сюжетных кар-
тин, также обучение ребёнка пересказу прочи-
танного текста. 
10 
Формирование 
ВПФ 
1. Игры и упражнения на развитие зрительного 
внимания и памяти «Что изменилось?», «Что за 
чем?». 
2. Игры и упражнения на совершенствование зри-
тельного восприятия: «На что похоже?», «Назови, 
что видишь» (серия зашумлённых картинок). 
3. Игры и упражнения на совершенствование 
словесно-логического мышления «Четвёртый 
лишний» (по лексическим темам). 
4. Игры и упражнения на развитие анализа и син-
теза «Что за чем?». 
Педагог-
психолог 
11 
Организация инди-
видуальной помощи 
вне логопедических 
занятий. 
Проведение консультаций родителей и воспита-
телей по интересующим их вопросам, проведение 
открытых занятий для воспитателей и родителей. 
Обязательно наличие у ребёнка тетради для вы-
полнения домашних заданий, необходимой для 
закрепления полученных знаний на уроках лого-
педа и воспитателя. 
Родители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Материалы обследования когнитивных процессов у дошкольников с общим 
недоразвитием речи в рамках констатирующего эксперимента 
 
a. Исследование зрительного гнозиса (цветовой и предметный гно-
зис). Назначение теста: выявить уровень развития зрительного гнозиса. 
Процедура и инструкции: 
Подбери по образцу: 
а) цвета к названному цвету (называется 4 цвета, перед  ребенком вы-
ложено 5 карточек); 
б) геометрические фигуры (6-8 фигур);  
в) узнай предложенные предметы (узнавание реальных предметов, 
узнавание реалистических предметов); 
г) узнавание контурных изображений (предлагается 5 изображений, 
контур выполнен черным цветом);  
д) узнавание перечеркнутых изображений (5 изображений);  
е) узнавание фигур Попелейтора;  
ж) узнавание «зашумленных» изображений  («зашумление» выполнено 
в виде точек);  
з) узнавание недорисованных контурных изображений (5 образцов). 
Оценка: 
5 баллов – правильное выполнение всех заданий; 
4 балла – правильный выбор и узнавание всех предметов, но при за-
труднении условий узнавания используют вспомогательные средства помо-
щи; 
3 балла – верно выполняются задания “а-б”, для выполнения заданий 
“е-и” используются вспомогательные средства после подсказки эксперимен-
татора, но и тогда допускаются ошибки; 
2 балла – даже при помощи экспериментатора допускаются ошибки в 
заданиях “е-и”. 
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1 балл – все задания выполняются ошибочно. 
b. Пробы Хеда 
Назначение теста: установление сформированности зрительно-
пространственной организации движений. 
Процедура и инструкции: 
Подними правую руку, теперь левую. Покажи правой рукой левое ухо, 
левой рукой правый глаз. Покажи правую (левую) руку (ногу) эксперимента-
тора (исследователь сидит напротив ребенка). 
Оценка: 
5 баллов – движения выполняются верно; 
4 балла – движения выполняются в замедленном темпе; 
3 балла – допущенные ошибки замечает, исправляет сам; отмечается 
эхопраксия при истощении; 
2 балла – стойкие эхопраксии, допущенные ошибки замечаются; 
1 балл – стойкие эхопраксии, ошибки не замечаются. 
c. Динамическая организация двигательного акта. Перебор пальцев 
Назначение теста: определение динамической организации двигатель-
ного акта. 
Процедура и инструкции: 
Поочередно прикасайтесь большим пальцем к 2, 3, 4, 5 пальцам, вы-
полняйте сразу двумя руками. Сначала медленно (5-7 серий движений в 5 се-
кунд), а потом очень быстро. 
Оценка: 
5 баллов – выполнено правильно; 
4 балла – выполнение правильное, но в несколько замедленном темпе; 
3 балла – дезавтоматизация движений на истощении; 
2 балла – явление персевераторности на истощении; 
1 балл – выраженная персевераторность движений. 
d. Пробы Озерецкого 
Назначение теста: определение реципрокной координации движений. 
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Процедура и инструкции: 
Положите обе руки на стол. Одну сожми в кулак, а другая пусть пока 
лежит спокойно. Теперь положи ладони ровно. Повторяй движения вместе со 
мной (одновременное и поочередное сжимание кистей). 
Оценка: 
5 баллов – выполнено верно, правильно; 
4 балла – движения координированные, плавные, но замедленные. 
3 балла – дезавтоматизация и нарушение координации на истощение; 
2 балла – стойкое нарушение координации, изолированность или алли-
рованность движений; 
1 балл – выраженная персевераторность движений. 
e. Слухоречнвая память 
Назначение теста: оценка объема долговременной и оперативной памя-
ти. 
Процедура и инструкции: 
Запомни, как можно больше слов, названных мною. Предлагаются 10 
слов, логически не связанные между собой. Повторяются 10 раз. Слова: дом, 
дерево, плащ, гора, кошка, стол, мяч, слон, верблюд, жук. 
Оценка: 
5 баллов – непосредственно воспроизведено 10 слов, опосредованно – 8 
слов; 
4 балла – непосредственно – 8 слов, отсроченно – 6-8 слов; 
3 балла – непосредственно – 6-7 слов, отсроченно не более 6 слов, 
включение близких по смыслу слов; 
2 балла – неравномерное запоминание, непосредственно – 6 слов, от-
сроченно менее 5 слов; 
1 балл – непосредственно менее 5 слов, отсроченно – единичные слова. 
f. Зрительная память 
Назначение теста: определение объема зрительной памяти. 
Процедура и инструкция: 
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Перед ребенком одновременно выкладываются 10 картинок и просят 
их назвать. Затем дается время (15 секунд) для просмотра и запоминания. За-
тем картинки переворачиваются. Ребенок называет запомнившиеся картинки. 
Таким образом 3 раза, давая ребенку время на отдых. Картинки: ведро, ля-
гушка, ворона, капуста, парта, ложка, коробка, книга, телефон, мяч. 
Оценка: 
5 баллов – запомнил 10-8 названий картинок, высокий уровень; 
4 балла – 7-6 названий картинок; 
3 балла – 5-4 названий картинок вспомнил опосредованно; 
2 балла – 3 названия картинок; 
1 балл – 1-2 названия картинок. 
g. Исследование развития вербального мышления (Керн-Йерасик) 
Назначение теста: определение уровня развития вербального мышле-
ния. 
Ход исследования: скажите детям, что вы будете задавать простые во-
просы (загадки), а они должны на них отвечать. Предлагается 15 вопросов. 
Оценка ответов: П (правильно), НП (неправильно), Д (другие ответы). 
Вопросы: 
1. Какое животное больше: лошадь или собака? П=0, НП=-5, Д не оце-
нивается. 
2. Утром ты завтракаешь, а днем? П=0, НП=-3, Д=0. 
3. Днем светло, а ночью? П=0, НП=-4, Д=0. 
4. Небо голубое, а трава? П=0, НП=-4, Д=0. 
5. Яблоки, груши, персики, сливы – это что? П=+1, НП=-1, Д=0. 
6. Что такое: Москва, Калуга, Брянск, Тула? П=+1, НП=-1, Д=0. 
7. Футбол, плавание, хоккей, волейбол – это что? П=+3, НП=0, Д=+2. 
8. У коровы – теленок, а у собаки? лошади? П=+4, НП=-1, Д=0. 
9. Почему у всех автомобилей есть тормоз? П=+1, НП=-1, Д=0. 
10. Чем похожи друг на друга молоток и топор? П=+3, НП=0, Д=+2. 
11. Чем отличаются гвоздь и винт? П=-3, НП=0, Д=+2. 
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12. Собака больше похожа на кошку или на курицу? Чем? П=0, НП=-3, 
Д=-1. 
13. Чем похожи друг на друга белка и кошка? П=+3, НП=0, Д=+2. 
14. Какие ты знаешь транспортные средства? П=+4, НП=0, Д=+2. 
15. Чем отличается молодой человек от старого? П=+4, НП=0, Д=-2. 
Оценивание: 
Сумма + 24 и выше – высокий вербальный интеллект (кругозор). 
Сумма от + 14 до 23 – выше среднего. 
Сумма от 0 до + 13 – средний показатель вербального интеллекта. 
От - 1 до – 10 – ниже среднего. 
От – 11 и меньше – низкий показатель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обследование мимической мускулатуры производится в процессе выполнения 
ребенком по указанию логопеда определенных действий 
 
1. Исследование движений мышц лба: 
- нахмурить брови; 
- поднять брови; 
- наморщить лоб. 
2. Исследование движений мышц глаз: 
- легко сомкнуть веки; 
- плотно сомкнуть веки; 
- закрыть правый глаз, потом левый; 
- подмигнуть. 
3. Исследование движений мышц щек: 
- надуть правую щеку; 
- надуть левую щеку; 
- надуть обе щеки одновременно. 
4. Исследование мимических поз. выразить мимикой лица: 
- удивление; 
- радость; 
- испуг 
- грусть; 
- сердитое лицо. 
5. Исследование символического праксиса: 
- свист; 
- поцелуй; 
- улыбка; 
- оскал; 
- плевок; 
- цоканье. 
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При выполнении заданий диагностируется состояние мимической му-
скулатуры. в результате обследования могут быть выявлены нарушения, про-
являющиеся в наличии содружественных движений, подергивании щек, не-
выполнение движений, нечеткости мимической картины, ограниченности 
объема движений, симметричности носо-губных складок, наличии гиперки-
незов, саливации. 
По результатам обследования мимической мускулатуры определяется 
уровень. Ребенок получает один балл, за каждое правильное выполненное 
упражнение. 
Максимальное количество баллов: 
- за первое задание - 3 балла; 
- за второе задание 4 балла; 
- за третье задание 3 балла; 
- за четвертое задание 5 баллов; 
- за пятое задание 6 баллов. 
Первый уровень (низкий, менее 5 баллов). 
У ребенка движение мышц глаз, лба, щек не удаются. Наблюдается по-
дергивание щек; имеются содружественные движения, мимическая картина 
нечеткая, объем движений у ребенка ограничен. Отсутствует последователь-
ность движений, имеются сопутствующие, насильственные движения, отме-
чается саливация, темп движений или быстрый или наоборот медленный. 
Второй уровень (ниже среднего, 9-6 баллов). 
У ребенка движения мышц глаз, лба, щек неточные, а некоторые дви-
жения не удаются, вот пример подмигивание, свист, плевок, оскал, цоканье. 
наблюдается подергивание щек; имеются содружественные движения, мими-
ческая картина не четкая, объем движений ограничен. отсутствует последо-
вательность движений, имеются сопутствующие, насильственные движения, 
отмечается саливация, темп движений у ребенка или быстрый или замедлен-
ный. 
Третий уровень (средний, 15-10 баллов). 
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У ребенка при выполнении заданий на обследование мимической му-
скулатуры диагностируются затруднения, но явных нарушений не отмечает-
ся. Мимическая картина не всегда четкая. Отмечаются ограничение объема 
движений, не достаточная их точность. Могут иметь место тремор, замедле-
ние темпа при повторных движениях. 
Четвертый уровень (выше среднего, 19-16 баллов). 
Выполнение движений правильное, но имеется смазаность выполнение 
таких движений, как плевок, цоканье. Мимические позы сформированы. 
Движения мышц лба, щек достаточные. 
Пятый уровень (высокий, 21-20 баллов). 
У ребенка мимика полностью сформирована. Выполнение всех движений 
правильно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Перспективный план коррекционной работы по устранению ОНР III 
уровня у исследуемых детей  с привлечением специалистов, 
участвующих в психолого-педагогическом сопровождении 
Направ-
ления 
работы 
Формы 
работы 
специали-
стов 
Планируемый результат 
Работа по 
форми-
рованию 
ВПФ 
индивиду-
альные 
психокор-
рекцион-
ные 
упражне-
ния  
(педагог-
психолог) 
Сформировать у детей волевые качества личности, способность 
к  произвольному управлению своим поведением.   
Развивать целенаправленное и устойчивое внимание.  
Развивать  у детей целостные представления об окружающем 
мире (предметах).  
Развивать навыки установления смысловых связей между объ-
ектами как способа осмысленного запоминания. 
Развивать пространственные представления у детей.  
Развивать навыки анализа и синтеза отличительных особенно-
стей объектов, установления их тождества и различия. 
Развивать у детей навыки и умения устанавливать контакт со 
сверстниками, с взрослыми,   подчинять  свои    действия инте-
ресам группы. 
Форми-
рование 
общей 
(крупной) 
моторики 
физминут-
ка, психо-
гимнастика 
(инструк-
тор ФИЗО) 
Целенаправленно развивать физические качества (скростные, 
скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);  
Развивать координацию движений, чувства равновесия, ориен-
тировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость. 
совершенствования основных движений, двигательных умений 
и навыков (по линии изменения темпа, ритма их выполнения, 
чередования, ориентации в пространстве, координации выпол-
нения движений, - удержания равновесия), а также физических 
качеств во всех видах двигательной активности; - сохранения 
правильной осанки в процессе осуществления двигательной 
деятельности и жизнедеятельности; - красивого, грациозного и 
ритмичного выполнения упражнений, - сочетания движения с 
музыкой, демонстрации культуры освоения основных движе-
ний. 
Форми-
рование 
мелкой 
(тонкой) 
моторики 
пальчико-
вая гимна-
стика, са-
момассаж 
(педагог по 
ИЗО) 
Развивать умение свободного владения карандашом при вы-
полнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах 
руки при рисовании округлых линий, завитков в разных 
направлениях.  
Развитие слухового внимания, темповоритмической организа-
ции речи; снятие эмоционального напряжения; автоматизация 
звуков в логораспевках 
Форми-
рование 
мимиче-
ской му-
скулату-
мимиче-
ские 
упражне-
ния, само-
массаж 
Формирование умения произвольно принимать мимические 
позы (удивление, радость, испуг, грусть, сердитое лицо).  
Расслаблять мышцы лицевой мускулатуры путем самомассажа. 
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Направ-
ления 
работы 
Формы 
работы 
специали-
стов 
Планируемый результат 
ры (муз. руко-
водитель) 
Форми-
рование 
артику-
ляцион-
ного ап-
парата и 
артику-
ляцион-
ной мо-
торики 
артикуля-
ционная 
гимнасти-
ка, само-
массаж 
(логопед) 
Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая 
верхние и нижние передние зубы;  
Вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их 
подвижность; 
Учить спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы 
языка. Удерживать губы и язык в заданном положении. 
Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путѐм 
переключения позиций губ.  
Отрабатывать движение нижней губы вниз и обратно в исход-
ное положение. 
Отрабатывать движения языка вверх с одновременным выпол-
нением более тонких движений  
Отрабатывать движение верхней губы вниз и обратно в исход-
ное положение.  
Развивать мышечную силу и подвижность губ. 
Отрабатывать движения языка вниз, развивая его подвижность. 
Способствовать растяжке подъязычной связки.  
Отрабатывать движения языка вверх, развивая его подвиж-
ность. Способствовать растяжке подъязычной связки. 
Развивать произвольные движения языка. Укреплять мускула-
туру языка и щѐк. 
Укреплять мускулатуру щѐк, развивать координацию движе-
ний.  
Расслаблять мышцы языка путѐм самомассажа (пошлѐпывания 
губами). Учить удерживать язык распластанным, широким.  
Способствовать расслаблению мышц языка, усилению крово-
снабжения мышц языка.  Преодолевать спастичность языка 
путѐм самомассажа (покусывания боковых краѐв языка), спо-
собствовать прилеганию краѐв языка к нижним боковым зубам.  
Вырабатывать умение удерживать язык в свободном, расслаб-
ленном положении, лежащим на нижней губе.  
Вырабатывать умение дуть по середине языка, спокойно лежа-
щего на нижней губе.  Учить удерживать язык в положении, 
необходимом для произношения свистящих звуков (за нижни-
ми зубами). 
Учить попеременно напрягать и расслаблять мышцы языка.  
Отрабатывать подвижность языка и подготавливать его к виб-
рации, необходимой для звука « р».  
Отрабатывать подъѐм языка, подготавливать его к вибрации, 
растягивать подъязычную связку.  
Отрабатывать вибрацию губ и языка, развивать силу выдоха. - 
Учить делать язык узким и удерживать его в таком положении. 
Вырабатывать умение быстро менять положение языка, разви-
вать его гибкость, подвижность.  
Вырабатывать полноценные движения и определѐнные поло-
жения органов артикуляционного аппарата: точность движе-
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Направ-
ления 
работы 
Формы 
работы 
специали-
стов 
Планируемый результат 
ния, плавность и лѐгкость, без подѐргивания, дрожания, плав-
ного переключения с одного движения к другому.  
Активизировать мышцы мягкого нѐба.  
Стимулировать движения нижней челюсти.  
Развивать мимико-артикуляционные мышцы, жевательно-
артикуляционные мышцы.  Развивать подвижность переднее-
средней и задней части спинки языка. 
Упражнения для стимуляции кончика языка (вне ротовой поло-
сти) 
Упражнения для развития точности движений кончика языка  
Формировать навык создавать и удерживать язык в форме «ча-
шечки» в ротовой полости  
Отрабатывать силу выдыхаемой воздушной струи при создан-
ной артикуляционной позе «чашечка» (упр. «дуем на чашеч-
ку») 
Форми-
рование 
просоди-
ческой 
стороны 
речи 
логорас-
певки (муз. 
руководи-
тель) 
Развивать слуховое внимание 
Развивать темпо-ритмическую организацию речи;  
Активизировать в речи детей изученные звуки речи, формиро-
вание просодической стороны речи. 
Форми-
рование 
звуко-
произно-
шения 
постанов-
ка, автома-
тизация и 
дифферен-
циация 
звуков (ло-
гопед) 
Автоматизация «Ш», «Ж», дифференциация «С-Ш», «З-Ж» в 
связной речи.  
Автоматизация «Щ», «Ч» в речи.  
Постановка «Л», автоматизация.  
Постановка «Р», автоматизация.  
Дифференциация «С’-Ч»  
Постановка звука «Л», автоматизация.  
 Постановка звука «Л’».  
 Постановка звука «Ч», автоматизация.  
 Постановка звука «Р’» .  
 Автоматизация свистящих и шипящих звуков в связной речи 
Уточнение артикуляционного и акустического образа звука 
«Ц», автоматизация  
 Дифференциация «С-Ц»  
Автоматизация звука «Щ» в начале слов  
 Дифференциация «Щ-Т’» 
Автоматизация «Р»  
 Автоматизация «Р’» 
Автоматизация «Ш» «Ж» в связной речи 
Форми-
рование 
фонема-
тического 
слуха и 
фонема-
тического 
восприя-
дидактиче-
ские игры  
(логопед) 
Формирование умения узнавания и различения слов, близких 
по звуковому составу. 
Формирование умения различать слоги со сходными звуками.  
Формирование умения воспроизводить слоговые ряды.  
Формирование умения подбирать слова на заданный звук.  
Формирование умения опознавать заданный звук в текстах, 
предложениях, словах, слогах, изолированно.  
Учить подбирать слова близкие по звучанию и смыслу. 
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Направ-
ления 
работы 
Формы 
работы 
специали-
стов 
Планируемый результат 
тия Дифференциация звуков, близких по артикуляционным при-
знакам.  
Закрепление навыка определения позиции звука в слове.  
Закрепление навыка выделения первого звука в слове.  
Закрепление навыка определения последнего звука в слове.  
Закрепление навыка подбора слов на заданное количество зву-
ков. 
Закрепление навыка подбора слов на заданное количество сло-
гов.  
Формирование умения выделять предложения из текста. 
Формирование умения выделять слова из предложения.  
Развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора 
(формирование чѐткого акустического образа звука) 
Формирование умения определять количество и последова-
тельность слов в предложении.  
Формирование восприятия устной речи в процессе различения 
правильно и искаженно произносимых звуков.  
Формирование слухового контроля за качеством собственного 
звукопроизношения.  
Совершенствование умения составлять слова из последова-
тельно произносимых звуков (слова из 4 звуков). 
Форми-
рование 
словаря 
дидактиче-
ские игры 
(воспита-
тель) 
Создать условия для приобретения опыта: - понимания и упо-
требления в собственной речи в процессе участия во всех видах 
детской деятельности слов, обозначающих разнообразные 
свойства и качества предметов: форму, цвет, размер, простран-
ственное расположение, способы использования и изменения 
предмета, родовидовые отношения объектов и явлений; сино-
нимов; антонимов; слов, отражающих характер движения или 
значения прилагательных оценочного характера; слов, обозна-
чающих материал, из которого сделан предмет; слов и выраже-
ний, отражающих представления ребёнка о нравственных каче-
ствах людей, об их эмоциональных состояниях; -понимания и 
употребления в собственной речи лексики, позволяющей осу-
ществлять детские виды деятельности. 
Форми-
рование 
грамма-
тического 
строя ре-
чи 
дидактиче-
ские игры 
(воспита-
тель) 
Образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.  
 Образование множественного числа существительных.  
Согласование притяжательных местоимений с существитель-
ными. 
Практическое употребление в речи простых предлогов: на, в, 
за, у, к, с, по, над.  
 Согласование прилагательных и существительных в роде, чис-
ле, падеже.  
Употребление приставочных глаголов.  
 Согласование числительных и существительных в ед. числе, 
мн. числе. 
Образование сравнительной степени прилагательных.  
Образование наречий от прилагательных.  
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Направ-
ления 
работы 
Формы 
работы 
специали-
стов 
Планируемый результат 
 Закрепление способов образования новых слов с помощью 
приставок и суффиксов.  
 Закрепление способов образования новых слов путѐм сложе-
ния основ.  
 Формирование умения пользоваться несклоняемыми суще-
ствительными. 
Обучение подбору слов-синонимов, антонимов, омонимов, 
родственных слов,составление предложений с данными слова-
ми. 
Форми-
рование 
связной 
речи 
дидактиче-
ские игры 
(воспита-
тель) 
Развивать умение вслушиваться в обращѐнную речь, отвечать 
на вопросы полными ответами.  
Формирование навыка составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действий.  
Формирование умений и навыков составления простых пред-
ложений по картинкам.  
 Закрепление навыка построения предложений из 3-4 слов.  
Работа над распространением предложений с помощью допол-
нений, определений, обстоятельств, однородных слов. 
Работа над распространением предложений с помощью опре-
делений.  
Работа над пересказом текста с помощью опорных карточек.  
Формирование и закрепление умений и навыков составления 
описательных рассказов по картинно-графическому плану.  
 Формирование умения составлять рассказ по сюжетной кар-
тине.  
Формирование умения составлять рассказы по серии картин.  
 Обучение составлению рассказов из личного опыта и творче-
ских рассказов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Планирование занятий по развитию высших психических процессов у 
детей старшего дошкольного возраста «Хочу все знать!» 
Тема Цели и задачи Наименование форм работы, 
упражнений 
Занятие 1 1.Создание весёлого и жизнерадост-
ного настроения.  
2. Развитие слухового внимания. 
3.Развитие моторно-слуховой памяти.  
4.Развитие умения классифицировать 
и обобщать.   
5. Формирование умения ориентиро-
ваться на листе бумаги на материале 
задания на геометрические фигуры. 
6.Развитие  логического мышления. 
коммуникативное упражнение 
«Приветствие» 
игра «Отгадай загадку» 
игра «Поймай слово» 
игра «Зимой» 
игра «Зима-лето» 
игра «Повтори картинку из фигур» 
когнитивное упражнение «Чаша 
доброты» 
Занятие 2 1.Создание весёлого и жизнерадост-
ного настроения. 
2. Развитие зрительной памяти. 
3.Развитие творческого воображения. 
4. Развитие функции обобщения, ло-
гического мышления, внимания, ана-
литических способностей. 
5. Развитие дискурсивной речи. 
игра «Ручеёк»; 
игра «Запомни и нарисуй фигуры»; 
игра «Дорисуй»; 
игра «Назови одним словом»; 
игра «Продолжай логическую це-
почку»; 
игра «Найди неточности в моем 
суждении»; 
когнитивное упражнение «Чаша 
доброты» 
Занятие 3 1.Создание весёлого и жизнерадост-
ного настроения. 
2. Развитие активного внимания. 
3. Развитие мелкой моторики. 
4.Развитие памяти, наблюдательно-
сти. 
5.Развитие зрительно-мысленного 
анализа.  
6.Развитие избирательности внима-
ния. 
игра «Ручеёк»; 
игра «Слушай хлопок»; 
игра «Художник»; 
игра «Сравни и запомни»; 
игра «Логические концовки»; 
игра «Попробуй найти двух оди-
наковых»; 
когнитивное упражнение «Чаша 
доброты» 
Занятие 4 1.Создание весёлого и жизнерадост-
ного настроения.  
2. Развитие активного внимания.  
3. Развитие зрительной памяти. 
4. Развитие наблюдательности.  
5.Развитие логического мышления. 
 
игра «Ручеёк»; 
игра «Зеваки»; 
игра «Запомни порядок!»; 
игра «Собери цветок»; 
игра «Найдёшь пару?»; 
игра «Помоги кролику найти свою 
морковку»; 
загадки; 
когнитивное упражнение «Чаша 
доброты» 
Занятие 5 1.Создание весёлого и жизнерадост-
ного настроения.  
2. Развитие активного внимания. 
игра «Ручеёк»; 
игра «Четыре стихии»; 
игра «Тень»; 
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Тема Цели и задачи Наименование форм работы, 
упражнений 
3. Развитие зрительной памяти, 
наблюдательности. 
4.Развитие кратковременной образной 
памяти и воспроизведения.  
5.Развитие логического мышления. 
6.Развитие активного внимания. 
игра «Запомни и 
воспроизведи»; 
игра «4-ый лишний»; 
игра «На что похоже?»; 
игра « Замри»; 
когнитивное упражнение «Чаша 
доброты» 
Занятие 6 1.Создание положительного эмоцио-
нального фона.  
2.Развитие наблюдательности, внима-
ния, памяти.  
3.Развитие кратковременной зритель-
ной памяти. 
4.Развитие пространственных пред-
ставлений. 
5.Развитие избирательности внима-
ния. 
6. Развитие наблюдательности. 
7. Развитие активного внимания. 
игра «В магазине зеркал»; 
игра «Карлики и великаны»; 
 
игра «Что изменилось?»; 
игра «Пустые шкафчики»;    
игра «Разговор по телефону»; 
игра «Найди отличия»; 
игра «Платочек»; 
когнитивное упражнение «Чаша 
доброты» 
Занятие 7 1.Создание положительного эмоцио-
нального фона.  
2. Развитие внимания. 
3. Развитие зрительной памяти.  
4.Активизирование долговременной 
памяти, узнавание по предъявлению.  
5.Формирование умения разложить 
сложную фигуру на отдельные гео-
метрические фигуры.  
6.Развитие творческого воображения. 
игра «В магазине зеркал»; 
игра «Повторяй за мной»; 
игра «Найди картинку»; 
игра «Какая игрушка пропала?»; 
игра «Из каких сказок эти герои?»; 
игра «Конструктор»; 
игра «Дорисуй детали»; 
когнитивное упражнение «Чаша 
доброты» 
Занятие 8 1.Создание положительного эмоцио-
нального фона. 
2. Развитие активного внимания.  
3.Развитие памяти, наблюдательно-
сти. 
4. Развитие умения сопоставлять и 
сравнивать две группы фигур, нахо-
дить отличительные признаки; 
5.Развитие пространственного мыш-
ления. 
6.Развитие избирательности внима-
ния. 
7.Развитие творческого воображения. 
игра «В магазине зеркал»; 
игра «Ухо – нос!»; 
игра «Разведчики»; 
игра «Заполни пустые клетки»; 
игра «Лабиринты»; 
игра «Найди отличия»; 
игра «Дорисуй»; 
когнитивное упражнение «Чаша 
доброты» 
Занятие 9  1.Создание положительного эмоцио-
нального состояния.  
2.Развитие зрительного внимания.  
3.Активизирование долговременной 
памяти, 
узнавание по предъявлению. 
4.Развитие логического мышления. 
5. Развитие наблюдательности. 
игра «В магазине зеркал»; 
игра «Игра с флажками»; 
игра «Опиши по памяти»; 
игра «Запомни картинку»; 
игра «Какой предмет лишний?»; 
игра «Найди на картинке?»; 
игра «Съедобное – несъедобное»; 
когнитивное упражнение «Чаша 
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Тема Цели и задачи Наименование форм работы, 
упражнений 
6.Развитие логического мышления. доброты» 
Занятие 10 1.Создание положительного эмоцио-
нального состояния. 
2. Развитие внимания и скорости ре-
акции.  
3. Развитие зрительной памяти.  
4.Ознакомление с классификацией 
фигур по двум свойствам (цвету и 
форме). 
5.Развитие мышления, способности к 
анализу, синтезу и комбинированию. 
6.Развитие кратковременного  запо-
минания. 
игра «В магазин зеркал»; 
игра «Кого назвали, тот и лови!»; 
игра «Что изменилось?»; 
игра «Где какие фигуры лежат?»;   
игра «Смысловые ряды»; 
игра «Нарисуй такую же»; 
игра «Тут что-то не так»; 
когнитивное упражнение «Чаша 
доброты» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Конспект интегрированного занятия № 1 
Тема: В стране Радости 
Форма занятия: фронтальное совместно с воспитателем 
Возраст: старшая группа (5-6 лет) 
Логопедический диагноз: ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
Цель: сформировать представления у детей о цирке и его артистах.  
Задачи: 
1. Коррекционно-образовательные: 
 активизировать знания по теме через диалог с логопедом по теме; 
 развивать лексическую сторону речи по теме артистов цирка (клоун, 
жонглер, дрессировщик, гимнаст, акробат, фокусник); 
 развивать грамматическую сторону речи на материале подбора при-
лагательных в дидактической игре «Мы идем по кругу…» 
 учить правильно воспроизводить слоговой рисунок слов; 
 закреплять прямой и обратный счет на материале игры с Весельча-
ком; 
 закреплять знания о геометрических фигурах на материале игры с 
Весельчаком; 
 учить подбирать контрастное цветосочетание в соответствии с со-
держанием и характером образа. 
2. Коррекционно-развивающие:  
 развивать мелкую и артикуляционную моторику на материале паль-
чиковой и артикуляционной гимнастики; 
 развивать речевое дыхание и силу голоса на материале дыхательных 
и голосовых упражнений; 
 развивать связную речь на материале беседы с логопедом;  
 развивать высшие психические функции: процессы внимания, памя-
ти, представлений, воображения, процессы анализа и синтеза на материале 
дидактических игр и этапе развития речи. 
3. Коррекционно-воспитательные:  
 повышать мотивацию детей к занятию; 
 воспитывать навык речевого самоконтроля. 
Оборудование: 
 для педагогов: музыкальный центр, игрушки (паучок, клоун, Петя, 
гимнаст,цифры, предметные картинки к игре «что лишнее?» «Заколдованные 
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слова»,  коврик, сюжетные картинки по теме «Цирк», конверт с письмом. 
 для детей: колокольчики (10 шт.) 
Ход занятия: 
 
№ Этап занятия Логопед и воспитатель Дети 
1 
Организационный 
момент 
Логопед: -Ребята! Встаньте в круг. Я 
рада вас видеть. Создадим хорошее 
настроение. Улыбнитесь друг другу. 
Скажите друг другу добрые слова. 
Молодцы ребята! 
Встают в круг, улыба-
ются друг другу, говорят 
добрые слова: хороший, 
добрый, нежный, счаст-
ливый, внимательный. 
2 Мелкая моторика 
Наши пальчики хотят позвать друзей! 
На арене цирка - вышка, 
А на вышке - две мартышки. 
И они взлетают ловко, 
Вверх под купол- 
На веревке. 
Вниз скользят 
Как акробаты, 
Очень ловкие ребята! 
«Динь - динь, динь - динь колоколь-
чик поскорей! 
Созывай моих друзей! Динь -динь, 
динь - динь!» 
Выполняют гимнастику 
для пальчиков.  
Звонят в колокольчики. 
3 Объявление темы 
Спускается с потолка паучок. 
-Ой, ребята. Посмотрите, кто это? Да 
это не простой паучок это - почталь-
он. Он принес письмо. Давайте по-
смотрим, кто его написал. 
«Дорогие ребята! Я знаю, что вы лю-
бите чудеса. Сегодня я хочу пригла-
сить вас в чудесную волшеб-
ную страну, которая называется 
«Страна Радости». Ваш друг клоун 
Весельчак». 
-Ребята! Клоун ждет нас в Стране 
Радости. Вы хотите отправиться в 
гости к клоуну? 
-Тогда отправляемся в путь. 
Отвечают на вопросы 
логопеда. 
 
Паучок 
 
 
 
 
 
 
 
Да! 
4 
Артикуляционная 
гимнастика 
- Но сначала вспомним нашу сказку 
про язычок! Я буду рассказывать, а 
вы повторяйте за Язычком.  
Язычок гулять выходит, Домик он 
кругом обходит.  
 
 
 
Кто же тут, а кто же там? Он глядит 
по сторонам. 
 
 
 
Дети выполняют арти-
куляционную гимнасти-
ку.  
 
Открывают рот, высо-
вывают язычок, выпол-
няют им круговые дви-
жения, облизывая губы.  
Губы слегка разомкну-
ты, узенький язычок, от-
водят им вправо-влево, 
стараясь максимально 
высунуть его изо рта.  
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№ Этап занятия Логопед и воспитатель Дети 
 
Смотрит, как расческа-зубы Нам 
причесывает губы.  
 
 
Видит: губки очень гибки. Ловко тя-
нутся в улыбке.  
А теперь наоборот: Губки тянутся 
вперед.  
 
Язычок стал маляром. Аккуратно 
красит дом.  
На качелях оказался. Вверх взлетал и 
вниз спускался.  
То иголка, то лопата Язычки у вас, 
ребята.  
 
Надоели превращенья: Лижет Язычок 
варенье.  
Любит он покушать сладко. После 
скачет, как лошадка. 
Проводят нижними зу-
бами по верхней губе, а 
верхними - по нижней, 
массируя ее.  
Широко растягивают 
губы в улыбке. Собира-
ют губки в «трубочку», 
вытягивают их вперед.  
Выполняют упражнение 
«Маляр»  
Выполняют упражнение 
«Качели»  
Попеременно выполня-
ют упражнения «Иго-
лочка»-«Лопата»  
Выполняют упражнение 
«Вкусное варенье»  
Выполняют упражнение 
«Лошадка» 
5 
Общая моторика и 
координация дви-
жений + развитие 
речевого выдоха и 
голоса 
Вставайте друг за другом. Положите 
руки на плечи друг друга. 
Загудел паровоз, 
Он вагоны повез. 
Новенький, блестящий, 
Совсем как настоящий. 
У-у-у-у! (Дети выполняют звуковиб-
рационное упражнение со звуком у, 
поколачивая по груди кулачками). 
Повторяют за логопе-
дом. 
6 Развитие речи 
Вот мы и оказались в Стране Радо-
сти. Посмотрите, как здесь интерес-
но и красиво! 
Появляется клоун (в руках воспита-
теля). 
-Здравствуйте, ребята! Я рад вас ви-
деть. Меня зовут клоун Весельчак. 
-Вы знаете, кто такие клоуны?  
-Что они умеют делать в цирке?  
-Посмотрите на картинки. Кто еще 
работает в цирке? Чем они занима-
ются.  
Акробат – цирковой гимнаст; гим-
наст – артист цирка, выступающий с 
гимнастическими упражнениями; 
фокусник – артист, показывающий 
фокусы; жонглер – цирковой артист, 
который ловко подбрасывает и ловит 
одновременно несколько предметов; 
дрессировщик – артист, который 
дрессирует животных. 
Дети отвечают на вопро-
сы. 
 
 
 
 
 
Артисты в цирке 
Устраиваю веселые 
представления, веселят 
зрителей 
Акробаты, гимнасты, 
фокусники, дрессиров-
щики 
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№ Этап занятия Логопед и воспитатель Дети 
7 
Дидактическая иг-
ра «Заколдованные 
слова» 
Логопед: -Ребята! Радуются люди не 
только в цирке, но и когда играют в 
веселые игры. Теперь поиграем в иг-
ру. Я буду называть заколдованные 
слова, а вы их должны расколдовать, 
назвав правильно: 
Кадым-дым, ванданна- ванна, дима-
каван – диван, петухтух – петух, ды-
маданя- дыня, подунихи – духи, ба-
ванан – банан, мадуб – дуб, новыты – 
ноты, тавата – вата. (по картинкам) 
Дети отгадывают слова, 
находя их среди карти-
нок. 
8 
Дидактическая иг-
ра «Мы по кругу 
идем…» 
Логопед: -Мы знаем еще одну инте-
ресную игру. Встаем все в круг, 
называем слова. Кто первый назвал, 
выходит из круга.  
Мы по кругу идем и с 
собою берем (блестя-
щее, твердое, соленое, 
холодное и др.) 
9 
Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений 
Весельчак: «Теперь отравимся в гос-
ти к моему другу гимнасту Пете. 
Чтобы попасть к нему, надо пройти 
по цепочке. Составим цепочку из 
цифр правильно и посчитаем (прямой 
и обратный счет). 
Появляется гимнаст Петя. 
Весельчак: «Привет Петя! О чем за-
думался? 
Петя: «Привет, Весельчак! Я делаю 
гимнастику для ума. 
Весельчак: «Может, мы тебе помо-
жем? 
Петя: «Помогите, пожалуйста. Дети 
садятся на стульчики. 
(игра «Что лишнее?» с геометриче-
скими фигурами) 
Дети выкладывают циф-
ры по порядку, считают, 
проходят по цепочке. 
Дети выбирают лишние 
фигуры и объясняют по-
чему эта фигура. 
 
10 Итог занятия 
Логопед: -Ребята, где мы сегодня бы-
ли? Чем мы занимались? В какие иг-
ры играли? 
Весельчак: «Молодцы, ребята! Бла-
годарю вас за то, что вы много знаете 
и умеете. Спасибо вам! 
Логопед: - Ребята! Нам пора возвра-
щаться в детский сад. До свидания, 
Весельчак! 
Отправляемся в путь! Встаньте друг 
за другом. 
Паровоз кричит ду-ду, Я иду, иду, 
иду. 
А вагоны стучат, а вагоны говорят: 
«Так-так-так». 
Вот мы и оказались в детском саду. 
Спасибо за занятие! 
Дети отвечают на вопро-
сы. 
В стране радости 
Играли в игры с Весель-
чаком и помогали его 
другу Пете. 
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Конспект интегрированного занятия № 2 
Тема: Имя  каждому дано 
Форма занятия: фронтальное совместно с музыкальным руководителем 
Возраст: старшая группа (5-6 лет) 
Логопедический диагноз: ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
Цель: закрепление знаний детей о праве на имя. 
Задачи: 
1. Коррекционно-образовательные: 
 автоматизировать произношение изученных звуков; 
 развивать лексическую сторону речи по теме «Имя»; 
 развивать грамматическую сторону речи на материале активизировать 
словообразовательные процессы, обогащать словарь прилагательными, су-
ществительными с уменьшительно-ласкательными суффиксами, с притяжа-
тельными местоимениями МОЙ, МОЁ, МОЯ. 
2. Коррекционно-развивающие: 
 развивать фонематический, музыкальный и речевой слух, зрительное 
внимание, память, тонкую и общую моторику, мимику, ориентировку в про-
странстве зала, правильный ритм, темп и окраску речи на материале игр; 
 развивать связную речь с элементами творчества при помощи нетра-
диционных методов и приёмов (психотерапии, музыкотерапии, сказкотера-
пии). 
3. Коррекционно-воспитательные: 
 воспитывать у детей коммуникативные навыки и положительную 
установку на участие в занятии; 
 идентифицировать ребёнка со своим именем, формировать у него по-
зитивное отношение к своему «Я», стимулировать творческое самовыраже-
ние. 
Оборудование: 
 слоговые кубики, карточки с буквами; 
 разноцветные платочки, палочки, маркер; 
 фонограммы с детскими мелодиями; 
 магнитная доска; 
 свидетельство о рождении; 
 поднос с карточками; 
 стол, указка, корзинка. 
Предварительная работа: 
1. Чтение сказок, семейная беседа по теме. 
2. Знакомство с правами детей. 
3. Разучивание музыкального репертуара, ритмических речевых 
игр. 
4. Прослушивание детских песен. 
5. Обучение элементам грамоты, навыкам словообразования, твор-
ческому рассказыванию. 
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Ход занятия: 
 
№ Этап занятия Содержание 
1 
Организационный 
момент 
Муз. руководитель: Дети, мы очень рады вас видеть. Вы такие 
нарядные, красивые и вежливые. Вежливые люди всегда здоро-
ваются. Встаньте, пожалуйста. 
Коммуникативная игра с пением «Здравствуйте», музыка М. 
Картушиной. 
2 Объявление темы 
Логопед: 
Мамы, папы всей страны  
Это знать давно должны:  
Есть права у их детишек,  
Например, на чтенье книжек,  
Также на заботу, ласку,  
И на жизнь, как будто в сказке,  
Иметь имя, быть счастливым  
В нашем самом лучшем мире! 
Логопед: Сегодня мы будем говорить об именах. 
Звучит музыкальный фрагмент №6 «Кантри», к/диск Т. Тю-
тюнниковой. 
Входит Домовенок. 
Логопед: Интересно, что за мальчик к нам пришел и одет как-то 
странно? Мальчик, ты кто? Как тебя зовут? 
Домовенок: Я – Домовенок. А как меня зовут, я не знаю. Имя 
мне никто не давал. 
Логопед: А разве так бывает? У каждого ребенка есть право на 
имя. Имя ему дают родители при рождении. Послушай, какие 
имена дали родители нашим детям. 
3 
Работа над тем-
пом, ритмом, ко-
ординацией речи 
с движениями, 
образованием 
имён детей с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами 
Музыкальный руководитель: Приготовьте руки, шлепайте, 
как я и по очереди называйте своё имя. Слушайте внимательно. 
Исполняется рефрен, задается и сохраняется непрерывный 
пульс, темп, произносятся фразы: 
- Меня зовут Оля. 
- Оля-Олечка. 
- Ольга Ивановна. 
- Ольга Тарасова. 
Такие имена дали детям. 
Домовенок: Я сказочный герой, поэтому имя мне никто не да-
вал! 
Логопед: В сказках тоже встречаются имена, вспомните их, де-
ти. 
Называют свои имена по примеру. 
Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Золушка, Карабас-
Барабас… 
4 
Игра «Имена» (в 
парах) 
Логопед: Домовенок, не печалься, сейчас мы придумаем тебе 
имя (приглашаются 2 человека). Составьте имя из кубиков. 
Вы придумайте имя, которое заканчивается на звук А (Серёжа, 
Паша). 
Теперь придумайте имя, в котором звук Н находится в середине 
слова (Андрей, Антон). 
Проверим, какие имена составили из кубиков. (Кузя.) 
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Домовёнок: Мне нравится имя Кузя. Ку-зя. 
Музыкальный руководитель: Очень хорошее имя. Я знаю ин-
тересную игру. 
- Тебя зовут КУ. 
- Тебя зовут ЗЯ. 
- Тебя зовут КУ-ЗЯ. 
Домовенок: Меня зовут Кузя! 
Логопед: Теперь, Домовенок, тебя зовут Кузя, Кузьма. Знаешь, 
Кузенька, при рождении все дети нашей страны получают доку-
мент. Он называется «Свидетельство о рождении». В этом до-
кументе закреплено право ребёнка на имя. Кузя, мы хотим сде-
лать тебе подарок, и вручить «Свидетельство о рождении», в ко-
тором вписано твоё имя. Кузя (открывает свидетельство о рож-
дении). 
Домовёнок: Как интересно!  
5 
Развитие грамм. 
строя 
Логопед: Порадуйте Домовёнка. Подберите к каждой букве 
слова, отвечающие на вопрос: «Какой Кузя?» 
К – культурный, красивый, корректный, классный, кареглазый, 
коротковолосый, круглолицый, классический… 
У – умный, уважаемый, удивительный, удобный, узнаваемый… 
З – заботливый, знающий, знаменитый, задушевный, замеча-
тельный, задумчивый… 
Я – яркий, ясный, яхонтовый, ясноокий... 
Домовенок: Да, я такой! 
Логопед: Ты, Кузенька, петь любишь? 
Домовёнок: Очень люблю, я много песен знаю. 
6 
Игра «Угадай ме-
лодию» 
Музыкальный руководитель: Попробуй назвать сказочного 
героя, который исполняет эту песню. 
Звучат мелодии детских песен, которые исполняют Антошка, 
Буратино, Чебурашка, Красная Шапочка, лиса Алиса, Шапо-
кляк, крокодил Гена, кот Леопольд. 
Домовёнок: Как мне у вас нравится, мы и играли и пели, а те-
перь расскажите мне сказку. Я очень люблю слушать сказки. 
7 
Развитие связной 
речи 
Логопед: Хорошо, мы будем передавать платочек и придумы-
вать сказку про тебя, Кузенька. 
- Жил Домовёнок. Не было у него имени… 
Сочинение сказки по цепочке, творческая импровизация. 
Домовёнок: Хорошая сказка, добрая, и платочек красивый 
(надевает на голову), как шляпка. Я знаю игру со шляпой, и вас 
научу. 
8 
Игра с пением 
«Разноцветные 
шляпки» 
Выполнение движений под музыку. 
Музыка Т. Тютюнниковой. 
9 Рефлексия 
Домовёнок: Какие Вы весёлые, добрые и имя мне придумали, и 
сказку рассказали; побегу я к своим друзьям, расскажу им обо 
всём. До свидания! 
Логопед: До свидания, Кузя. 
Домовёнок уходит. 
Логопед: Вы умные, внимательные, вежливые, добрые! Вы так 
помогли Домовёнку! Он ушел счастливым. Вы умеете дарить 
радость. Молодцы! 
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Конспект интегрированного занятия № 3 
Тема: Зимушка-зима 
Форма занятия: фронтальное совместно с педагогом-психологом 
Возраст: старшая группа (5-6 лет) 
Логопедический диагноз: ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
Цель: Закрепить и обобщить знания по теме «Зима» 
Задачи:  
1. Коррекционно-образовательные: 
 закрепить знания детей о признаках зимы, диких животных зимой, 
забавы детей зимой; 
 формировать умения ориентироваться на листе бумаги на материале 
задания на геометрические фигуры; 
 закрепить умение узнавать, показывать эмоции, словесно обозначать 
и адекватно реагировать на них; 
 формировать элементарные математические представления на мате-
риале задания с геометрическими фигурами. 
2. Коррекционно-развивающие: 
 развивать общую и мелкую моторику на материале выполнения 
упражнений под стихи и выполнение пальчиковой гимнастики с точечным 
самомассажем; 
  развивать речевое дыхание на материале задания повторить воскли-
цательные фразы за логопедом; 
 развивать мимику на материале мимической гимнастики; 
 развивать артикуляционную моторику на материале артикуляцион-
ной гимнастики; 
 развивать высшие психические функции: внимание, восприятие, па-
мять, мышление на материале игр Волшебной снежинки. 
3. Коррекционно-воспитательные: 
 воспитывать интерес к интегрированным занятиям; 
 воспитывать аккуратность, любознательность. 
 
Оборудование: мультимедиа; предметы: снегирь, ласточка, шапка, 
панамка, свитер, сарафан, мяч, санки, валенки, босоножки, заяц белый, заяц 
серый, лыжи, лейка, санки-ледянки, коньки; картинки: зима, лето; индивиду-
альные зеркала, конфеты, «волшебная снежинка», наборы геометрических 
фигур, листы картона. 
Ход занятия: 
№ Этап Содержание Дети 
1 
Организационный 
момент 
Коммуникативное упражнение «Привет-
ствие» (психолог). 
Ребята, поприветствуем друг друга. Ручки 
наши поздороваются, носики поздоровают-
Дети встают в 
круг и по команде 
здороваются, со-
прикасаясь друг с 
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ся и т. д. (правая рука с правой рукой, нос с 
носом, пятка с пяткой, бедро с бедром, спи-
на со спиной, ухо с ухом). 
На фоне звучит спокойная музыка. 
другом разными 
частями тела. 
2 
Объявление темы 
и развитие общей 
моторики 
Логопед. Ребята, я предлагаю всем нам от-
правиться в зимний лес (Слайд). 
В зимний лес мы все шагаем, 
Ноги выше поднимаем. 
Потопают ножки 
По прямой дорожке. 
И поскачут ножки 
Прямо по дорожке, 
Скакали, скакали 
И встали. Стоп! 
По узенькой до-
рожке 
Пойдут тихонько 
ножки. 
Друг за дружкой 
побежали 
И нисколько не устали. 
И опять шагаем, 
Ножки поднимаем. 
Вот мы и в лесу. 
 
Дети идут мар-
шевым шагом 
Шагают на всей 
стопе 
 
 
 
 
Делают поскоки. 
 
Останавливаются.  
 
Идут на носках. 
 
Бегут на носках. 
Идут маршевым 
шагом. 
3 
Развитие речевого 
дыхания 
Логопед. Давайте все вместе скажем: 
«Ах, какой чудесный воздух!» 
«Ах, как нам дышится легко!» 
«Ах, как рады здесь мы быть!» 
Дети выполняют 
4 
Мимические 
упражнения 
Логопед. Вдруг мы 
увидели в лесу волка (на 
фоне слайда). 
Затем увидели зайчат 
(на фоне слайда). 
А вот как ловко по де-
ревьям скачет белка (на 
фоне Слайда)! 
Покажите, как елочкам 
тяжело стоять под бело-
снежным тяжелым снегом (на 
фоне Слайда). 
 
Дети изображают 
испуг 
 
Изображают ра-
дость 
Изображают 
удивление  
 
 
Опускают одно 
плечо, другое и 
стряхивают снег. 
5 
Гимнастика для 
глаз 
Логопед. Прилетела сова на зимнюю лес-
ную поляну (на 
фоне Слайда). 
Дети садятся на ковер. 
Ночью сова сжимается, 
Показывают, как 
сова мерзнет. 
Потягиваются 2 
раза. 
Выполняют дви-
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замерзает. 
Утро пришло, солнышко припекло – согре-
лась сова, расслабилась. 
Повернула туловище влево, повернула 
вправо – ничего не увидала, крыльями за-
махала. Голову повернула влево, вправо, 
влево, вправо – ничего не увидала – крыль-
ями замахала. 
Смотрит влево, вправо, влево, вправо – ни-
чего не увидала, нахмурилась, ухнула: «Ух-
ух-ух!» Вниз, вверх посмотрела, опять ух-
нула: «Ух-ух-ух!» – и в гнездо полетела. 
Дети садятся за 
столы (Слайд). 
Вдруг на зимней 
полянке мы увиде-
ли волшебную 
снежинку. Вол-
шебная снежинка 
исполняет любые желания, но для этого 
необходимо выполнить ее задания. 
жения 2–3 раза. 
Повторяют дви-
жения и звуки. 
 
6 
Пальчиковая гим-
настика в сочета-
нии с точечным 
самомассажем 
Техника выполнения массажа: 
Кончиком указательного пальчика нада-
вить на кожу до появления незначительной 
боли. Затем, делается 9 вращательных 
движений по часовой стрелке и 9 – против 
часовой стрелки. Продолжительность воз-
действия на точку не менее 3–5-и секунд. 
Психолог: 
Чтобы нам не простывать, 
Чтоб не кашлять, не чихать. 
Нам теперь три раза в день 
Проводить массаж не лень! 
Пальчик быстро покажи 
Переносицу найди 
И немного надави (выполняют действие по 
показу) 
А вот, в центре подбородка 
Нужно точечку найти 
И немного надавить. 
А теперь за каждым ушком 
Быстро точечку найди 
И немного надави. 
Возле носа точки есть. 
Пальчик быстро приложи 
И немного надави. 
На руке пять пальцев – братьев  
Указательный найди, 
Чтоб с большим он не ругался  
Ты их точкой раздели 
И немного надави. 
Дети садятся в 
круг в позе факи-
ра и выполняют 
задания 
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Вот тогда нам все простуды 
Будут вовсе не страшны! 
Молодцы! 
7 
Артикуляционная 
гимнастика (пси-
холог), (логопед). 
 
Волшебная снежинка предлагает выполнить 
упражнение «Ловкий язычок». 
Жил Веселый Язычок 
В маленьком домишке,  
Превращался во что мог  
На радость всем детишкам. 
Вот в лопатку превратился  
И на губке развалился.  
Распластался, растянулся 
И губами улыбнулся. 
Вот широко рот открылся,  
Язычок поднялся вверх, 
Потянулся, изогнулся 
И стал чашечкой для всех. 
А теперь Язык наш колкий, 
Стал он тонкий, как иголка, 
Язычок свой потяни 
И иголкой уколи. 
На тонкой ножке  
Стоит грибок у дорожки. 
Язык свой к небу прилепляй  
И грибочек ты срывай. 
Ходят часики тик-так, 
Не остановишь их никак. 
Влево – тик, вправо – так, 
Тик-так, тик-так. 
А теперь вот, погляди, – 
Это скачут лошади. 
Языком пощелкай ты, 
Как копытами они. 
Язычок наш захотел: 
На качелях полетел! 
Летят они то вверх, то вниз.  
Ты вместе с ними прокатись. 
Очень любит Язычок вкусное варенье,  
Приготовил он друзьям это угощенье.  
Варенье приятное, вкусное, ароматное. 
Язычок подними, варенье с губки оближи. 
Язык наш змейку не боится, 
В нее он может превратиться.  
Вперед-назад, вперед-назад, 
Не напугает он ребят! 
Как маляр наш Язычок,  
Кисточкой покрасил чердачок.  
Не чердак, а небо!  
У него дел много! 
Так живет наш Язычок  
В маленьком домишке,  
Дети выполняют 
задания 
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Превращается во все  
На радость всем детишкам! 
8 Развитие ВПФ 
Логопед. Ребята отгадайте загадку: 
Загадка: 
Запорошила дорожки,  
Разукрасила окошки. 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. (Зима.) 
Логопед. Следующее задание «Волшебной 
снежинки», это игра: «Поймай слово». 
Дети должны хлопнуть в ладоши, услышав 
слово относящееся к зиме: 
сугроб, лыжи, шуба, бабочка, мороз, лед, 
сосулька, ромашка, санки, снеговик, ручеек, 
снежинка, коньки, валенки, велосипед, гор-
ка, снег, сандалии. 
 
9 
Физминутка (ре-
чевая подвижная 
игра «Зимой») 
Логопед. Ребята давайте отдохнем. 
Мы зимой в снежки играем, мы играем, мы 
играем.  
По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы 
шагаем.  
И на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бе-
жим.  
На коньках по льду летим, мы летим, мы 
летим.  
И снегурку лепим мы, лепим мы, лепим 
мы.  
Гостью-зиму любим мы, любим мы, любим 
мы. 
Импровизация 
движений 
10 Развитие логиче-
ского мышления 
Логопед. Ребята, а вы любите отгадывать 
загадки? Волшебная 
снежинка приготовила 
их для вас: 
Все лето стояли, зимы 
ожидали. 
Дождались зимы – помчались с горы. 
(Слайд.) 
Белая звездочка с неба 
упала, 
Мне на ладошку легла… 
и пропала. (Слайд.) 
Две полоски на снегу 
Оставляют на бегу.  
Я лечу от них стрелой, 
А они опять за мной. 
(Слайд.)  
Дети отгадывают 
загадки. 
 
Санки 
 
 
Снежинка 
 
 
 
Лыжи 
 
  
Он все время занят делом, 
Он не может зря идти.  
Он идет и красит белым Все, что видит на 
пути. 
(Слайд.)Две плетенки, две сестренки 
 
Снег 
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Из овечьей пряжи тонкой. 
Как гулять, так надевать, 
Чтоб не мерзли пять и 
пять. (Слайд.) 
Нелегко иногда 
Забираться туда, 
Но легко и приятно 
Прокатиться обратно. 
(Слайд.) 
Мы слепили снежный 
ком, 
Шляпу сделали на нем, 
Нос приделали, и вмиг 
Получился…(Слайд.) 
Зацепилась за карниз, 
Головой свисает вниз. 
Акробатка-крохотулька, 
Зимний леденец – … 
(Слайд.) 
Меня не растили, 
Из снега лепили, 
Вместо носа ловко 
Вставили морковку, 
Глаза – угольки, 
Губы – сучки. 
Холодная, большая… 
Кто я такая? (Слайд.) 
Варежки 
 
 
 
Снежная горка 
 
 
 
Снеговик 
 
 
 
Сосулька 
 
 
Снежная баба 
11 Развитие ВПФ 
Логопед. Следующие задание волшебной 
снежинки, это игра «Зима-лето» (Слайд). 
Возле символов-картинок дети расклады-
вают предметы по 
временам года: 
снегирь, ласточка, 
шапка, панамка, 
свитер, сарафан, 
мяч, санки, вален-
ки, босоножки, 
заяц белый, заяц серый, лыжи, лейка, санки-
ледянки, коньки. В конце игры проверяем 
правильность выполнения задания с обос-
нованием своего выбора. 
Дети расклады-
вают картинки и 
объясняют поче-
му. 
12 
Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений 
Логопед. Ребята 
посмотрите на 
экран, какой кра-
сивый зимний пей-
заж из геометриче-
ских фигур полу-
чился у снежин-
ки (Слайд). Посмотрите, какие геометриче-
ские фигуры использовала снежинка. Да-
вайте их назовем. А сейчас попробуйте вы-
Дети берут лист 
картона и геомет-
рические фигуры 
и выполняют ра-
боту. 
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ложить такую же картину у себя на столе. 
Ребята, а теперь посмотрите на экран, полу-
чился ли у вас такой же зимний пейзаж, как 
у снежинки. 
 Рефлексия 
Логопед: Пора нам возвращаться домой из 
зимнего леса (Слайд). Все задания волшеб-
ной снежинки мы с 
вами выполнили 
правильно, значит 
все задуманное 
нами сбудется.  
Выход из заня-
тия (психолог) Когнитивное упражнение 
«Чаша доброты» (эмоциональное развитие) 
Психолог. Сядьте удобно, закройте глаза. 
Представьте перед собой любимую чашку. 
Мысленно наполните ее до краев своей 
добротой. Представьте рядом другую, чу-
жую чашку, она пустая. Отлейте в нее из 
своей чашки доброты, Рядом еще пустые 
чашки. Отливайте из своей чашки доброту в 
пустые. Не жалейте! А сейчас посмотрите в 
свою чашку. Она пустая, полная? Добавьте 
в нее своей доброты. Вы можете делиться 
своей добротой с другими, но ваша чашка 
всегда будет оставаться полной. Откройте 
глаза. Спокойно и уверенно скажите: «Это 
я! У меня есть такая чашка доброты!» 
Дети выполняют 
задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Цикл физических упражнений, направленных на развитие общей (крупной 
моторики) 
 1. "Бревнышко". Из положения лежа на спине (ноги вместе, руки вытя-
нуты над головой) перекатываться по нескольку раз сначала в одну, затем в 
другую сторону. 
2. "Колобок". Лежа на спине, подтянуть колени к груди, обхватить их 
руками, голову подтянуть к коленям. В таком положении перекатиться не-
сколько раз сначала в одну, затем в другую сторону. 
3. "Письмо в воздухе". И.п. - лежа на спине, руки вытянуты вперед пе-
ред грудью. Одновременно (в одну сторону) руки в воздухе "прописывают" 
буквы, цифры, а также целые слова. Этот же прием применяется при коррек-
ции письма - при пропуске букв, их заменах, "зеркальном" написании и дру-
гих ошибках. При этом вначале педагог может вместе с ребенком выполнять 
необходимые упражнения, взяв его ладони в свои. Этот прием также помога-
ет снять у ребенка страх перед школьной доской или тетрадью. 
4. Рисование на доске, листе бумаги одновременно двумя руками. Обе 
руки сначала двигаются в одну сторону, затем в противоположные. Сначала 
ребенок рисует прямые линии - вертикальные, горизонтальные, наклонные, 
перпендикулярные; затем разнообразные круги, овалы, треугольники, квад-
раты. 
5. И.п. - сидя на коленях и на пятках. Руки лежат на коленях. Одна рука 
сжимается в кулак, большой палец наружу. Разжимается. Сжимается в кулак, 
большой палец внутрь. Разжимается. Другая рука при этом неподвижна. Ме-
няем руки. То же двумя руками вместе. Затем смещаются фазы движения 
(одна рука сжимается, другая одновременно разжимается). При хорошем 
усвоении этого упражнения можно добавить сюда движения языка и глаз в 
различных сочетаниях. 
6. И.п. - сидя на коленях и на пятках. Руки лежат на коленях. Пооче-
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редно каждой рукой выполняются движения кулак - ребро - ладонь. После 
освоения то же упражнение выполняется навесу, руки согнуты в локтях. 
7. И п. - сидя на коленях (стоя). Руки присогнуты в локтях. Одна рука 
выполняет движение кулак - ладонь, другая одновременно выполняет движе-
ние кулак - ребро - ладонь. После освоения добавляются различные глазо-
двигательные упражнения. 
8. И.п. - лежа на спине, ноги вместе, прямые руки вытянуты над голо-
вой. Правая рука и правая нога сгибаются, локоть касается колена. Возвра-
щаемся в и.п. То же повторяем левой рукой и левой ногой. Затем упражнение 
делается встречно левой ногой и правой рукой и наоборот. 
9. И.п. - лежа на спине. Согнутые в коленях ноги стоят на полу, руки 
сложены лодочкой и вытянуты вверх перед собой. Сложенные руки кладем 
на пол с одной стороны от тела (при этом рука сверху "ползет" по другой ру-
ке), а ноги с другой стороны. Одновременно переводим руки и ноги в проти-
воположную сторону. 
10. И.п. - лежа на спине. Ноги прямые, руки в стороны. Одна нога сги-
бается в колене, поднимается и отводится наружу (или во внутрь), кладется 
на пол. Возвращается в исходное положение. То же - с другой ногой. Затем 
работают две ноги одновременно. 
11. И.п. - сидя на коленях (стоя). Для этого упражнения нужен тугой, 
но не упругий продолговатый предмет (тряпочная "сарделька"). Ведущий 
бросает предмет ребенку, ребенок его ловит, при этом двигая только руками. 
Затем предмет нужно поймать одной рукой. Когда упражнение освоено, ре-
бенку дается задание поочередно закрывать то один, то другой глаз, ловя 
предмет то правой, то левой рукой. 
12. Из положения лежа на животе изображаем гусеницу: руки согнуты 
в локтях, ладони упираются в пол на уровне плеч; выпрямляя руки, ложимся 
на пол, затем сгибаем руки, поднимаем таз и подтягиваем колени к локтям. 
13. Ползанье на животе. Сначала по-пластунски. Затем только на руках, 
ноги расслаблены. Затем только при помощи ног, руки за спиной (на послед-
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них этапах руки за головой, локти в сторону). 
14. Ползанье на животе при помощи рук. При этом нога от колена под-
нимается вертикально вверх (одновременно с ведущей рукой, затем с проти-
воположной). 
15. Ползанье на спине без помощи рук и ног ("Червячок"). 
16. Ползанье на четвереньках. Ползанье вперед, назад, вправо и влево с 
одновременным продвижением одноименных руки и ноги, затем противопо-
ложных руки и ноги. При этом руки сначала располагаются параллельно друг 
другу; затем перекрещиваются, то есть при движении с каждым шагом пра-
вая рука заходит за левую, затем левая заходит за правую и т. д. При освое-
нии этих упражнений можно положить ре 
бенку на плечи плоский предмет (книгу), и поставить задачу его не 
уронить. При этом отрабатывается плавность движений, улучшается ощуще-
ние положения своего тела в пространстве. 
17. Отработка сочетанных движений глаз, языка, головы, рук и ног при 
ползанье на четвереньках. 
18. "Паучок". Ребенок садится на пол, руки ставит немного позади себя, 
ноги сгибает в коленях и приподнимается над полом, опираясь на ладони и 
стопы. Шагает одновременно правой рукой и правой ногой, затем левой ру-
кой и левой ногой (упражнение выполняется по четырем направлениям - 
вперед, назад, вправо, влево). То же, только шагает одновременно разно-
именная рука и нога. После освоения добавляются движения головы, глаз и 
языка в различных сочетаниях. 
19. "Слоник". Ребенок становится на четыре конечности так, чтобы вес 
был распределен поровну между руками и ногами. Одновременные шаги 
правой стороной, затем левой. На следующем этапе ноги идут параллельно, а 
руки наперекрест. Затем руки параллельно, ноги наперекрест. 
20. "Гусята". Отрабатывается "гусиный" шаг с прямой спиной по четы-
рем направлениям (вперед, назад, вправо, влево). То же с плоским предметом 
на голове. После отработки включаются разнонаправленные движения голо-
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вы, языка, глаз. 
21. Шаг на месте. Ребенок марширует на месте, высоко поднимая коле-
ни. Руки висят вдоль тела. 
22. И.п. - стоя, прямые руки вытянуты вперед. Одна рука ладонью 
вверх, другая вниз. Ребенок начинает маршировать, на каждый шаг меняя 
положение ладоней. То же, но смена ладоней через шаг, затем через два. По-
сле освоения добавляются различные глазодвигательные упражнения в раз-
личных сочетаниях. 
23. И.п. - стоя на четвереньках. Ребенок выпрямляет и приподнимает 
над полом одну ногу, отводит ее сначала в одну, потом в другую сторону. 
Остальные части тела при этом неподвижны. То же с закрытыми глазами. 
После освоения одновременно с ногой вытягивается вперед разноименная 
рука. Затем одноименная. 
24. И.п. - стоя на одной ноге, руки вдоль тела. Закрывая глаза, макси-
мально долго удерживаем равновесие. Затем сменяем ногу. После усвоения 
можно подключать различные пальчиковые и др. движения. 
25. "Ласточка". И.П. - стоя на одной ноге, вторая нога вытянута назад 
параллельно полу, туловище наклонено вперед, руки в стороны. То же с за-
крытыми глазами. Сменить ногу. 
26. "Бревнышко" по стене. И.п. - стоя, ноги вместе, прямые руки вытя-
нуты над головой, спина соприкасается со стеной. Ребенок делает несколько 
поворотов сначала в одну сторону, затем в другую так, чтобы постоянно при-
касаться к стене. То же с закрытыми глазами. 
27. Встать у стены, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на 
уровне глаз; передвигаться вдоль стены вправо (3-5 метров), а затем влево. 
То же приставным шагом - двигаются одноименные рука и нога (руки парал-
лельно ногам). Затем разноименные рука и нога. То же скрестным шагом с 
перекрестом рук (двигаются одноименные рука и нога). 
28. "Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки"). 
Ведущий (взрослый) делает какие-то движения: приседает, поднимает 
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руки вверх, хлопает в ладоши  а дети должны повторить их вслед за ним. 
Темп движений можно то замедлять, то ускорять. Чтобы подключить также и 
тренировку внимания, можно ввести "запрещаемые движения" (какое-то 
движение повторять нельзя), либо "замену движений" (когда какое-то движе-
ние надо заменить на другое, например, когда ведущий подпрыгнет, то дети 
должны присесть). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Перспективный план работы логопеда с дошкольниками с общим 
недоразвитием речи 
№ 
Содержание ра-
боты 
Цель работы 
Материа-
лы 
Методические прие-
мы и указания 
1. Артикуляционная 
гимнастика 
«Сказка о веселом 
язычке» 
Выработка полноценных 
движений и определен-
ных положений органов 
артикуляционного аппа-
рата, необходимых для 
правильного звукопро-
изношения. 
 Заинтересовать иг-
рушкой; демонстра-
ция каждого упраж-
нения; анализ инди-
видуального выпол-
нения детьми и вы-
полнения всеми деть-
ми; объяснение; по-
хвала. 
2. Упражнение на 
дыхание «Загнать 
мяч в ворота» 
Развитие подвижности 
органов артикуляцион-
ного аппарата для поста-
новки звука «с» 
Два куби-
ка, ватные 
шарики 
Показ упражнения, 
анализ, поощрения 
3. Дыхательное 
упражнение «Ба-
бочка лети» 
Развитие сильного плав-
ного и продолжительно-
го выдоха 
Кольцо с 
прикреп-
ленными 
на нем ба-
бочкой и 
цветком 
Рассмотреть бабочку, 
показ на дыхание, 
анализ индивидуаль-
ного выполнения 
детьми 
4. Артикуляционная 
гимнастика Сде-
лать язык широ-
ким, Загнать мяч 
в ворота, Нака-
зать непослуш-
ный язык, Почи-
стить зубы 
Развитие подвижности 
органов артикуляцион-
ного аппарата для поста-
новки звука «з» 
Зеркало, 
салфетка 
Показ каждого дей-
ствия; анализ; поощ-
рение 
5. Игра «Вьюга» Научить детей на одном 
выдохе произносить звук 
«ш» 
Картинка, 
на которой 
нарисована 
вьюга 
Показ упражнения; 
объяснение; похвала; 
анализ индивидуаль-
ного выполнения 
детьми и выполнения 
всеми детьми 
6. Артикуляционная 
гимнастика Ча-
шеч-
ка,Приклейконфе
тку,Сделать язык 
широким, Кто 
дальше загонит 
мяч 
Развитие подвижности 
органов артикуляцион-
ного аппарата для поста-
новки звука «ж» 
Зеркало Объяснение; показ 
действий; похвала; 
анализ; поощрение 
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7. Игра «Угадай, что 
свистит» 
Автоматизация звука «с» 
и «сь» 
Картинка, 
на которой 
изображен 
кран 
большой и 
маленький 
Показ картинки; по-
хвала; анализ 
8. Артикуляционная 
гимнастика: Гри-
бочек, Гармошка, 
Варенье, Фокус 
Развитие подвижности 
органов артикуляцион-
ного аппарата для поста-
новки звука «щ» 
Зеркало Показ упражнения; 
объяснение; похвала; 
анализ 
9. Заучиваем чисто-
говорки 
Автоматизация звука 
«ж» в слогах, словах 
 Показ; похвала; ана-
лиз 
10. Игра на звуко-
подражание «Как 
рычит тигр» 
Развитие подвижности 
органов артикуляцион-
ного аппарата для поста-
новки звука «р» 
 Показ упражнения; 
объяснение; похвала; 
анализ 
11. Игра «Лиса» Автоматизация звука 
«с», «сь» во фразовой 
речи 
 
Картинка 
лисы 
Показ упражнения; 
объяснение; похвала; 
анализ 
12. Игра «Бараны» 
 
Автоматизация звука «р» 
во фразовой речи 
Картинка 
барана 
Показ упражнения; 
объяснение; похвала; 
анализ 
13. Игра «Лошадки» Автоматизация звука 
«р», «рь» в слогах, сло-
вах 
 Показ упражнения; 
объяснение; похвала; 
анализ 
14. Игра «Курочка, 
петушок и цыпля-
та» 
Автоматизация звука «к» 
в слогах, словах, звуко-
подражаниях 
 Показ упражнения; 
объяснение; похвала; 
анализ 
15. Заучивание чи-
стоговорок 
Автоматизация звука «г» 
во фразовой речи 
 Показ упражнения; 
объяснение; похвала; 
анализ 
16. Игра «Подарки 
кукле Зине» 
Автоматизация звука 
«з», «зь» 
 Объяснение; похвала; 
анализ 
17. Игра «Мухи в па-
утине» 
Автоматизация звука 
«ж» 
 Показ упражнения; 
анализ индивидуаль-
ного выполнения; 
объяснение; похвала. 
18. Игра «Петушок» Дифференциация звуков 
«к», «г», «х 
Скамейки 
или доски 
Показ упражнения; 
объяснение; похвала; 
анализ 
19. Игра «Кому что 
нужно» 
Закрепление звуков  Показ упр., объясне-
ние; похвала; анализ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Перспективное планирование на развитие мимической мускулатуры, 
просодики  и темпо-ритмической организации речи 
№ 
заня-
тия 
Содержание занятий 
1.  Развитие внеречевого дыхания, слухового восприятия. Д/и «Рыбка ловит корм», 
«Сдуй ватку», «Где звенит колокольчик?», «Какие часы тикают?» 
2.  Пение вокализов «А», д/и «На приеме у доктора Айболита»; «Плачет малыш», 
чистоговорки звук «А» 
3.  Пение вокализов «У», д/и «Воет волк» Пение вокализов «А-У», д/и «В лесу» 
4.  Ослик кричит «иа», «Ишак». Песенки птиц (и-и-и). Произнести коротко (и-и-и) 
фортепиано. «Ма-му», «му-ма» пропевание гласных. «Песенка Рёвы» 
5.  «Лепим ком» (па-пу-по). «Шарик лопнул» (п-п-п). «Мышки разговаривают» 
(пи-пи-пи). «Проколотый мяч», «Шарик». Распевка «Верба» Разговор зверят 
(та-та-ти-ти). Забиваем гвозди (т-т-т). Птенчик пробивает скорлупку. Распевка 
«Тень-тень», «Утки» 
6.  «Песенка слоненка» Звукосочетание «т-д; т-д». Гудит мотор, пропевки 
(та-да), «Радисты». Поезд едет «ту-ду», «Комар и комарики» Распевки с глас-
ными. «Гусь» - ш. Спускается по ступенькам. Распевка «Лягушка», «Петушок», 
«Индюшата» 
7.  Болит зуб. Наматываем клубок. Длительно, коротко. Произнести три раза на 
одном выдохе. Пропеваем гласные звуки длительно, коротко Погреем ручки. 
Клоуны смеются. “Дровосеки Громко забиваем гвозди. (д-д-д) Дятел долбит 
клювом. Распевки. Потешки «Дон-дон», «Дождик», «Дудочки» 
8.  «Играем на барабане». Играем в теннис. «Бананы» Распевки с гласными. 
9.  Пистолет стреляет. Кукушка поет. Распевка «Киса», «Куд – куда», «Кукушка» 
Гуси разговаривают. Позовем голубей (гули – гули). Потешка «Гули», «Гусь», 
«Га-га-га» Пение вокализов. Распевка Эхо Фырканье Звукокомплексы «П-Б, К-
Г» Распевки с гласными Вьюга воет. Распевки 
10.  Жук жужжит. Близко – далеко. Распевка «Жук» Разговор шмеля с жуком.  
Распевка «Подснежник», «Кормушка», «“Пилим дерево» (за-жа; за-жа). «Комар 
и жук» Песенки. Распевка «Мамочка» Потешка «Лягушка», чистоговорки со 
звуком «Л» Распевки Развитие силы голоса, на пройденных звуках. Подготовка 
к утреннику 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Дидактические игры с дошкольниками 
Для работы воспитатель использует мнемотаблицы, дидактические иг-
ры. 
Дидактические игры и упражнения 
разделяются на игры по развитию морфоло-
гического строя речи и игры и упражнения 
на развитие навыков словообразования, 
формирование грамматических значений и 
на развитие синтаксической стороной речи. 
Рассмотрим игры на развитие морфологического строя речи. 
1. Игры и упражнения на развитие навыков словоизменения (число, 
род, падеж); 
«Один — много» (изменение имён существительных по числам); 
«Что из чего?» (образование родительного падежа имени существительного); 
«Кто где живет?» (образование имён существительных предложного падежа); 
«Сосчитай до 5» (образование 
имён существительных родитель-
ного падежа во множественном 
числе); 
«Мой, моя, мое, мои», «Жадина» 
(образование конструкции суще-
ствительное + притяжательное ме-
стоимение); 
«Какого цвета? Какой формы?» (образование конструкции существительное 
+ прилагательное) и др. 
2. Игры и упражнения на развитие навыков словообразования (образо-
вание слов с использованием уменьшительного суффикса, глагольной при-
ставки, образование относительных и притяжательных прилагательных): 
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«Назови ласково» (образование имён существительных с помощью уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов). 
«Кто у кого?», «Чей малыш?» (обра-
зование названий детенышей в един-
ственном и множественном числе). 
«Папа, мама, я» (дети уточняют 
названия домашних животных и их 
детенышей: называют папу, маму и 
детеныша). 
«Чей хвост?», «Чей след?» (образо-
вание притяжательных прилагатель-
ных). 
«Какой сок?», «Какой суп?», «Какой 
компот?»; игра «Каша» (образование 
относительных прилагательных). 
3. Формирование грамматиче-
ских значений. 
Игра «Он, она, оно, они» (подбор 
имён существительных разного 
рода, числа). 
4. Игры и упражнения на 
развитие синтаксической сторо-
ной речи.  
Данный вид игр и упражнения 
содержит задания на составление 
предложений разной структуры с 
постепенным усложнением. 
«Кто чем питается?», «Кто где 
живет», «Кто как голос подает?» «Что в чем?», «Что нужно для работы?», 
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«Продолжи предложение», 
«Исправь ошибку», Составь 
описательный рассказ по пла-
ну. 
